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^^^^ feR3T ST[, '-^rf^, ^^TTF^ s fU ^?;pfT ^ ' T T f ^ ' I ^Z^ ^ W ? ^ ^ c ^ ^ 
f % ^ Wt^ ^ ^ m\<c]r^^ W^, ^ 3 ^ ^ fen? ^ %? WQ\ ^ ^ffW 5^^ TcT^ 
2TT I ^ e T ^ 3PT^ q i t cf^ ^ ^ f ^ ^ R ^ I" ' ' 
le l ^c l l I ^PTT-'^ RIT ^ feRMT I f ^ fcR^cTT f f ^ fei^isjcjldl ^ff I 3TM 
f e R ^ f : " ^ ^ f ^ eTTef 2TT ^ H f^ cf^ 'ilTer^' Ptcbld^ eFTT 2TTI W6[ ^ ^ '^c[cp' 
Plc^lell cfr ^ 'ff Hcjij^ cjc^ ^ E^TcfT STTI ^ ^ ^ ^ f^RFfTR W\ ^ 3TFm^ f ^ 
f c R I ^ ^ y z n ^ % ^ STT 3 f k 3TTfTTJeT ^3TT 2^ T, ^ w t f ^ ^ ^ f c R ^ ^ 31Tcn ^ 
^ 2TTI f^-? ^ ^ 3 ^ W^ ^ ^ ^ -^ TT^ c ^ ^cTcfJ ^ Hchlf^lcl f^Tm 
an I ^ 30 ^ ^' W^ HKmui eTTcT ^ ^3f 'H^|41N!' ^ ^ f f F ^ ^ >!HMK4) Ft^f^ 
3fKJR^ "^TT^^ ^ 9^ 3fk 3 T T ^ ^ ^ 3T^ rFT> Ft ^f^T 2TTI ^ J ^ T R ^ ^ ^ffip^ 
cT^ ct)c^-ii aft f ^ ^ 1^t iT^fr^ ^ ^ i^rflcr Ft ^ i arr^ 3T?T:^P7^ ^ ^' 
3fr^ ^m f^t ^ ^ I ^Tf ^FFR ^ % i t ^ ^ ^ ^m^ w ^ ^ H ^ sir, ^ iRtar 
^ q ^ ^ 3T?r:^ f^ ^^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ FTST t I f ^ eft 3T^RF^ 3tt^ 
10 
1930 ^ ^fTc^rra? aTRteR ^ i t % ^ ^ R K W K f q 3 f k ^ F^^TT^WT 
3TT?FRF52rr ^ 1 % ^ t I v^ eT ^ ^ ^ c^ efK 1933 A ^ 'e lW ^ T F ' ^ ^ f t m ^ ^ 
" c t o ^TTF' ^ ^ ^ ^ f > ^ eTfTT I "eftof> ^ F ' <^ T^TFT^ ^ f ^ ^ T f F ^ r T P t ^ ^ 
^ ^ I ;^<fPfr ^ ^ i f f ^ ^ 3 R ^ ^ ^ 3j^iJl41 ^0 ^ J T ^ ^m4f ^ t f ^ 
t ^ If^ f ^ ^ F T f ^ , ^ W^ ^frWcfcT Ft ^fPn I 3T^ 1^  ^  3Tf^ Rf)f?T ^s fT ^ 
# % ^ ^ 1934 ^ 'c|)4cil^' c^ c|7|4chl^ >iHW K^c|o i P R ^ ^ ;^gcfT ^ ^ I 
^ f c T ^ f : " f ^ ^ ^ iTFcfr ^fR ftrFN ^ eTTF^  TJIITT 5IT I ^Y?fT 2TT P^TT ? W T , 
^ efnr f ^ ^ r ? ^ eft eFH ^ 3 M # ^ ^ ^ ^ f^RT ^ I R^tf fc^FT 
^ ^J^cj^ ^cjx; ^ c^TcR ^ at ufr TfTFTeTT^  f ^ ^ 2^ I 3TTT^ fT 2 ,^ f^ReRTT, T^^ cTT 
^ f ^ M STTI f^P[ efrn" ^JIFT^ 9 ,^ ^ ^ u lMdl 2TT, cfF ^ ^ T ^ ^ ^ ^ 3?^^ W\ 
^Tlf f I ^ eft 6 [ ^ xfr^ TTcTT ePTT 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3TtPTT ^TT^ ^ ^ fcRfT 
t I ^ T i ^ ^ f^cn-TTcT STt^ ^ f ^ ^ ^ ^ F T ^ ^ ^ 3Tq^ vfT^ iRT feRTT I F^ T 
^ 2 T f r ?F^, ^f)F[ ^ R ^ . iJTf^ ci^dcl I ^ ^ cRF ^ ^ F ^ ^ - F ^ T cfTfft ^ 
^ H ^ ^ ^ d ^ F T ^ 2Trt ^ f M ^ ^ ^ ^ f tFc^ ^ f ^ q R f ^ d FT f^FTT I" ' ' 
11 
R^^ jefr ^ J^3T^  I f^ff^  ^ ^ ^ ^ ^Ik^ ^ , t ^ f^Ti5^ ^ tor ^ ^ mit 
WC^W^ W\ 3rRTT fcT g^ 6fT^  ^ eft 'ER ^ ^ epTcH^ eTfn 1 ?T6( cfTPTT-T?^^  ^c?l fcf^  
^ ? # ^ WT^ FT t I ^KT ^ ^ f ) ^ - ^ ^ ^ Ti?f cf^  F^ T 3T6l -^KT ^ ^ f ^ - f cFT t^ 
^ ^ ^ 7aTT ^P^-3T^ , J^TF ^^ fTTcfr ITFM f ^ I" ' ' 
?r3f=frfcr ^ ^ g ^ fen? ^ ^ ^ n ^ f t ^ i ^j^?t^ t\ T^CTPTT, ^ ? M ^ m^: ^ ^ 
^ GTTF^  C^ f I yllM^ci YFT H^T^ 2^  I q. EllRchI ^^TK to ^4t ^ f , ^ 
^ ^ f ^ ^ 3m[ f I ^ ^ ^ ^ ^ ^f^^TR ^ 6fT^ ^ ^ m<^ # t f t ^ iRTT 2TTI 
^ ^ ^m^ 5 ^ cfJT W - ^ eft ^fR^ f^Tef sTT^ 3TT^ f I 
t t^TcT ^ H t^ cfTf^^ Sfk ^?fr ^ c^  ^TR ^ cfr^ f ^ ^ f ) ^ f I 
A ' ^ t l ^ ^ RhclHI eT^ FT^ T Y ^ t , ?^ Tcf)T vjeel^ l ^ R ^ ^frl^KH 
^ ^RT 3TT ,^ \ 3 ^ 3TTfcr2^ T cRjef ^ P ^ , ^ J ^ ^ f^ TcT^ fR sfT^ ^fR^, ^ J ^ gfcT 
^ T ^ n^fJ^ ^?R^ ^ ^ cbldl^ ^ cTR^ f!f7q^ ^ ^FT^ ^ - ' ^ ^ ^ ^ ^ 
^^^1^1 ^ ^ 3fk ^ ^ felTJ tlf^ldclH ^ ^ ^ ^ ^fR^ ^ ^ ^ ^ ^ I IJ? eft 
12 
1935 ^ i f i ^ ^ '^?M' >Hik1l[^4) ^ ^^TK^ «}^ I ? ^ ^ ^ ^ 
B^ TT^^ l^?r TTq^ ^ f c m t fen;: Wl effer l ^ ? H CT^ ^ K T ^ ^ 3TTT? 5^ , 
?ft t f ^ f ^ eft^ ^ ^e^ I ^ ^ 3n^?^ i^R ifrRm-fsR?^ feT^  q?:^ 
6fK ^3^#^ IJT5T, • ^ ^ ^ f ? 3ft^ ^ ^' fel^ f^>CT^  ^ " ^ 2Tr, c[F ^ ^ 
W2T '^JMT' chlij ldil ^ effe 3TFn I ^^T^ ^ ^cR ^ 1^E5 3Tf^^ c^  STPTT m, 
cfF cTR ^ ^WcTT f ^ , ^ ?^TT^  "^T^ W\ RhdHI "^^ |3TT F t ^ I ^ eft cfT^  f ^ 
' ^ M ' ^ eft^f^tocn f^>T^ era ^ sft I ' ^JM' ^ 3 ^ y^g^ ^rai^fcr^ fcmRf 
^^ Tl%e( g-?^ ^ c^ 2TT, ^ J ^ fcR ^^IVJUI CRT^, ^ ^ 3TT^ ^ r^K f -qW^ 
? ^ 3T^ BTfr, ^MHd ld ^ q ^ ^ , #?TRFT ^^ ^RT%TT 3fk ^ ^ ^ ^ ^ T^FT 2^  I 
^XT^ ^ ^cf^ u1ijyc)9|^l ^ cfTt - ^ 3ft^ feR^, 3TFl^ l^TcTT ^ ^ ^ f%7 ^ 
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ITR cf?rf^T[T I chdcball ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^^^ 13TT I 
1937 ^ f c r 3 F T K ^ '^ 'vJRcTT' Plchcfl I ? ^ feT^ tff^cT ulcji6>ic1le1 
% ^ ^ f t ^ ^ ^ f r ^ 1 ^ ; f v ^ ^ 3 ^ ^ fcrf^ ^ ^ J ^ t ^ ^ ^^T '^ iT^ THT' 
yc^lRld ^ , FTSTt-FTST f ^ W^ I >!HHMc||cri fcTrrRerM ^ ^2T ^ f^^^^^ 
>Hlk1lf^ c|9 TfH^ 9^  3fl7 Rh>!HIMT ^ fcR eft c[F T^eT sfl^ cIdclK ^ M sft I ^ J^ 
f ^ Wt^^ HM^^ C^ -^afFFTT Ft ^ ^ aft I HBH>^d ^ HH-^H ^Hc^I^ ^ 
aft f ^ ?TRT^ ^^TTeT^ fT ^ "^J^f^ ^ %T ^ f ) ^ I f ^ ^TT^ TRT ^ 
^ ^ ^ ^ sft f ^ 1cfKT^  ^RR^t f Sfhj ^ ^ f ? ^ f ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ , ^3^T^ f ^ r ^ ^ MRT^H ^ f ^ I ^ T ^ f ^ ^ Vi^ ^ c^lR ^ ^ ^ 
^fR^f^ ^ feTT^  ^ W^ ^ ^ 7]7TT STT I 
f M ^ s f e r d ^ ^ f^PTT ?TT| W^ WZ^ t\ ^ ^ ^ I fsTFR ^ ^ chMdH^ 
fcrar^ eTTFk ^ ^ 5 f ^ ^ RlxIilclR f ^ ^ S^  I ^ WT^ ^ ^ i\ ^ | ^ ^ 
14 
fen^ ' tr 3TKreR fcfJlfTI feTFR iUdpH ^ W R TRc^^ ^ ^^Tcj^ t cfTc?! cfT^Ffrf 
^ ^ ^ffer I ^ 3 ^ ^ qcTT xleTT ^f^^^^?^ "^oT c^ ^ I^T^R ^ ^ ^ f ^ ^ R ^ 
^ ^ft f ^ f^>m ^iFn 1 T;[cf5 f ^ VFTcT 1 ^ 3 t k ef^c^^cR -^oT c^  ?^TFf ^TRrT 
3T^ »^:fc[ f^Tifl 2TT I if^c^^cR ^ ^ u m - ^ ^ ^ S Ftcfr t , ^ ^ R ^ 3 T t ^ ^ ^cfsTcTT 
^ ^ ^ ^ f R " ^ T^cT ^ I fSf^ eft ^^meT ^ ^ c f ^ ^ ^t fcrat 3fFr ePff ^ A 
HRbi l l W2T-^2T 3TT^ ePff I ^^ T^Tef c^  ^H^F^ ^ > ! ^ ^ H 1 ' ^7 '^ iRcTT' ^ f tm^ 
^ ^ ^ ^ I efrfT ^ ^ - " ^ ^ ^ t ^ - ^ ^ ^ ? ^ cRf) ^ '^ JRcTT' '^ ^ P l f W ^^c^cl 
Sfi^ ^ 6lt^ ^ r l lRl i l l ' ^ ^^Jl^fi^ ^mef ^ ^fTt^-^^Tt^ ^ q ^ T ^ I FTef ^ ^ 
^ cl^ldHI^ T^JTT 2TTI c f^ ^T^] ^rRcH ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ cf^T ^ ^ ' f I ^T^ 
^ ^rm ^^TcTT '^ iRcTT' "^ ^ T ^ eT?! c|^  Ulctfeif^ ^ ^ ^ ^0\Wi X[^ ^ c [ ^ ^ 
^ J l l d l d ^ f ^ ^ c ^ eHTT^ ^ 9^  3 f k f ^ ^ ^TtfeRTt ^ ^ J ^ f ^ f^Tm 
STT I ^ ^ ^cfcf^ ^ ^-^RST r t ^ c^, ^ J^HcTT ^ f^NHc^ ^^ T^FT ^ WW^m 3TTf^  
i^ KiTrr 5^  ^ffrfeWt ^ ^ 3 ^ f ^ f^PTT ^ I" ''' 
3ft^ ' Y T ^ 3r^' f ^ ?R^ Pic|)ic^ ^TR^t ^fT^ tjpt ^ra Tf^ I ^ ^ ^i^^T^ an f ^ 
•^ -'KiT f ^ I ^ ^F>F^ f , ^ sTT? ^ e f ^ W t ^ 'cJ^ T^TR' ^TPT^ T ^ |R?TfcT%?f 
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^ ^ ^TT^ ^ c^ ^ ^ ^ W!^ fcfrm vrTTcTT 2TT I ^ ^ c R ^ ^^^jfT^cR ^2T ^ ^ 
^^TT^RTSff ^ TTTST ^ ^ tefT ^ ?^FT STT I '^gT^H ^ f M t ' # ^ ^ ^ T ^ 
^ ^ T ^ 3Tt^ STTc^^ | 3 n 2TT I ^TR^ eTK f^Rcf? ^ J ^ l ^ xi^ JHH '^ i^PTcn ^ W^ 
^ I ^ >HHMc||cfl TTuFfrfcTcf) cfTRfcFcff ^ >{Hlf^ci^ chK ^ vSMIdRfrl ^ ^ ^ 
^ ^ '^5Hcn' ^ m^cTT t S fk ^ cR? i|>ufl^c|^ ^ y Tt^ef f M W f t c ^ ^ 
^u f l ^dv l ^ 2 T ^ 6R 7TTT I" 22 
^Pf^ R-lc^^ ^ >m4vjjP|c|) 3Tf^^Ff^ f % ^ J^TRT ^cn%^ 1" '' 
1946 ^ 3;frcTT^  f^FT^uR -^\^^^ ^ ^^ 'f^Hid^j' HIRHCI) T:^ ^ ^ ^ q r ^ 
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^TcRJ ^ ^T^Rn 2TT I f ^ % T ^ ^ f^TFnft ?:^ ^RgcT cf>^ 2 ,^ cf? ^ 3 r ^ 
^ ^ 2^ I Won m> F^T^ c?R FW7 WMciiqi 3Tr, g ^ ^ vi>Hchl " ^ ^ i^\<r)M"l 
1948 ^ ^5)T^ v^  Plchd^ cfT^ 'VJHC||UJ1' HIRHCJO q^f ^ m\^dp ft^^ ^ 
srrar^ ^ 1 ^ ^^r3ft ^ ^ s r ^^m fcf^qr i 1950 A w ^ ^chixjMui y^ ^TK f ^ 
Wm^ ^ ^ f e R ^ t : " ^ erRT' ' ^ ^^F^ ^ 1950 ^ TFFRntr ^ ^3n I ^ 
TT^ d J M ^ f l d >H'MICH C^ ^Sq ^  >HMKc^ i ^ ^ , ^ ^FfT ^ i ^ t o S i k ^ ^ ^ 
1950 ^ f r ^ ^ f r ^ ^ ' l ^ - ^ S ^ ' HIRHC^ ^ qerpT ^H'MKC^ f^cjxT p i 
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^ 1921-22 ^ 'Rh>HM' ^ J^FTK^ TT c^ f^^  ^ 1950 ^ ' ^ ^RT' ^ 
WTK^ cFf^  M q i t ^ ^ 3?q^ M^ct^K-ufTcFT ^ 3 T ^ ^ f f ^ cRT ^  I ^ sfm 
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^ ^ m ^ Ft ^fRf^ I ' ^ eiRT ' ^ 3 f ^ ^ ^ ^ ^ % ^ ^ ^KT fcFfTcTf^ 
§ct5 6|iel ^ ^ ^ ^ TSRKJ uRR f ^ , c ^ f ^ ^ ^ - ^^ TR Y^RT3Tt ^ ^ ^ 
^ aral ^ 2Tr I ^ . ^TFTCR f % cj?r f^TcTTF f^fcfr f ^ ^ ^ 3 f k $C|O6|H ^ 
' m f l ^ I ^ ^ ^ fcfrm I t i t ^ ^ ^ftdlx^lcj c^  TT^^ -^^ W:(^m^ ^ GT^^ TT^ 
TfsTT^ R=?l ^ ^l l f i^d ^ f^ f^ JTT W TFT t I ? # ?RF ^ ^ T ^ ^ ^ ^ # i^Wchl' ^ 
f^r '^sTT^^ fr ^' ^iiPid ^ % ^ ^ TFT t f^5T^ ^J^FI^ ^mi ^ T^^GT! ^ 
21 
t i t ^ ^ ^ ^ WcTT ch l^-Tl ^ ? ' f ^ c^  WT' m I ^^ T^cf^  06lPl^i 
1930 ^ 32 ^0 c^  f m ycblf^ld ^ f I ^ ^ ? ^ ^ m^?T 4^^lPiiJl f I ^ 
^ ^ cfTT mW^ f ^ ! ^ 3ft^ W N ^ fcl^f^cbl ^ ^ ^ ^ If? ^ ^ T 
^T^ t ! " ' ' 3Tq^ 4>^  I PI ill c?^  ^STTCR^ ^ ^?n^ f^ t^frjft ^ fcRi^ f:" 
W R ^ IMf^^a r i c^ ^ ^^ chdicMch ^^ - ^ ^ ^^er ^ t i f ^ w^ 
SRIeTR 3TRTT t I H^ftF? Pl^lf^cl ^ ^ ^ ^^TTcR "^KT ^ ^R ^Y SR^efR ^^  ^ 
g^^ r^  ^ g ^ OTCTT t I I ^ ^ g^^ Tcn t f^ j | ) d^^ ^fF^eR ^ ^ # ^ ^Hofr 
FT9T cfFRf sn ^ sfk vjicii^ Nidid ^ef^ ^ c^  ^^^ ^ri ^ ^ ^ ^ f ^ 
^ , ?ft ^ ?TFR 3TTcTT t 3ik ^ c l^^ -Tl ^ f t f ^ 3 t ^^ ^ f M ^ ^ ^efT i^TTm 
t I V(^^ ^ ^ h H ^ 5 ^ ^FT ^ T^Rfr eFR?r t I ^ ^ ^ f ^ ^^TRTT t , 
22 
[^Hc^ cll t I q ^ , ^ 3 m ^ TFm ^ ^fT^rff^ f^T??^PJ^ c j T ^ r f ^ ^ ^ T ^ t I 
W M cfTt 3TFt G f ^ c[Tcfr ^f)Fr^ t I ^ ^ ^ ^ ^ f^eRT ^ ^ ^ 3ft? ^ ^ ^ ^ 
3 1 ^ W H " ^ ^ 1 ^ ^cMdl t I ^ ^ - ^g i ^ f ^ c!?? ^ ^ T^JfT T R I ^ 3rP?r ^ ^ 
^ cf?r Tfrq- ;^ f ^ ^ cTfT cft^ ??T t 3ft? ^?Tft 3ft? efT^ H^TFW ^ c^xlsllv^ t|7 
H^Rhd eTfft t , ^ T T c I - ^ ^^TcT ? t f I ^ i t ^ ^ ' ^ ^ T ? ^ ' ^ ^cRT 
c^dlcHch ^?#frTeT fclpTU % fc^ ch^l4t ^ 3tcT ^ ^ ^ J^fTrTT t I " ' ' 
' ^ c ^ ^ ^cf=^ ? # t ' 3ft? ' f ^ ^ l R n ^ 2TTcft' ^^ fRpSTT f I ? ^ 
4)^lP)il1' ^ WcfRTT ^ q ^ t fcf5 ^ ?F1T^ ^ ^ eft ^ t , ST^T^ ^ ^ 1 3ft? 
^ Rl '^eHI ^ q ^ Pl^Wd ^ f ^ T ^ ?^ «tt? W^ 3ft? c^^ ^ W€\ f I ^ 
df>\^\^\ch T^ f\ ^ ^ T ^ f^nrfrf ^tcft t I 3FR ^ '^ ^ft Pi^wd ^3n eft ^ j?r^ 
^ ^ ^ ^ ? # ^15 3TeFr ^ Ftcfr I " 
f¥%cT f % ^ t I " - d a ^ 6fT^ 'XT' feffTJFT ^ ? M ^ f c r ^ ^ ^ f r ^ c T ^ ^ 
' HFRf ' ^ q ^ f I y^TTf^ F t ^ f I q? 3tcrcT: HlcK-lc|K cfrt ? ^ ^ f ^ ? R ^ 
3 l V ^ ^ ^ t l K c i K cjTt 3TCRT 3 ^ ^ iRT c ^ f I ^ ^ ^J^WT ?t^f^ W c ^ t , 
^ i n ^ ^  3TtT^ Ef? q? ^ft^R ? ^ c ^ f I cTF ?R-TR ^ ^3R^ ?mT f^^ ?cn 
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^ vSd^H ^ ^ iq^ T^cTT t % 3TTeFT o^m ^ f ^ ^ H ^ ^ Ft WclT t I " ' ' 
? ^ ^ ? ^ 3(1cR ^f>?pfr t ' ^ ^ f ^ ? r t ^ ^ ' I ^efr ^ 6 [ t 
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^TT^ ^ !^llPld ^ 5^TT^  f 3 i h WlRTcT ^ ^[^ ^ ^ ^ f I ^ efm f ^ W R 
fe^ J^TT?1T t I W^ f ^ ^ rTeTT W^ t , ^^ T^TFT I 7 ^ eTT^  ^^ ^ W^ 
f , ^ ^ ^ ^&T I ^ r t ^ f r ' ^ ' cfefRT ^ c ^ ^ f , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ I ^ ^ I ' l ' ^ ^ ^ ^ ^ ^^TTcTT t I 3TMT^ ^ e T ^ cf^ ZT^ ^ cfTTdT 3Tt 
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eiel l^K ^ 3TWt^ eFTT?ft 11 ? ^ ^T^ cjit t|ci^|k| ^ - ^ ^ f t c R ^ oCR-eTT-cpSTT 
^ ^ ^ ^[^^ f^F^] n ^ t I i t ^ f t ^ ^ ? 1 ^ ^ ^ '^ ft?R ^ ? f ( ^ ' t I 
47 
1953 io ^ 3^TT, f ^ W^ '^^T^ ^ ^ ^nr? J^TTcT W ^ ^ Ft ^ ^ ^ , 
^ Ufclffhiliaft c^ cfJSTT-^ ^ {^<\dr»i. viM-MKH ^ ^?rq ^ f I ^ 3 ^ ^ Wi 
^tcft 1 1 x!lvH^dl3f1i cf?r eft vrliJchK ir^ %, ^ T:^ eT ^TTcn^ f^TcRff f 3ft^ T ^ 
^r f^>R ^ v^-^iTTcHT ^ arfrnjf^ Ft ^mcft 11 ^ f c f ^ ^TRC[R ^ f^TNT <lRlrcJ 
3flY qfcT ^ fcleFT F T ^ ^ 4 ^ MfrHill ^efcft f I v J ^ f ^ dcbcflLhT afhf 
M^^iiPiiil' ^ f u F ^ j j ,uiK^ ^ ^ t , ^ 3ft^ 6 f ^ f^>TT tzrPT f ^ n^rm t i 
' ^ J ^ ^ xlsjcildl', 'cbeMHI-qi?^', 'SRvJTFT t?T', '^ ' , '^ fft^TTrf', 'fcRFT', ' f c l ^ ' , 
' R ^ e f l ' , '?JWT', ' T R ^ ' / ^ f n ^ ' / c m ^ ^ ' , ' f ^x^ lR^ ' 3ft^ 'TTc^' I ^ ; fn^ 
^ 2 T T - ^ ^ Pld|ch>! J^CFJTRT ^ cf>?TTcRg M ^ F t ^ t , f^TH^ ^ ^ 5 l ^ 
e T S ^ ^ ^ 5 ^ 3ft^ f ^ -^^ ^ ^Tc^ enff ^ ^nfr cfTt cqSTT-cfJS:^  3 t f c ^ S^ 
ferat ^ ^ TT?T TfT^ ^ I ^ R - i n F ^ v j ^ ^ ^rfS^ ^T^cH I ^3Tf Wo] ^MTef 
fsTecgef J^IxTef Tjifl | cfnjf T^Teft ^ dchlv^ ^?f^ ?^  f ^ ^ cfnjf cf?r ^ ^ f^ lTuJeT 
^ I ^TF^ te ^c^ at I ^[ f zpZTT ^  •? f ^ ^ -m^ Wi ^TT^ TTcfi f^TTef f ^ 
48 
f ^ I " " 
I" ^ n^ cfJR ' c ^ ^ ^ q c ^ ' ^^?3cf) cfTT 3TTcTT--£f)STTcfTcf^  viM-MKH t I 
^H T^K=T T R T ^ f%in t I Sjt^ s M t 3 f R ^ ^ t ^ f ^ ^ f I ^ ^ STfrff^cM 
49 
f I «fTcT >Hl(^ c-iJ f e f ^ ^ I J ^ ^ J ^ « r ^ ^ ^ r f ^ 'ifTefcf)' HlRlcn c^ 
^HMIc^ H cfTTcf ^ ^ ^ 3 f k W f ^ v i c ^k i efTel-tllf^riJ ^ TcHT ^ I ^ T f ^ 
W9T f r ^ - f c T ^ cf5t 3 T ^ W^^ ^ ^J^^ ^ T^J^ TcT ^ T ^ f^. W^ 3TT^  
TR ^  Tmc|5 iTirar-^ cTfcr for?t i T^TOTT T^CT IJ^FT ^ ^ ^3^f^ y ^ T C R K J - ' M 
^ ^ ^ efter^fj^', ' ^ r f ^ ^ i^JciTcft', ' ^ ^ ^ ^ ^ , ^ 3 ^ ^cfcft', cTSTT ' ^ cfTsf' | ^ 
^7T^ ^ T T M ^ ^^cfcT 'fhfrfeTcfj cfu^T ^ . Wfc^ ^fcl^KH. " ^ ^ , xiM-^lcl, 
1923-28 ^ fcR#r ^ ' #?T fH cfTcTT' ^ ^ c f ^ 51-52 ^ ' M ^ ^ ^ eTtCT^ fv?', 
'^ifk-vJT^' 3ni^ ^rRnj I ^ ^ an, c ^ ^sfte ^ ^ s ^ c^ r CIICIN I^UI f ^ r ^ 
? c ^ ^ F ^ Sfr^ ^fTF^ ^ ^ f T ^ chlfcHHI ^ ^ ?T65flr ^ ^^cTR ^ ^ I 
'^rfcfcff c^ ^ ^ , ' c ^ cifr ^ c ^ ^ ^ '^ fTT^ ^ ^ ' ^ M c^lcpqt ^ ?^TF 
cTRrrcR^ t I ^ . cfr^ fRT c||c1|c|>!U| vifr M ^ ^ c^  ^Hvj^ HlrHclo ^^^^ ^ 
5^9^ 13n t , cf^  t - viedm cfrr ciidicix!U| I 'sp^mr^' ^TT^^ 3tk ' ^ sfr^ 
^ c M ' ^' ^ c||d|c|y!ui Zf5t 3lf^c^R|-c1 f ^ t I ^Fm T ^ eft viedKH, ^JH^ ^ 
t : - " ^ ^ # c R ^^c[cT cTfr 3m" ^ aft, ^ ^fK^fT ^ f^^KTcp^ i-\\{^^H eR 
^Jncft t I ^ ^3^ 3IFT ^ ?T^ S ,^ vift ^TuFftfcRf> 3ftY >iHmifu14> STfcftcFft ^ uRT 
^ t , ^ ^^^^^3ft cffT c f t ^ 3 f k ?Je^ qp? wm cfv^t t , ^ f ^ ? R cff\ 
f ^ f f ^ # ? ^ cfft ^ eRKfr t I ^ « ^ ^ ^ shlRlchl'^l ^ ^ ^ 3 f k J^^ Tcf)T 
50 
^ t I t ^ ? r ^ ^ ^ ^ftcR ^ ^ cj5f^, i f ^ ^ f^RT^, ^ ^ ^ fhlfclcbl^ # ? 
cTef ^ j ^ c|541x!ciKH cffr ^f^TH ^ f ^ f^PTT 8^1 ^5^ ' ^ ii^i^\ ^ 
ch41x:<KH ^ vHf^fcId cfv? f ^ ^ , f ^ f^ t lN lc l ^ t ^ ^ 6fq;3lt ^ ?Pf ^ 
t ^ f t ^ c^  "i^t^ ^ ?^peT f ^ ^sn an, 3^^ Hcf?r f^FFTTfr ^ j ^ sm^ ^ ^ 
51 
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55 
f^^ sre^rr^ 
?f5^ ^ c R g f ^ 3 f k ^|c|Pn<i ^[^ Vim^ ^ ^fcl^lRHcb cTc^ c?^  MRMCJ-CICII ^ 
" ^ aTTarf ^ ^fT^ ^ ^jq;^ ^str ^ ^ c^ ^FRTI^ ^^ #r ^3n i " ' >niHiRHcb 
PlHfelRslcl ^ ^ -^f^R^ f^ f , ^?T^ ^ ^ ^Ff^^ f ¥ ^ Pi^^jcl ^-^>1FT 
^ ^ €t a r a f e ^ atcfffcf i R ^ q ^ ^ f^cTcf) ^ q ^ ^cPcT F l ^ f , f^fRT^ 
"mwi wi ^rat^ ^f?^ f ; ^ 3 ^ ^ ^ ^ T p M i n f ^ ^^fr^Fn sfh? ^ ^ Rich Rid 
^Hl4vjlP|ch efr^-^fR<^fcr Ftcft 1 1 ^ 3 T T ^ ^?T^ ^ iJ^fcT: Rich Rid Ft 3fh? 
f ^ m ^ ^ ^ ^ ^x^ R l ^HH Ft, ^IcllcHcb cbeMHl ^ n ^ f , cfZft1% g ? ^ TT^ z^ 
Sfsfcf^f, xHIHlRrlch WY^^ f r fcR T^c^ fcT ^ft^ ^FR^fcf ^^  3TcflcT ^ cTrc[ f ^ r f ^ 
3 T ^ ^ ^ 3 a R ^ 3 M ^ f I f ^ ^ ^ f l e T F ^ ^ ^ ^ TTFTCT ^ f c fFM c^ fcl^ TTef 
^^Fra q^ ^?T^^ McF=f ^ RiRiH arcrmr^ ^ ^^r^^ w^ i^^^^r^ ^ 
3TTlcmtc[ FtcTT ^FT t I " ' 
(1) ^TcftcT 3 l k CICIHH ^ ciKidRlchdl 3T9TcfT ^>Ttc|^  ^ feT^ aTFhtaTT ^ 
56 
(3) ^^=Tlto5 f^^lff^ ^-^TFT; 
(4) ^ rff^ oFTcT f^ r?mcnTT {^m ^ ^fRftflr^ r^^ ef 11) ^ I M t 
(5) ^ I T ^ ^ c^  ^Bf^ FffeRT Wraf; 
^^?R, x[P^. vJTTfcT. ^ : 
^fPRFTP^ ^ ?T6^ 3fh? t - '^J^l^fel"^' I ^ ^t^ ^ ^PT^ ^ ^ f^^^ 
feRM; ^ - ' m ^ ^ 3 T ^ x!lb5f|ijc1f\l' f I' 
c ^ f ^ 7T^ ?T6^ ^ eft ^W] cfTT TT#<T t 3fl7 ^ TRFTTsff; FT, Pl4)ci|2ff 
^^R^ 11 ^W^ '^[^ ^ c^cfef f%^ ^»^pR^ ^ f^ TcTTf^ rat cfTT sftcT Ft?TT t 3 lk 
^T^ ^T^ ^ ^ , J^Tef 3fk ^ :^T^ m^f^ ^ ^ ^ FTm t I 
YT^ ^ fefTT ^ ? ^ 3fk 3 f ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ? 1 ^ ^ 11 ^ f ^ ^ ^ 
? r ^ t - ^TfoRH I ? ^ 3 t t ^ c^  ^ ^ ^ , ^f^^lf^vxH, ^ a f r f e f ? 3TTf^  ^T^^ 
57 
HICK4C||C{) ^ n f ^ ^ "k^M IT^ f ^ 3T2t ^ IJ^cRT ?t?TT t , ^^^ feHJ 
f%^ , efFen c^ MRRld 5 ^ ^Ts^ 'Wfcf' cf)T ^T^Tt^  cfvHT 3TtoJ ^J^^cfcT 1 1 
^fTf^peff ^ y ^ R ^ ^ 2 T i l i^cf Ftcfr 1 1 >iHIHlRdch fcIcbKH ?f5^ ^ T^ pTcf ^TTHM 
'TFT-^FFfM' ^ f ^ ^ m t 3tk 3^1Tc^  ^ B ^ ^ 3TFW ^' ^ - " ^ ^ ^T^ -
#??r ^FRM czjcRerr cf^ r xreR ?t?TT t f^r^ ?^ w r ^ f^rpfKJT CJICR-STT 'Sfr^ \ f i 
1 1 ^ ^ e^TcTcq t f ^ ci||L||Rct5 i{vjf|c||41 wn^ cJTcTfarT F^HTftcfr WW^ 
^ ^ uTTfcf JW^ % I t 1 ^ 4>lc^H i^TRcT ^ 'RcT, ^ ^ , Ml'i^ld 3TTf^  3 T ^ 
vjiiRi^ T ^ s f ^ 9^  I §f^, 3r^ £f, ^-^d^u<^ 3fff^ ^ j ^ ' erg vjiifciii '^ cnr^  y ^ 
^ 3Tcr?t^ f I I ^ cT^ ^mfcRft ^ 3 T T g f ^ f % ^ ^TT^ ^TTfrf ^ f ^R^^ ^3TT t I 
58 
•^R^ ^ 3R f t ^ , ' K T ^ , cff^cT, W^=^, eTFcfT STlf^ >^TmT^  sfref^ cTTcfT 3 T ^ 
^ n ^ ?TTT^  ^ Ft?fT 3TPTT t ^fh? ^ ^ cfT^ S\^ ^ f l f ^ ^ f - 1. c[F 'JpT, 
f ^ ^ ^ f^Tpm >H<i<|i| TfcH t , 2. F^cRT cT? HFTcT TTJ^M 3Jh 3. v3^ 
cb^cHldl 1 1 
3fr^ ^ ^ a r t e ^fm->HHMl' afh? ^ ^ r ^ ^ ^ ijf^ ^ ^ f ^ w f^T^^n 
t I ^ ?R? ^ T f ^ - ^ t f ^ cf>TeT ^ ^ «R^ cFt 2^  I ^ ^T^ ?^T^  ^ 
^^M- iMci ^ cR? erq; VJHM<1' ^ f^ TcTRfv? iRT^ ^ 9^ I ? ^ W^^ WW^ 
t , ^ ^ ^ r ^ ^fmr^ H^KH t J^Tuf^  ^ q r ^ -m^ ^ ^ ^ »^frcTY FTCTT 11 
^ ^ cRF YT^ IT^ ^ c^cj^K t f ^ F^JTeT ^ ^^fJY 3Pf cTcf^  ?tcTT 3Tr?TT t 3 f ^ 
' » ^ ^^ ^ cn^ cZTf^TcT ^ J^iif^d f , - ^ ^ 'THcr-^fRM ^ ^ t r ^ ? ^ i 
59 
^ ^ r t e n ^ FTcfr t 3fh? ^fFqcTT^ff ^ f^m^RT FtcTT 1 1 ^T^cTR c^ f l pn 
W W f c T ^ PlchlvH 3 f k HclvjJlJIylui ^rrc[ ^ 11 ^ . xilHfcIdKH ^ ^ ^ 
^«Tcn ^ J ^ oLjNlRch ^vj^lcllci cf^ t ^ t I »^TNcf ^ ciJNiRcb c[ufrcrR cfJT 
%FTPT 8TT; i f f e ^ ^^TTeT, JJ,k1cMd 3 t k ^^Td f^^ TeT ^ 'fT STT I ^ ? t ^cPTT 
60 
^ ^ cfj^r^ c[T^ TTcT ^ cr^ cf?r W^^m cijiMlRch ^u^c iK ^ ^ 3TTETTf^  
^ ^ , f l f ^ 3 [ T R ^ ^ll^ciici i f t ciiiMiRc^ ^^5?rc[K cf5T MRUIIM 1 1 ' 
•^ 3Tte? ^ f I ^chl^>kHlc|||>ij| {z^ 3fh? v^(-<Hlc| WrfcT) dft^\^\ ( ^ ^ 3fh? 
^ ^ ^mfrf 11 ^^Tfef^  ^"^ ^ ^ l%t^ ^ efm ^^f^^ f^r ^^ ^ f I ^ t ^ 
61 
t e ^ nrm efTeT^  cTT^  f | r ^ ^ f ^^ "^^ ^m ^ 3Tf^ ?Tcrr eRT 3^TT t SJt^  
^ ^ f^JFT viTT F^RfKTT 1 ^ ^ TT7R?r# ^mfcT ^ ^ - f ^ ^ f I Wt^ ^ 
^cFcT ^?r3^ s F r t e r ^ r^m cf>T t?T eft ^  uTTfrnrf cnerr ^ 11 ^ ? ^ 
3fk ^dld41 ^ m ^ ' eftcT^ ^Hc^ cfr^ y?TR uTTlrRTt ?^Fc?r f I ^^TF^ ^ ^ ^ 
J^TTfcRft ^ ^ ^ ^ ^2T ^?fcft Sn^ f I W f ^fPft ^TT^3f! ^ 3Tf^Rf^ ^H^H 
f 3lt7 cfTTl 3jp|ci|4 TT^ T^ Tmr ^ t r 
cA MRHmi ^ f^fcf^ fcfv^ viTTlcr cA qRHItll t l vlidlfeU ^ ST^W^ 
^IcI^lRHch S^^T ^ fcT^f^f^ TTcf7 PiRrjcJ uFT '^{^^l^ ^ T^FT J^TTfrT t I ^ c ^ d l ^ 
62 
IKT ^5^ F t^ f I F^ Winter ^ 3PT^ f M ^ ^crf^ FicfT t , ^ W e^TOT JW^ %. 
o 
^ ^ sfT^ 3ft^ ^jft^RT 3TcqTcR^T^ Wm^ f : ( l ) uTTfcT ^ f ^F lM ^ B T t ^ - " ^ 
elMK^l' i R STTerrf^ f^STPT ^T^ ^ c f ^ T ^ (^SR^T^) cfft f^TeTFR FtcTT 1 1 (2) 
o^]^R ^ SRTR F t ^ ^ BTl^ efMKf ^ f^ TeT^ ^ eTgT ^ T ^ efTvJfR sRcTT t ; ^ 
?R? T^TReT^ ^df>\{iA v^^ fTEFT^  cf>\ ^  f | >k1lfeiM ^ ^^ RvT ^ WfcT ^ 3{TeTTR 
3R6i, t ^ l i t g^HemR f , vJ^T^ ^ T T ^ STeFT-STeTn" f I ^ ^ villcTlilcll ^ 
MelrlH ^ ^ ^ ^>TT^3ff ^ F T ^ 1 1 ' 
uHMcfli) GlMl^ll' ^ f^fcT^ ^ I f f^ vJTRff^  eTTuTR sPTm t eft vi l ldl^ 
T^NcT ^TF{ ^^ i^w^ ^ 3 r ^ ^mfcRif m n f ^ ? ^ ^ ^^T ?^?cfr s n i f i ^mfcPft 
c^  TTT?2PT ^ ^ SPFTT WT^ sRTTJ ^ f T " 
^f^rqcT ^ 3ft? ^ anf^ >nHivjiciicft ^ 6f^^jrr?fr^ ^ r ^ ^ 2^  3ft^ fciMe^ 
q^ 6rTcr5J^ 3TM ^ ^ 3 ^ cTF P|J[^(idctT fcTgRH t I ^ ^ ^?Rff WTfcT ^ PlHfu| 
63 
WW:s\ c^ fcfcfjm 1^?T f^PTfTfcr ^ ^ t^cTT, " ^ 6rF?:[T3it ^ 3TT^ q ^ 
F^TcfTcRf N^  3TT?f^ Ft ufR eft cT? (e lc^d ^"^ % % 3TFt e f ^ c^ W^ ^ 
^ t ^ f ^ unrr I ciJlMlRcb ^vjTlcllci -^ (clcbKH N H H ' ^ cqcR-STT ^ ^>frcf? F t ^ 
^ ^ STTfW ^ e f t m FT^ Ft ^?fK[ I 3Jl^lR|ch ^^iftcTR ^ ^ m ^ 3T r^?nTt 
^ 1 ^ cRF ^3?fT ^ ^ R T^cTT, ^ >HHMc||c{| cqcR-en ^ ^a?fT F t ^ f I 
>HHMcj|cO cZTcTfeTT >M>i<t5K c^ W ? TR ^ f r f ^ ^ ^FTR^fcf ^f<Ro^ ITF^ ^ F ^ 11 
^ >n1R|iJd >HHHc||cf| J|U|cl,| -^ RlMciH Tt ^PT^ Ft ^ R T 1 1 W r i t ^ f ^ R t ^ ^ 
Wffbill ^ chlcflH F W T t ctiiMiRcb ^vjflcllci ^ ^ Ftcp^ >HHMc||c{l oqcReTT 
^ ^fPR^R STJc^eFT ^ n ^ 3Tcl1^ cfTt q R ^ R ^ '^ -STPft W ^ ^ TTFW ^ P ^ 11 
^ sfTcT 6j^vj1lc?li| ^ ^ ^ PiHfui ^ sn^ ^ ^ ^ ^e^fnfr 1 1 ^ f T R l f ^ 
fclcbKH ^f^ ^cfR-^cT^R ^:n^ 7?t eft m ^ ^fJM i^ ommRch ^uf lc iK ^ sfTcT 
^g^T f^>^ vjiicTlii f^Tfrtw cfTt afh? ei^vjudt^i ^JT^ C^ f^mtTJr ^ wm g^^ =T^ R F ^ 
3nTET4 ^ F t ^ I ' ' 
^jfrfcf ^ meR7 ^ cfTR^ ^.c^. 3T9^ crT ^ ^ f t ^ ^ f^^ t ^ ' ^ ^JFT ^ mcn t i 
64 
f I f t ^ uTTfcT ^ S f f c r f ^ >^TRcT ^ ^n [n^ s j k ^ ^ n f M f I f^P\^ T^FT t 
ch^4l^ , WTcJt, ^^iMcfr TRT^, v5f^i||, cf^i^T^, ^ e T ^ , H f ^ 3Tk ^feRJTo^ I 
ft^^ ^Kc f l i l f^TPfcTcTT^ 3 i k ^uflc||c[l, f^TcRI, | ^ , ^ R ^ ^ STeTHlcT m^; 
TTRcT c^ f ^ W - f c f > W c^ HlcK-Ic||cri 3fh? % ^ THcfTf an^Plcbdlcllcn m^ -c^ 
x ^ ^ TTH^ I W^ ^ ^ ^' '^TRcT ^ ^ 1 1 f^ ^ cFJ^  xllt^iJdlk!' f^ TcfRT 
^ f ^ ^ 1 1 >^^ fRcT ?^T^ f^ RTT^ ^ g?»ft ^?T^ ^ J^WT I ' ^ P l f ^ 3TT^ ^ ^ft^ 
^ f^FTcj^ feTTT y!|t^c|K ^ ^TTcft t , 'cf^ HIdvlH' cf>F^ ^ f , ^^TPTcT t I % ^ 
^HHI<|i|c||Ri|)' cfTT -^"RcT ^ f t ^ ^ T ^ TTFHT 3 f k f^-^ctl cfjt ^ Y T ^ ^ m f^)T 
^ f^Nufl ^ sTRTcT ^ ^ l l f ^d f ^ r^jTTf f _ ^ ^ g ^ ^ f ! f ^ ^ 
f l r fe^ >nmivriiciK ^ %^^F?t ^ 3^TT ^f%^ ^TT^ ^ ^?mcfd ^iFRn ^ ^ 
f f ^ 3 t t ^ ^ ?TfT^ ^ ^ ^ n ^ ^ eRFfT i f f c ^ ? ^ ^ cf^ t ^[^KFf ^Tcf^ 
3l<si'-sai ^ <a'f^d f^f^m; ^ ^ ^Teft ^?M ^ ^ ^ ^ ^ ?fird 3 T ^ g^f)K ^ 
65 
^ ^ t ^^'PT ^ - X T - 3^T?t ^^ RRT I" 
^TfT^ ^ ^ 3TM cTcP f ^ P ^ t l W^ f^ -^ lRcf l f^vjflRlNI cf^^f^T^ 
t ? ^ 6[^ vTlldlAJ x!|t5jc|K ^ Ul4)-ldl, fcrfcfsmT ^ X[^m] 3 fk ^m^fcTcf) 
"si^vjiidlii ^?T^ cpT 3Tsf t ^ ^ ^jf?t 3pr^ mm. «frcr^ cu^ ^ 
Ft , 3 T ^ i^fTTfcRff ^ c#n" 7 ^ Ft, % ^ f^FT^ ^ ? F ^ ^cRT Ft, ^ ^cRT Ft 
f% F^ ^fR efnr ;[cf5 f r ^ r ^ c^  ^TFito f i ^ t^Fn ^ fcicf^m >^TNrr ^  ^STT 
^ »^TRcT - ^ cPTT t f^m^ tcTl? ^ ? l ^ qf^^ 3mT^ ^ cTg ^ f I ^ fM^ ^ 
f , fIrciiraeT ^ ^ 3 e ^ ^fR^ f I ^J^M sfKT ^ t f ^ cfF RlWK ^ ^ ^ 
viUMcil' P^T vdeel^ y c ^ f | ^ ^ , MNId .•?JY#=f, cbl>Hd, f^T^IK, cb^4l^, 
^TTf^T^, f^ RTcT, "?Tcf>, TrfefN, -^ fcTS, •S^ T^eT, cfRfe^ 3TTf^  3TTf^  I uHMciT c^  ^W{ 
W f ^ f ^ t ^ f I ^3TTcR^T^ ^ t f ^ cbHfdch ^ ^^ YeT cf>T a ^ ^ ^ YFT 
Ft ^ t o f ^ 3TM t I 3TcRR t ^ FtcTT t f ^ 1%# ^ VJHM< ^ TFT ^TFT 
^^ TeRR ^ F^TTfcT ^ TFT eR J^FcTT 11 ^ \ ' ^ ' TFT cf)T ^ cb41dl STT ^ 
'^cRFT' cfSTT 3 r ^ uTffr cheitdl' c^  ^8T 3TTcfR ^ ^ ^ eRT T ^ 2TT I c ^ f ^ 
^^^ '^ ^ ^ TTT TTTtef TTT ^ cf^ej^ ^^ STTefT? ^Y ^^T I ^ ^mfcT ^ TTT 
xr^ c^T^ ^ T^TT ^ ^ ^ -•qfitcT^^ 3T2^ P^-^ I f%^ i n ^ ^JTrfM T Ft, 
^5t^ ^^ TTfrFTT Ft, TFTWfrFft ^ H ^ T Ft, " d ^ H^TfcRTt ^ ^^FT^ Ft, ^ ^ 
'JeT T-encFTT ^ W T ^ ^^cTT I ^^FTT^ ^ 3mT^ ^ W ^ STT^TT-^^^ 3^TT ^ 
66 
% TT^ ^T^ t^ i^t^ RT Rich Rid Ft ^ 2ff ^Hcf^  6f^ ilTcT ^ f ^ 3T^ STRJ T^^T^ 
^ ^ ^ > n c R T ^ sft fcfj F^ iTcf? #r x!T^ ^ ^ ^ T F T f ^ ^ t i »^TRcT cf?r fcfrmorr 
^ 1 1 ^ ^FMnr ^ 3 rp [R ^ 3fT4 af^j ^ ^ x ^ ^ f ^ j ^ f ^ ^ ^ "^ ^ ' ^ 
t ^ ^ : 5^{^ f M r ^ »^TR?T ^ ^J^r^ WT ^ cbeMHI t uft H^mKcl ^ 
%\ 3TFr rJdchx! cMfclciK^ ^ ^ H^lchloq f c T ^ ^ ? ^ ^ ^ fcp?!^ ?^iiT f ^ ^ 
tcTT 11 ?^^Ff^  f ^ ^ ^ ^ipf^^ ^^ cTTTcif ^ Ten, 3 T ^ viUMciT IR Zf^ Tc^  
[^Hidii c^  >H1-<4 cfTT vSc i^oi frr5PT fcfT^ 11 ^^;cm ^' U R ^^m ctcf^ r ^ amtt 
f^^ Tcq ^ ft'TTem t , ^ ^ ^ TTJ^ 11 f ^ W^ Wl ^r^ W^^^ f^ f^ T^H vJTsf 
^ 1 a ^ >^TRcT ^  ^^^ |31T ^3c^ ^ 3Tt^  xT^RTT t cR ^ ^gm^ ^ i fe f ^ ^ 
^ f I W^ ^ TT? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ?miT^ R ^ l 4 ^ f I 3TPt 
xTcrav? ^ift^Tcf^ ^ \^iM\i t€\ %\ '^^ ^ f ^ >^^K?T ^J# ^U^ ^ f%T?7T t 
I^HIdil cfn f^JRXJj f c ^ t 3ft^ f ^^ ld i l cfJT ^ £ f ^TPft ^ ^ T^RcT ^ « f ^ 
^fT^?ft ^ ^5T vlft^ f ^ t I ^Q^, ^?TFf, f c r f ^ , vf^?3TfM, 3Tcrf% f ^ 
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>Hiy|vTi| Z^ ^HcRf ^ 3TFt r|dcb>! ^ ^JflfcT cf>t cTTt^ ^ ^^^if^vTcf^ fcl4)f^c1 
^ aft I ? ^ viffvif f t m ^ cfjT J^TTR arrnifm t l ^ ^ ! T f ^ ^ feTBT^ ^ f M 
^ STeFT '^m TTPTT a^ T | MKcii^l cf^ f | h ^ ^ 3TcffT c f j ^ cfJT ^RTRT 3r^v5fr ^^M 
^R«T^fFm ^ K d l i J ^fcf^RT ^m^ ^ "^m^ # NJIt^ flU XTCHT C|^  ^3?a;FT 
83 
o 
1 9 ^ ^Ic1l«{) ^ X3C^RT4 ^ ^»TNcft^  Y T ^ VJIMKUI Sf^ TsfT 3j1qPl^f^|ch 
J^ IKHcbl' ^ ^ i^TFTTI W ^ - W e T eft s f ^ ^ ^ F T WW^pt ^ T^RcT ^ 
>[|t5^i|c11 ^ 3T1^^TC^ ^ T fR^ ^ 3R^tcm^ ^R f^ I 1883 ^ ^ ^.3TR. # ^ 
^ >^TRcr cfTt c^ cTef TT^ '^jfhrftfeT^ ^ ^ ' cj^ t W T ^ afr, fuRT^ ^?T^^ TJ^KTT 
^ ^ >^TTcFn ^ 8ft I 1884 Tf vjfpT ^ " ^ vjft TJcf) ^JjcFJ^ ^Kc^-M WFPT^ 
^ "^ fR ^ q ^ CT5TT y ^ 31|c|!iiicb uTFT^ c^  ^T t^ efTH ^ t f ^ ' ^ ^ ^ ^ 
R>ad l f ^ f ^ i\^c\\^ vyfR ^pJT STT 3fh? ?TfcF^ T?TTcft eRcfT W f^?T STT eft 
3f^u?t f c t l T ^ ^ XTcfj i^ TTT ^ ? ^ aiTPTmr I Tfp^i f f t^ f^ i f t^ c^ ct^acht ^ ^mRcT ^ 
3 r ^ ^ ^JM ^ ^ Y P ^ TTcRT ^ ^^T^T c^ ferq ^ f ^ I W^ f e t ^ 8TT f ^ 
^M l^feicb »^Trg^  ^ ^f^ ^Kd)ii... 6jt1^ ^^m ^ F^ nfr ft W R f i Wf^ 
^ €t fct^TK 3 W ^ f ^ f ^ W^ m^^ ^ f I ^^Tcf)T ^ ^ F^ ^ f^toHT 
^ m f M I »^TRcT ^ ' s n ^ ; ! ^ e f t f ^ cTarr ^f^ Werner ^ ? ^ ^»7?#^ ^ Ftc?r 
?T&^ ^ feRgr, '^ »TRc?t^  xil^^ciK eft 3 f l M ^?M ^ f t ^ f f ^ 8ft |' Wt^ c ^ ^ 
H^ l< i | ^ c p ? ^ ^ ^ f ^ »^TTN[e?t^  HTT^CTT^ ^ 3r^tecf> f^feTfcT sft f ^ 
^3^ff^ viFFf c^  ^fRZi -^g f^fetr^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ ^ f ^ gjt^ f ^ ^ j^r f^ 77^^ i f t ^ 
^ ^TJJr^ f ^ rm I ^ ^FJ^^ € t ^ F l ^ fcf? ^>TRc?t^  T I ^ c f K ^ ^ 3 m 1^ -^^ 
mm -^ ^3^^ -^ ^ T ^ c f K ^ cTSTT s n c T f ^ k c^ »^TFPfT, Wt W R M t ?f5tfcr ^ 
3TN^ f ^ sft, cfTT f t m ^ sn, 3 T f f ^ ^?i^ ^ ^ R ^ H^']^\i\i^\ ^ qRu|H, 
84 
^ R ^ ^ feP? f3TTI f l r f ^ WW^ t ^S^^^ fMcRTf ^ ^ T R c ^ vJHcTT ^ 4 ^ 
c f r f ^ f^srfcmf ^ 3 c q ^ ^ i" '^  
^KcTliJ 7 T ^ 3l|c{ldH ^ cT22T ^ 3TT?JTf^ ^ f^ f t f ^ ^TRFT »^TRcT 
c^ 3 T T f ^ tet^PT ^ vJalNllalx! ^m^ '^)R^ «RcT[ viTT ?^?T 1 1 c[^ m ^ c^ 
?r8^ cf^ r >{Kf|chi>! ^ f ) ^ ^ ^ cfj7 f!j5irr i 
fcfj^Tpff cPT 1\\W^ unff^r? 3?k >^^ >f^ fFft cpf ^HTRT eFTFT ^^FT? cfv? ^ 
f c p ^ 3ncn^ ^ J ^ ^fcTH 3ft^ x : ^ c ^ ^ 3Jt^ c q c ^ 
W r n t ^ cf5FT cF?^ cTT^ Hvjjc^ x!)" ^ tjoflMfcl ? f t ^ ^ ^ f j ^ I >(Hx!chK ^ ^ 
85 
fcTcm^ ^ fcrq feic^bd ^^i? ^ f^^^rr VJITCH I f l rsn R>Hch>{ ^ ^3^ cTcf> ^ ' 
^ r f ^ l ^TRlt^ ?TFJ^ft ^ ^ ^ S ^ l vift s i t t ^ f^cf5;cT a t ^ ^ J ^ T ^ ^ c M F T 
f ^ 3TefTcIT ^ >TRcfrq ^ f e M cpf s f ^ ^ ^x!MJ||^ ^ M ^ ^ I vjft 
fen? ^ fcr?K rlKMIK c^  WT ^ ^ ^ ^ I " 
MR"IH>M>^)M erit ?^T^ sm ^  * I R ^ W ^ 3 n ^ ; f ^ f^^ch^uf ep f f ^gT , v jRcTff^ 
^ ^ c}?t cplRi^i cffr I ^^n^, • ^ , W ^ ^ 3 T ^ f ^ 3fh? 3 T ^ Mu^r|lr>4 f^Rfcfj 
f^m\ I 3TtT^ f%RPT ^ S T T ^ f ^ €Fr^ IR ^ 3 : ^ ^ f ^ T ^ ^TITR c^ C^MRUH^I" ^ 
86 
w^ cTSTT ^  Tjcfi vjUdiBicb 3fk 3 n g f ^ f^:^ ^rapT cf>^ ^ ^e^af i R r m i 
klf^mi^ ^ 3 tk wk 3Ti;??rcf7T ^ ^$tt ^ r n ^ r^^  a n q ; ! ^ ^?<jjeff 3 tk c ^ f ^ ^ 
T^TEZPT ^  6R Tj^ I ^PR I ^ g ^ XK i r ^ ^ ^ ^ VJIVSNICI ^ t l 'icicbid 
^ ^ M^^ 3Jh cfK ^ x:f?R^ % t e ^Kd l i iT ^ ^ ^fl^TR »^TT^  aft I Sn^ 
S^TTHTR 3 t k r f r^ v ^ k|f^|i|l4 ^ OT^f^ cl5llP|ch 5rR cT^n f^i?R ^ 3 ? ^ ^ 
^ efTrl 3TTq;f^ 5TH ^  IRTN ^ sfT^ Tcp i R T J I I T J ^ f ^ l f ^ ? T ^ ^JRcfT cfirt 
3TFI TiRcn ^ , fclTmcfR J||4lu| a ^ ^ , 3 [cR cF?^ ^ Tefr ^ W ? c^ cfTR fcf^ TT I 
87 
^2T ^arr ?T8TT ^ ^ w ^ ^ ' w^ ^^ w^ W^R ^ fen? ^ ^rmrsff 
c r i t ^Jjf^ fcfJT ^ c^ fen? ^ ? f ^ f^^^lT I c T f ^ : uTFT cT^ 3TrrT i^PTcTT ^ ^ ^ f STT, 
^ ^ 3 r f ^ H c^ci^ u^f i f^ era;?! an f ^ 3 n ^ f ^ ftrarr ^ ^ t^ r ^' ^ €r 
88 
f ^ r f ^ ^Uft ^ ^ m ^ x||i^cl|t{) cf>|4cbclf3{t cfJt mm^ f^ TcTR f^PlH'4 ^ 
^HFFT?T ^ I vJ^ ^fFFJ ^ ^ T r g ^ >i|i^c||4) WTTtm ^^ 8^; cRTTcT ^ ' f t ^ 
MM ^ ^ ^ TfnTcTR (Rast Goftar) '^^fer aMf^ripT', 't^ g^f>m', '^ fRTsr' 
afhf ' c ^ ^ ' , ^^ T^m ^ ' f l ^ ' '^prt#' Tf^ fPT, 'arm ucbif^ichi' s ih 'C^ T^CT qf^RPi' 
^ ? r ^ ^terr VJTFJ^ g > ^ ^  vdM i^^ nT, f ^e i f afk t?r-^>Tf^ ^ ^ ^ ^ 
c b K ^ n T 3TTf^  ^ cfjm ^fj^f^ ^ e W ^ ZIF ^^ cFTT W^ ^c?t I Sf^uft g^TT^H 
^ ^ f m ^ x:|i^c||cfl S fR tcR ^ ^ ^ T ^ ^^ cPTT ^cTT^ ^ i p l t '^^^'m T^T 1 1 
^ • ^ ^ 
2. ^i^MfcivrH (1939 ?^. TfET. ^fJR-TJ-7) 
3. "HH^H i\^^\< cf?t >HHlRilch i j ^ ^ , TJ.-1 
4. ^^ ?FT fcTvi^ ^ . -20 
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90 
^ K ^ ^ yitjO^ ^ ^ f ^ ^ 'WFRT 
1851 ^ 1885 c^ # c f eirpipT %^ ^Tjf^ eFff^T^aT NlM^lfclcb mm^ 
cpff I 'HH^^H ^fT^tXf c f j f ^ ^ 5 ^ v^ar 6 R ^ 3 i k 3TFf^ ^ f t ^ i f t ^ c^ ' ^ f%IR 
^^^fftf%^?H' (1876) ^3;fT ^ ^ cf>t ' ^ f ^TR -^^Md i^PlilH' (1885) cf>T w r f ^ 
MR^IIH sfri ^ ^PR^^ fcrnN ^ srfcR ^^wi ^ ^ ^ T^^ ^ f ^ r ^ 
cRfffcf? af^viff cf^ STmcfiT aft fcfj f^T%T >^7Rc?rq J^PTcTT c^ SRfcfr^ cf^ 3 ^ ^ 
Tfcr fcr fW ^ ^ f ^ e f t o FTCTT an I ^ p f e 3Ttvi[ ^ ^ ^ ^ a n cfJT tefcT 3J^?^ 
f ^ > ^ vi>tlc|7| fcT^ cTPH STT fc}5 W # ? ^ f l r f ^ 'HKc^ijT c^ 3r?tcft^ c??t ^ 
^ T t f c f ^ ^ ^ e n f ^ f^PfFf TTTff U T R c f j M 3 f k TiR fcRftF ^ ^ ' T ^ ? ^ 
3 r q ^ x^il^rllRd ^ftvJRT cFt ffhillPcId cf5^ c^ tef^ TJ^ 1885 ^ ^ H ^ 
TJcfj q^r cg^ ^ ^ ^ c 2 T f ^ ^ c^ ITRT • ^ , 1 ^ f e f M STT: ' ^ f ^ ^ H -^J^Md 
^ZJpRR gfr qSR cblli)>H ^ ^ 25 ^ 30 f ^ d H ^ 1885 cTcp F M ^ ' CTR' ^  cP lT^ 
cf^ t ^JPT? ^f>f^^ cf>^ f ^ 7J7IT 3 f k cTTfl^ 28 f^^fPR 1885 Wi "4\ ^ I 
28 f ^ ^ a ^ 1985 cfTt NdAs^N-^ ^ R ^ ^ STKTgTcTT ^' c F ^ c^ ^ci|fei^|>; 
^cf) f^-arn TfVcgcT^T^ civilHId m<^ cfJTeTvJT ^ ^^t^Tcj^R ^R^T ^ 3 n I ^ ^ 100 
91 
^ gfcff^rfW ci?r ^ f^t^ sm -^>H^: 30, 20, 37 ^ 1 ^ O R M^^^*^ y t ^ ^ ^m^ 
^ 7 cTSTT W R ^ yfciPiI^ a^  I M<d[>\^ a r t e r f M ^ *i^i^ci ^n^ft^ TRT t 
( H t ^ Sr^ TeRT ^ ^S[^). xrq;^aT ^fm (^RW^ ^fr^R) 3fh? tvJHTar (3TFRT c^  
^TR?fUr ^ f T ^ ^ > f ^ ^ S^T^ T cf l^ ^ (1885-1905): 
1886 ^ W F^^ T ^ W STI^ I^^R chdcholl ^ ^KPTT^ # M t ^ 3TS2I8TCTT 
3TcFr-31cFT ^Wf ^ Ft^ ePt I W^ UfclPl lW ^ f^Rs?TT F^ JTNf cTcF> ^1^1 
3fk vipff"^R Ft^ S^  I 1890 r^ cf>eTc?KtTT R^c|Rl^|di| ^ ^ ^R ^f^ >Hldch 
^ w^ -oft^t cpt arrerr ^ ^ ^5?^^, 3TZf5M, 3tk fTRT^ c^  tor <^ 
1905 ?T^ NfT t^^ r c ^ ^ IR f ^ ^ 3 l t c^ c f ^ ^ STT, ^ 4)144)fclcb 
92 
f ^ ^ ^ffc^ ^i^mckl ^ 2^ IIT 'cWR cf tn 2^ I ^^ =^WT ^ f fc^ fc|!^ c||>H 3Tr 1% f^t^ 
m^RcT c^  f%cT ^ 11 ^^rfcn? ^ j # ^ i i luni 6PTT| 1% sn^vJit cf>t ^ Pichidi 
T^TFR 6R v ^ I 6[K ^ ^3"^ ?!^  uR f l f ^ ?TRH ^ ^ ^ cT^Ty ^?TR ^ 
3 r ^ ^ f t f e ^ ?rrfFT c^  r^fcT f^r^r g5t encT w^ CR ^ cfsn ^R^ ^ fef^ 
f^w^ w[^ ^ f^ f ^ i t ^ ?TRTcf^  ^ #?ft ^ % ^ ^ ^ feiT[ «nfr w\^ 
^ 3 r ^ cblHHI ^ I ?^T^  1900 ^ cTT^ cfnif^ ^ T^RcT ^^ ^ f e R ^ : " cf>f^^ t 
NRTT^ ? t ^ ^ d ^ ^ < ^ l ^ t , iTRcT ^ ^ J T W c T ^ l ^ c R c T ^ ^ c T l t 
cg^ T^TcT cg^^ftfcT ' ^ ^gTcft Sfk ^?M c ^ ' c^ ? T ^ ^3^?t^ ^^^T^ 3 f ? ^ ^ , 
^ 1906 ^ ^RxHH c?R cfTf ^^ fSTHT^ ^ cf^ ^ciPifcl cf>T LJRU||H a:f| | 
93 
^ cF>FT vmm t - ^ y ^ '^^ ^ , I^ RTciTt xjyTt%zrf?reT 1905 ^  cnrfnr 
W ^ m^ WT^ ^ ^TsRT^ t , W^ f^M^d TJcf) ufrr-vij^ ^ f t ^ ^ ? T ^ 8^ sfT^ 
^ , cratt^ - g ^ ^^ T^ ra VJUKTOH ^ fer^ cf? 3rra[N ^ ^ T R ^ ^3TT an f ^ R # 
^f?^ sf>'m: -^rm fc|chl>H ^ M vJR-\JH cj§t >HH>WI3ff cfJT f^rfTT?:rR ^^ »7c[ f , 
:m o>|f^c1cl|c{l CJTTJJ cf^ -diddl t fu1>Hcbl NiM'Tlfclcb " ^ ^ cfJt| M R U | H ^ 
Plcnddl I 
^ S f f ^ vi i lxi l t^ciK, Tf^z^ f^^ 3 j h y f r l l fb i l l ^ f ld fcmR?TNT ^ xHcMMI^fl 
94 
^UHcic^il ^ ^vj^ciicO ^ cPTH c^ ^ ^ ^ W^ ^ 1 ^ %J?iqn; 
^ t , ^^3^ F^ cTcfj TT? SfT^teFT ^ >HI>Mjfclcb smR i\ m^ ^ uTT f^T^^ TT 
^=jft1^ cTSTRjf^ Sf^ufr ^ F R ^ cf?T yj|fcl^Tld ^Rcicblui ;^ f^ jYtCT eft 3?^ ^ 
uTT^ f>^  ^^cfeT TTvJT^ cFf ^r? ^JT^KTT ^TT I %jf|c||cf| - ^ ^ ^ l^ cbHIcH ^rf5T^ ^ 
^ m ^ % I ci^ %jf|ciic(l m ^ ^ vjFTF ^ f^T^?K?r t , cifr ^ ^ H ^ arpt 
tor I 
^ 1905 ^ W^ ^ ^ S fcRxTT^ ^T^^sf f ^ HRcfT^ viH-^diait cf^ e f  TJF^ cR> y^ mfcTcT f%irT 1 VTIIMM ^ R T ^  '  Mxllf^cl ^ R Ri? vJlT^ c^^ R kiRwi^ ^ T  ^ 3TTcTFfh?cr ^T^ 3^ T 3ik s^TtRmr ^RT ^ c?>y M ^ ^ i Mn ^ ^ ^ ^ a r ^ T^chHl '^  Ft f^RTT I 3rR ';g, ^ RT, f^^, a f k ^ ^ chlPdcbl^ STRftcFft CT9  ^ 1  3ra5t^ f7T  «fr3  ^ 
95 
^fferrr ^ eTfcT ^ t , " ^ T f ^ a f k 3TrfT erfcRM ^ ^mcRT I, 
cTT^ c^vjf^ c^  vJfrTT^ ^ ^ I f R u H R l ^ M ^>T^ ^ | 1899^ ^ '^nV^ 
f ^ ^ I vJR - ^ ^ vJRcTT ST J^leT c^ WQ\ ^ " ^ ^ ^ c l ^ I W ^ 1903 
cf^ f ^ w f t ^' ^TcTR dJIIcb^ m ^ cF^ t cR? EH sfFFIT ^ ^?^ an I ^ T R ^ M 
c^ leT^ vBTccT %aTT c^ <x!6||vi) i f ^ ^ R ^ c^ fcT^ 1904 ^ fcRcrfcTinem cfJT^ 
t r r f ^ f^ 5?TT r^pTT I 1904 ^ f t fcT^RT ^ 31l5bMU| c fR^ ^ f ^ T ^ cfJT viMpl^^l 
6RT fcmr f^RH s f k ^ ^ ^ fuTrRT ^ ^ ^3TT c f l -^ ^RcfrJI vJRcTT ^ cRjcTT 
7FTTI cbdcbcTll Tf H^KI^l f ^ r ^ f ^ t f ^ ^rftf^^qeT eRT^ ^ feH? 1 c f j ^ ^ 3ff^ 
T^ cl5t eFRT% ^ cl^ t ^ 1 z r a f t ^ ^fim W^^ '^ arHcft^ cfTt t^Fgcf>T^ c^ 
fofiT ^ f ^ 2^, f ^ 16 3TcRjcR 1905 ^ 6Fr>tn" ^ ^ftuRT ^ f f f j ITRf iH ^ eft 
fciwt^ c^ f ^ l 
eTT^ cfnif^ ^ 20 ^gcTTl 1905 cpt eFTTeT TIRT cfft ^ "^vti ^ f c t m f ^ 
cFR^ c^ 3fTt?T ^ ^ fct>m| fcmiviPT ^ v J ^ t ? ^ ITRT cf>t f^^ l ldcl l ^ vic<^H 
y^ll>Hpicb cbf^Hl^sft cfTt iTcTFn f ^ W ^ cf5T WcZT W ^ cf^ t cTJcft f ^ 
xil '^clK cf5t ef?^ ^ c!^^-^^TF^ c R ^ an I 6 f^W^ 1904 cf^ ^R^ ^^dpH 
^ ^ F ^ f r t o f ^ ^ ^ TTcfi vHx!chI>Jl ^ ^ f e R ^ :" ^ c f c T W c T ^ ? T f ^ t , 
f^jT^rrf^ cTfTTeT ^ cf5^ 1 ^ ^ f ^ s f t ^ xj^'^idi-Tl cf^  y^foT ?W^ a i k ^?Rcrfr 
1905 ^ f ^ ^ eTT^ c f , ^ c^ c|c^ c1oM ^ W ^ ^ f - "cbdcholl ^ cf? c ^ t 
3^T?t ^ w ^ if^ fTTcf 3ft^ t ^ T ^ ^fPjof ^^\^ ^ ^ f> f ^ c^ qf^^rrfcfcT 1 % ^ wm 
96 
erWT ^ 3 T r ^ ^ e fT^F t S^TRT 2TT fcfj ^fT^^^T^ftcT W e f t ^SRcH c^ 
y^ TTcT q ^ T^cTT ^ 1 1 3T^eTTc^ 3 T 1 ^ ^^RFT ^TCT^ 3fh? ^R^TTfait ci^ t ^ 
6|[^>!<bK ^ ^^ TTM 3FTcT ^ cTRTT 'T^ I vJFTF-uFTF P^TST ^fTWtF ^ 3 f k 
f ^ r ^ T^HT^ st ^ ^ 3 T m Ftcft vJTen^ ^ I ^ ^ ^ - ^ ^ ait^^eFT J^RcTT ^ 
^ f ^ f^TPlT ^ ^Ir? f ^ l f ! r ^ TfTef ^ ^ ^Tcft ^cbMl' TT? f ^ r w r f W STNT 
1 c r ^ f^TTcT ^ ^nfr^ c f j ^ ^ Hlfelcb)" c^ ^ cfJFf ^ ^ 5 ^ 1 c^lc^MIci c^  
tfrfep^ ^ W^ ^ I?cTH f % ^ fcf> % f ^ ^ cfTirl ^ c f t ^ ^ I T^^Tcpf cf>t 6 Wef 
^ e T ^ ^ c^TT ^m^ •% ^ ^JR cR f ^ cFJffflfj ^c[T RdMc?l 2|t | >^^sJH|8T 
«Ff3ft cA 5 ^HM ^ ^TTICR ^ T?^ Ri }^<K ^RT ^ ^ v ^ c [T f^ cfR f ^ 
cfjfff^ ^ f^dl^lcfl S!^  I OT5ff ^ qffarr ^ ^ ^HcbK cfR f ^ crat|% v3c^ 
feR5^ cTTcfr c fJ i fM ^ ^fJFM fcTefPTcfT 2TT I ^^PT^afT ^fFT^ W^ ^ iffecff 
c P t l " ' 
97 
3TTf^  ^ elf^tcbK (2) 3r^ufr ^ eftcRT ef^ (s) ^fR^fJR ^ T^TcTFcT 3|c|clPlcb ^ 
3jt? chlf^dl" i^>t # ^ ^ ?^R^^^ (4) f ^ rM cRgaff ^ "fs^^ m^ c#Tr f^^  
^ F J ^ (W) ^ S^^ TcFT g>m ^ ^ f ^ (?) c T ^ ^ cT^f^f j^ '^ ft^FTcT ^ 
RchR4d ^3IT I ^ 3TKteR ^ ^ ^ ^ ^ # cneT-«rTer-mef ^ i k SRfcT^ 
^ # f r eT^Ffj^ xl|bsJc||Ri|T c^ FTSrf ^ f%Tf3 TTZTTI 
f^TTcT^ cF)T ^^ TM t ^ ^ T^CRI^ T ^ f t f ^ ^ R f ^ f^PTT I ^H^sff ^ ^ yfcRef eTTT 
f ^ 7TT7 I ^ ^ >Wcl'^dl ^!IrfT c{7^  ^ ^ I ^ 1906 ^ Q(<frl 1909 cTcf? eRTTeT 
c|fr 3T^Tc[cff ^ 550 >!M^(clcb ^ c f j ^ ^ xTefR ^ I f^^tcR 1908 ^ c ^ ^ T T R 
f ^ ^ 3 t k Srf^ciit cgTTTf ^ctT ?^Tt%cT sRTTcT c^ ^ t e ^ 3 l t ^frflcT vi ldlddH ^ R 
f ^ ^ n ^ I W\ 1907 ^ encTT d M q c l ^?Rl 3 l k ^fR^K aTuftcT f ^ cfTt ^ ^ 
Plc|[R-id cfr? f ^ TTin I ^ 1908 ^ trfcTcfJ RlxIM-dK f ^ ^ # ^ ^ ' 6 W^ 
aftuT^ crKt- '>wd^cii ^ viRT f ^ 3Tf^ rcf)R t afhj ^ ^' ^cfr? ^ ^ n ' 
98 
cTWf cF?| uTTcft^ ^^ f^cTT ^ mm^ UelcT Ft ^ 3 i k ^ J ^ ^ f c T ^ F t ^ ^ «PT 
ddchKc^ ^ c f ^ ,' WJm eft W q efrnli c^ ^TH t I ^^4^^ ^ W^ S{^^^m 
cfTt i[Wi^ c^ fef^ »^TRcT ^ ^ cnet 30 cfr?t^ e W cf^ 3TtT^ 60 c ^ ^ ^2T 
^ ^ f 5 ^ FlPt I 6[cT ^ cTeT ^ g M i l ^ i^TFTT rTTfll? I' ^ fhlfctchl^ ^\WJ] 
viHshifci ^ ^ i f^ ^  ^ ^ 3 i k ^3^ yf^f^s;[1cRili ^ w ^ewrcr ^ ^ 9:rTi 
cKHlM Midr>\^ 3 T O ^ c}^ F r m cf5^ cfJT R i d R l d l ^ cf^ f ^ l u f f T ^ ^ 
V t ^ ^ILjcbx! i f^^f f ^ 1847 ^ eK ' im fl^ft^ srf^tcpTtM ^ FrJTT ^ M f^ l^TT I 
fcRFTcf) •^T ' f r^ >HN>lcb>! ^ 1904 ^ ' 3l1^^Fra "^R^ ' ^^ TFT^ s^tfcf^mft cj?f f^ 
Rtl'elxl 1907 ^ W e T c^ ^ ^ T ^ ^ ^V^T^ cf^ t ?o!TT cfJT 3Tm^ fcfrqT f^RT 1 
3?^eT 1908 ^ ^cf|x!H «ft^ 3ft^ IPgecfCn^ ^ Trcfi iprtfr XR cR x#cf5T f^TTT^ 
n^Yc?r R^T^  cfr 3 i k 11 cpft^ x!^ 41x!m cf^ ^r^f^ y? ^c^ f^ ^ rmi ^ndchciicfi 
^cTEf^ t cf5t 3 T ^ T ^ ^ « r K J cpft I ^ ^ "?R^ 1 ? ^ ' 3r3?fteR ' i-\\i{{^ '^H 
^R^T 3{^m^ ^ f r 500 ? T R ^ sfr i jbiRicbi^ ^ ^JTTF^ ^ f^rg^ s^  f ^ 
99 
Tfym] ^ , f^Hlilch ^ F t e >Hlc|N!cbx! # ? cncTT fT^^HeT ^ W^TQ\] 3 f k ^ J ^ 
^ T ^ ^ 3 r fc f teR ^ ^ ^ v J o l l d cR^r: 
1919-1922 cTcfJ c^TeT^  ^TcfT ^ ^ eTF? c^ ^n^ ^ ^oT c^ ^ ^T^^ eJTPT 
^ J ^ f : " ^^B^ cfJt^ ^ f t t f ^ f ^ 1917 c^ 6fK ^ crql ^ ^ W^ ^ 
NJIvji^ IclcT) 3TRteR cfJT ^^o^tcR^ ^ ^3TT 3Jk vjft STKleR >HHM c^ ^ - f ^ 
T T v ^ cpf ^ ^ uR 3PT^ ? l f ^ cf>] irf^rizr ^ ^ |%IIT I " 1919 ^ ^ f T ^ 
^ ^ ^ fblfclchill a m c l k cf)t oMNch eTF^ ^ ^ ^ STRft I ^ 1918 c^ 
3TfrR 3 f k 1919 ^ ? J ^ c^  i^TfT^ ^ ^v^clld^ cPT TTcf, ^ R l d f ^ d l ^ Ft 
^ ^ STT ^ ^ >^TRcf ^ ^T?^ - ^ ^ t ^ ^ n ^ 8TTI f^r^m 1918^ eRf^ cf5t 
f ^ ^ FWTcft cf5t ^ 3 ( K T "^ |viRc[^ 1919 cTcJ> TJcj, eTT^ Mx4l>H F^iTK 
T M ^ ^ FWTef ^ ^TTfTfeRni 1919 ^ ^ ^ f M ^ f t c R T ? ^ iTTfT f ^ f j ^ 
^ r q i s i k ^ ^ ^ T ^ ^ " ^ efP^ cfj^ t ^ TTJiT I " ' 6 ST^cT 1919 ^ H^lcHI 
TTi?^ ^ ' iloR TTTfZ ' -^ fcR>^ B^cTTef cF>T 3TT^cfH fcfvJTT: " F?cTTcf cf^ t ^ 
arftef ^ uHcTT ^ ^ \JofTTF f^WPTT ^ ^ F^cRT ^ cftTT 3TITcrif ^ 1^;^ ^ 
f ^P? t ^ 3 T ^ cA Sft I Tffcf 3ft^ 3T^ef ^ ^ f # ^ ^ ^ CTI eft ^ ^ o j ^ P|cblc^ 
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^:(Pra ^ ^ oif^ 3^^ Tcf)T 'F ikeT ^ ^ 1" ' >^TRcT cf5t uHclT 3 ^ ^ x m m 
H r f ^ ^TRPT ^ 3T?fr^ 7 ? ^ c^ feT^ ^ ^ ^ ^ eft I 
viRcTT c^ fTT ^ ^>W c^r >Hmivjijc||cn ^ f ^ W x T F T ^ a^ i r f c ^ ? ^ 
f^rq^ ^ -ift ^in^ ^r? ^ ^ i " ^ ^ CT? ,^ " ^^ t ^ ^ ^H?[T -^^ w^ ^ 
sft f!f7 ^ c^ cTcT differ, Ufcl^ciH 3 t k SRT^^frrr cj5t T R ^ ^ ^eTPft ^ ^^cj^RT 
^ ^ r f ^ 3 f k SJlJbHchcll 3fT " ^ I ^iR cf j f^^ c^ tvj?lc|l41 ^ ^ ^ c^ ^ ( T ^ I [F 
^ 3n rH^ f ^ j ^ uTTlt? " ^ ^ ^f^f^arfcT aft 5^P( 1920 ^ ^ntft s f k ^ P f ^ 
^ ^ ^ ^ y ^ efWf ^ ( ^ ^fFRI cTcf> HxlHcJcflil ^ W ^ ^ ^ ^ 2 )^ 3 N ^ 
' M Piu|li|cb WT ^ 6[^ eT f ^ I ^ ^ ^ ^en r f ^ >H^illJ| ^ f j ^ ^ ^ftfer rrR> 
q ^ fcfj ^ f t ^ ^?T^ 3Tfi^TT?>T^ ^ t ^ I" '° 
1885 ^ v3r^ ^ c^  err? c f ^ r ^ d^ iMK >HiyivTiic)K f cR t^ ^^o^ 
aiRsdiJK c f y ^ W ^ aft 3 f l ^ 3 m ^ 3TmR c^ fcR^TR ^ c f j ^ ^ ^ aft t 
^ f ^ , 1919 ^ ^ f c ^ cT^ cfjift ^ cfTt 3T?r^ uPTcTT cloT ^Tfrrf^fffe ^ c } ^ ^ sft 
: "Tfsft g M ^ f ^ ^ chl4sbH Sfh? f ^ ^ ^ 0 ^ W ^ ^ T?cf5 1 ^ 
>iM4^(act> ^\€i 6R 7T^ sft MTt ^ ?T^t^ >Mci'^di ^ y ^ ^ fcrq Hr fe^ -m^m^ 
^ fcT^kg uFT ^fraif cPT ^ ^ ^ ^ f r ^ cfTt ^3^ 13^ ^ af t i I f ^ ^ ^PTfcr 
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# ^ R ^ ^ ) T^cP ^ 7T^ f ^ ^ ^ f T ^ arf^TcH ^ U ^ ^"S €R 7T^ I " ' ' 
^ STjqTcT ^ flrfe?T -Mxlcblx! "-^H^ 3fh? ^ ^F?cft ^ I 1919 ^ apjcRT^ ^ 
1 1 f ^ ' I t , "^W^ ^RcfT? ^ -cf^ f lT 1920 ^ VTPT5^ 3Tt^ r%^?R ^ cf j f^^ ^ 
Wm^HTcTR c^  3T?fR ^ f q aflqpi^f^ich >Mma1 ^fR^JR ^ ^^TFRT ^ 31XT^  
3 f k 5 ? c ^ ^ cfJTIR ^ 71^ 3 f k ^ ^ >Hci>wT cf5t XT^ fj ; { ^ cblilchlRufl 
# n ^e [ cfJT TT5^ ftfrqr eft ^fR^f>R ^ ^ Tt^[^f>r^ -^i^T^P^ ^Eftf^ f^v? 1 ^ | 
" F v ^ RKi ld lR i i l ^ I ?ufKf I f T ^ 3 i k chKx!£lMI Hvilc^xil' ^ ^ f cp j - ^ f tw ! cf5t 
RKM-CI I ^ cf5t cTuT? ^ f ^ ^?e r t ^ IT? f ^ I R>H6|N! cf^ t ^TTTTf^  cfcfJ iTTtft 
^ W'l^chv! ^p f ^ ^ c^ ^ ^ e ^ H^rcli^uf % y JTUq^TR ?^>^  f c ^ ^ I 20 F^^ TR 
f M c T ^ XTfcTT eft NiM^fclcb w f ^ c|?t ^FT^m efm FWY ?t ^ l"''^^H?fT ^ 
^I? vJoHl^ Sn^TKftcT an # ? 3^^ ?Tc{^  ^ T F I U T ^ ^ T ' F ^ I ^^^^^ ^ '^^\^^ 
^TPfr^T^ ^ ^ f > t ^ cfJT ^^g?^ frifcfcr ^ ^S^ I '^ l^^^ i j ^TFTTF 3fr? 3TT?TT c^ ^ 
^ i f t^ l t^ cfTcTTcR^ ^ ^cTeT XJcf^  czrfc^ ^ fS[] uft d c ^ l c f H tjeHlshH ^ 
<^s<cr)>i frffcRT 3 f k 31U^H 2TT I cf^ czrfcTcT s!^  '^j^ \ TJ^TcJ^T l l ^ Slt^'tcR fuRT 
^?R^ cf?r vd'?!^ cr)eM-1l cfTt 2ft ^3^ ^fR% ^ ^ cr^ ?^FT 2TT I ^ eFTcTT STT 
^ ^fT^^q 3fr^ <|!^fPlch Sft^tcR ^ s:fT I f ^ R T ^ ^ 3 ^ f^^TT ^ cR#? sft I 
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^ eFT ^?T 2TT f ^ v M vS-^l'^ f ^ # t ^ ^ cfePT ^tlcT f ^ FIT I 3TRtePT ^ 
XR T H ^ c^ ^>HelMH ^ ^ ^.'^^'^^ W^ cf>^^ ^ cR ^ 0 t f!f7 '3 r f | f ^ ' 
<f>] TRtTT I5 t^ f ^ viTR I 1921 ^ 3ffcR f ^ ^ , v5T6f eTR^ ^^PTcf^ R iM I^ 
vrMt ^ v;1i|vj1iJcbK ^ ) ^ ^ v ^ uTT ^ S^t CRT TTfsJt 3 W ^ ti^iMigc 3Jk 
%n 
vJTTfl^  t fcf? 7Tt?fr5?r ^ eft art^TeR ^ ? H ^ czn^cfi ^fcR IR ^ W^ ^ 
f cR -^^JR 8^ Sfk ^ ^ -^JTOt 3 r T ^ f^Rtfcf ^ ifTF? uTT^ t ^ ^ ^ 9TT 1 
efT^ c^ fen^ ^ WT^ ^ civ-cbK sft, ^ 12 ^ T R ^ 1922 ^ f ^ ^ 
Tfl^ RlMlf^ilX c^ ^ W^ ^ 3TKteFT W m ^ '^ 3R^R iJ^PT cR f ^ 
>{<ll4]Hc1l W R cf5t 6 f^ cTF? f ^ ^^TfcHJ ^^ JFFcf Ft^fvf t j t ^ F ^ ^ T ] ^ 
v3dlc|dl Ft ^ ^ afT I " T M ^ w a r v j t ^n^^ ^ W^ ^sti ^ 3JicileH ^ 
Sfh? 3^^ Tc{7t T ^ cf5t cfuTI-q? sft fcf5 v j ^ vJ^ T ^FRfcRTH cpff c^ fcH? ^QTRT ^ 
^ T^n 2^ f^Hc^ f^TTST W ^ c^ ^ c r f ^ ^ S r f cf)T E r f ^ ^ ? T STT | 1922 
«rfc^ vJpftcfreFT ^ fcRolf cpf f ic f f cfTT ST?^ 8TT I ^ cf^ ^T^^PT ^ f^ m 
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eiK^^lcfl ^ YT^ t ^ 3TKtcR cfTt vjfr SrmTcT eTTT ^ 3 ^ i f K ^ cT^ cR) 
3Tf^reR ^^^f)^ q ^ ^ ^ ?^?T I ^>f^^ ^ ^ wq5t t r ^ 3^ 7 ^r l 1 ^ ? T ^ 
^ e f ^ I ^ R ^ ^ cf t^ ^ f ^ 3 m ^ cfJt ^f?f^^ ^ STeFT Wi feRTT I fW^T^rfPTr 
^RxdH cfW ^ vilclTir ^ SlriRT >Hcb>[ uRiffb^Nlcf l yxTR ^ > ^ ePft I' '^ ? ^ 
#cf HRcT -^ TfuT^ cpf ^ arqpft ?Tf^ 6n|cT ^r^ eft afr, 3fk ' M ^ cpf ^ 
^ r r f ^ ^ I « i t ^ ^ c^  w^^ ^ ^ ^ P^TT cR^ ^Hcf^  ^ f ^ w^ ^3IT 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sfr wri ^^im ^ 3 ^ ^  ftcfr sfti ^ #c i s M I ^ 
wm^^mr^ ^ ^ a^?T^  ^ t j ^ C T ^ ^B?T^ ^ 1 1924 ^ ^ ^3^?t^ 
cpf ^^ cfvRjppf^ cbi4chdl3ft cfJT vi'm^ ef^ cTT vJfT ^ ?FT 8Tf, 3 ik ^ q M W c r ^ 
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>{Hmiv;^c||41 eft f^ rtcTcT ^ f\ Wt^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^T^^TH ^ 8TT I 1928 ^ 
13647000 ^JFT ^ f ^ B^gclTcTf c|?r i ^ r^t I te^ TO f^TTcff ^ cgef rHc1lcp>< 
x!M^)fcl ^ 3r fR ^ [ T T ^ ^ c{5t x!Mp|fcl XK ^ ^T^ I 1927 ^ 3TcT ^ Tf^T^ c f > f ^ 
z^T? cfjfcR fH^ cfTt fc^ 'zf^ e r ^ vjic<6iivjjl ^ s fk fsRT # ^ TTR^ fcf?^ '^rm 
% r ?^v}p?r ^FRTcvf c^ 3T^T{R: "1928 ^ TTcf, ^ cfK X^ c^  ^TS^ ^ >{HI^ HH ct>4i)^H 
cfTn" cTarr 5^Tor -^j^cf? wr^ ^ fcT j^TH ^ cbiO>H c^  5 ^ ^ ^ ^ ^ ^OTH^ ^ 
T r f ^ c^ 3T£2iaT %frcTTef % ^ 8^ | ^ # 5 R T ^ ^ 'TFT cf5t ^ 7 ^ sft fc}5 
^ I^cfTR vM^olcll cf5t W T cfTt 3fer^ ^ f ^ ^TK[ I" ' ' 
1928 ^ cbdcboll Tli 3TFltfvJTcT " ^ ^ Slf^t^^T^ Tj iTf#3ft ^ % ^ 
f M ^ f % ^ i f^Tf#5?r cA ^)\^\^\\ ^ f^ KJrq ^ 1 ^ qf$:Rfli ^ ^ f f aft, 
WTCTMJ^ ^ SHCT ^ feTXT chd4>a1l 3Tf^r^?FT A ^^R\ ^ ^ f tq^ # ^ ^ eRcA 
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cTPT ^ 3 ^ f ^ W t ^ '^^ ^ ^2TNcfJ cliJlRill ^ R cff I 1929 ^ fT<^ erf c^ 
2TTI >HmivT-yc||r^i|l" c^ ^THTJof - ^ ^ W ^ c^ WfT^ ^ f M ^ aTencTT ^ 
^fR^ ^ wfer I 1930 ^ ^ n « R ^ ^ ^jf^^ ^ > ^ ^ tef^ ^ "T^ 6iR f i ^ 
^ f ^ TfT I^ ^ cfr^ c^ ^ ^ ^cfreT ^ CJTT ^ f ^ f ^ c f W cF)T 
3Tf|^fn c^ tettcT ^... ;jcf> c r r f r ^ f ^ R ^ m t , ^ f r STKteH ^ ^ 3 T K T 
^ R ^ c^nt%TT I" '^ 3J|<leH ^ ^ 3 n c T ^^TTRcf? >Hri|HJF ^ ^ ^ I ^ 
f ^ ^ cTcFJc?t 3 1 ^ r R ^ cfJT^ 3fr? YtuT ^ ^ ^ ^chddl ^ 1 f c l ^ cf>q^ 
cffr Ftcft ^ d H I ^cnflrj I %^3ff cf?t ^3TT ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ w f l x j | 3TeCRR5T^ 
cf>r ^ ? f g ^ ^ R ^ c^ eTK u f t ^ eTct v 3 # ^ c|^>Hxyjchl' cf^t T T ^ ^ c f R ^ rn1%T? I 
^<dp\^ cb^^ lRi l l ' cffr c^JTflT? f c p ^ 3TtFfr HicbRijf ^ ^^R^tW ^cfR J^HcTT c}7t 
^ ^ ePT vjmjl cR ^ ^ # i t f ^ ^ >Wx!lvj^  F ^ <x!c||vil i R ; s ^ <>k1c^ 
^ ^?^ 1 1 " ^° ^ f c fR STttTeR ^ ^ g ^ f^ TcPTT 3fRTH 9TT, ^ ^gf^rf^cRT sfhf 
3m ^TNTJT ^ cffT 3TT ^cf^t sijt I 3 f k f c ^ ^ cf^ trTcT ^ ^ ^Hmivri|c|K cfTT uJ3TT 
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O 
cfJt ^ c f j ^ T^cTS }A<'iU ^ I W e f ^ xJciJ||c| c^ >lMdf>\^ ^R^fFTR ^ ^ I f M 'TR 
' ^ F ^ m R ^ ^ fef? ^ , L)!^ l|c|x! ^^FR XR 4?T cf51[ i^HcTT ^ " ^ f ^ cTc^  c f j i ^ 
^ ? ^ 3fr? vim ^ ^ JjRviH effeT viFTcn ^ ^ H ^ WefT^ c^  fcRt 18 ^ . •^ T^eT 
^^Tef^  \3^T^ cr? cblRlill T^lcT^ ^ cbiHilN ^ ^ ^ffcf^fr sfr i ^ f ^ VJFTCTT^ 
^^N^ ^fmt cf)T ^ cR? T T ^ - - ^ c^ cf^fm 3TPTT ^ ^ ^ ^ ^vj?|cll41 ^ ^ ^ cfjt 
^ ?^RT ? H^cfKTT 2TT x j s M M cj^ t ITeRTFS 3fK c f l ^ d l ^ r i T^TT^ frvj^  c^ ^ «i;^t 
n ^?JcT ^Tc^ ^ ^dchcfl t : "^m R l M I ^ ^ ^ H M ^CICTT^ cfJT 3 T T ^ ^ n ^ ;^ 
t^>R cfRcTT t ^ a r m R ^ f ^ ^ ^ N S T C T^ vdedtH f^RcTT t ^ 3TT5TT ^ 
^fR^ ^ 3TCRW ^ TPfr 1 1 ^' 3NRRf 3 i k 1 % ^ % ^ ^ 3TT5TT ^ v i e d t H 
cfr cfJeT ^ ^ ?^TvJ?J ^ ^ ^ ^ cfR ^?Rj?r f I" ' ' 
^ cRF, 3Tf^tcFT c|?f ^ e f ^ ^ 3TRJT ^ ^ ^ R ^ ^ ^fRT 9TT fcf5 
i^f=raT f% c|?r ^FTTcfom '^ cFTT cfTT ^ f ^ c f j f l t ^ ^ ^ ^ cfft i f ^ t f r ^ ^ ^ 3TTm 
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2TTI 3 R c f j f M ^ ^ ^ e r i t ^ f ^ ^ f M c T ^ 2TTI " ^ cTTqJ >(Hmivri|c||ci cf5T 
<HH4^"[ ^ ? t ^ W ^ c R ^ m f^^J^ - ^ STT, " ^ ^ cT?^ cR^TTte gRklcpi41 
F^RcfT 3^RT^  £fm f^raif^ j^fmrsff cf?t cft^cR Tjcp ^ flr^ CTC^  X^ yTprr 
^tycbx! fcfj JU^ ufr cfTt e fn^ ^ ^ i> cTRTvJJi? s r f t l c R W x^TT ^ vJTT ^ ?^ 
1 1 SM. 1930 cpt f l t f ^ ^fR^^N ^ ^ PKM-dK cR ferai 1 ? ^ arf^TeH 
^cjc^ ^ ^iR?[T ^ cf7e5lT cfR fcRH, ^ifH% XTcf> ^^ TT^ HF cTcfJ eRT ^ ^ M 3 ^{^ ^ 
f^^^ ^ f^mt f^ s:ffcT ^\^ cU ^ Mr ^ ^ ^ afti ; ^ ^ cfrrd^ ait? 
STJ f^TR 1931 ^ ^ s f t - ? f f ^ >H^^1dl F t ^ cT^ ^ ^ WcT ^ ^ cfR ^fTH^ ^ 
60,000 ^Bc^mr fM <^ ^eW ^ R " ^ ^ sft l ^f? ^FRSTT Plf^^^d ^ ^ ^ f^5Tf c F ^ 
^mi ^ t criill>> f ^ c f t^ cf^  " ^ srrf^ cf>^ c^  sn^r cFTTcf>^  trcf^ gr IRT 
2T[, ^ ^ ^«rT ^ ?TTf^ ^ ten ^Tm sn i ? ^ c^ c[e[ ^r^ ' o^ ^ 
f ^ <^ ^ f c R ^ fcTcrm t ^ n W^] %, ^5^ ST^ T^R 90,000 efrnii c^ ^?T^ 
•^  ^ ^ I 1930-31 ^ 10 TT€ I^ C^  3 R ^ 3tcRTeT c^  3 f ^ €t 90,000 ^ ^ , 
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SF^Fnjof m ? R cTT^ f q 8^ I uFTm c^ ^ ^ WT 3ft^ ^ J ^ effeT^r^ ^ 
^^g^fvf ^cTfT ^ , " ^ I c ^ M€|N[|^e ^ W^T-WST I f? ^Wfi^ ^ 3TT?TT ^ ^3r5v? 
T n n ^ c^ ^ ^ ^ 8TT, ^ viRcTT c^ ^ 6ffcf^F?r T ^ VJ^TT^ W T ^ M^^ll-I STT I 
^ I 26 u H c l ^ 1931, cf^ TU^^[^ 3Jh cf>f^^ cbl4>Hf^fcl cf^ % T cR f ^ 
CITTI ^ cTcf7 f!p ^^T^TcP ^7^ ^ i i ^ ^ f3^11 >HfcHil 3TWT 3i|c^1eH 1% ^ rTCRT 
^ ^ ^ ^ I c?>t^^ cpt ^ f f t c T - ^ f^f^ TePT ^ >^TF[ ^ ^^ f^^ R^TT ^ eT^ cf?t 
^ J ^ ^l^^m ISri sfr i >Mxilvri| cj^ t f ^ A c f ^ ^ k r c f j ^ ^ ^^^TUT TTJiTI 
% e T - ^ >H"^dH ^ d lcf^c l c^ fen? ^ STT^ TR Pif^^^d t % ^ ^nn f ^ '^iTRcM 
^ FTsrf ^ l u i ^ < i ^ ' ^{#cT ^ ? t ^ f^tfcmpT ^ anerR q^ toR f ^ r ^ f ^ m 
^ ^ 5 ^ f ^ ^?M I ^ cfq 13TT f ^ 3 IHTT^ c f l f ^ ^ feH? W q ^ 3ft^ ^^Tul^fcT^ 
^ 3 n ^ ^ vffr ^ ^ f ^ if^ f ^3^T^ ^  ^jrr^ vJTKrnri fcrt?ft >mHMT c^  
^ ^ srefr^ Gif^ bcMx: C^CR^ f | f ^ ^eFTPff ^ ^ f^mj WT? I f M t xiM^fcich 
^ 3 ^ ^ ^ ^ fen? ' ^ Srf^TeFT ^ ^>t^Hld ^ Ft, W ^ k l e U ^ R|c^f^J| cJJT 
109 
? t ^ Ff ^ viHcn c^ ^JPT cfJM ^ >{ncb|c|e ^ ?tcTT ^ I' ^fFT^Jt^ cf5t 3 R I ?TRTX? 
^ ^ cfT^ cf5t aff f u H ^ 3FR T?cp ^2T ^ ^ f ^ ^m?rT 2TT eft ^ T l ^ FTST 
^ 3Tf^ m>r? te f^PTTI ? ^ ^ «rKT W5J ^ ^ f ^ ^ W^^ ^ 3TT^ ^ 
>^TRcT c^ c M ^ ft?r ^ ^^TFT ^ t ^ e M ^ P^TTsf cfJFT cR f^FT STT I" " 
W ? m Ft ^ ^ 8^ fcf) f l r f ^ ^TTFR c^ fcRter ^f eft ^ 6r| ^ CRT erfeT^R ^ 
^ t^TN sfr, -^fcfFT -^^ STRtcR ^ ^ ^ ^ ^ J^m ^ f s n t e ^HKcTliJ ^jvSMcf 
^TT^ ^ 1 '^R^ c^ xjuMcT ^ ^ f¥3^ ^ 2TTI ^ dlc^lfelcb >HM^1cl ^ 
- ^ err^ XTc^  cTltJcblfclcb >HH^1c^  cfJT ^ IT^^ cj>^?^ vJR^ f^TfT^ TT ^ H ^ 3 l h ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 1931 ^ e f ^ T^  MldAvjl >H<^cH S^FTtteT f ^ > ^ '^m] I ^ >H«^eH 
^ ^ ^ ^ ^ ^ cf>F^ t : " ^ ; ^ ufFTT^ ^ f ^ cRF Tt^^ c^ f^TOTS 3 N ^ ^ 
^ 3 # cRF f l t t ^ MfelillAd c^ >H<>W1' c|^  M - I V M H ^ fen? >^lKcT ^ cRF-cRF 
^ ^fRcfJT^ cbdi^dfelill TFTFR e f ^ ^ ^ci^edl cf^ ^ sft 3ft^ ^ c l^ ^ 
3TTrfrf?r?^n^ c^  ^ a r 3 T ^ T J ^ s f k ^  ^ n ^ ^ ^f)^ ^ aft i "^' ^mt%^ 
t % ^ cRF ^ ^TT^TcH cfJT cf7t| ^d lu l l ^ f^ rcfTeT f^TcfJcTT an, 3 f k ^ ^ 
3?k ^ f m f ^ T^TcTcP TJ^ RT^  XT^gT I ^ a r ^ ^ ^ W^S Ft Tpm ft^ fm^ cfjT 
110 
^ SFpnf c f j f ^ ^ cpyf ^  sSt, ^^TfeT^ v j ^ ^ ^ ^^(eT g^TcRT WST^sqcfTf^ 
c^ c1c4)|fe|cb 3 l k n r a r f ^ STR^ T^^ K^fT aft I ^lldAvjl >M^eH cfff fcli|)ddl c^  
1932-33 ^ vifr ^ H ^ fSTT ^ 1930-31 c^  ^[^H ^ cfj^ ^?m^ viTeR^^ STT I T^ 
1932 ^ ^Tf^ 'TTef^ ^ ^^ ^\<^KS\\^^ f^qtt #ZTR ^ f^>H4) arj^fTN q ^ 
£^IN TT#Tt ^ 80,000 eft^ T RKM-^K f^ ^ a^  I 3T^ cT 1933 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ f>T^ ^ ^ Slli^lRild cbdcboll 3 T M 9 H ^ ^ ^ 7]^ ^ f M € c^  STJfM 
^F^ TTfNt iTR 3T?Tt?T ^ 1933 c^  3RT cTcf5 RK^IdK fcf>^ ^ e l M c|5t 
^fT^m 1,20,000 cT^ 4fEI ^ afr I 1933 ^ Mcblf^M "ch<^!^H Sm ^ 1 % ^ " 
f^t^^^rmf^ ^ ^ s T - ^ a r ^fR^rr? cf5t s i k ^  f^fnT^ «r| ^ ^ ^ f ^ ^ T T ^ 
"•TT^ cfTt ^p r ro viRcH eFpT^ 29 ^ f l ^ cTcf? 3fiRT vgW^ T W rjdlc?! ^ I 
3tcT ^ cf) t^# i [ ^ ^ ^gcM ^ ^ ^ R vFPTcTT c^  ^ "•'Ixlchl'^'fl" ^ f t ^ W\ 
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I "1932 ^ JKPlij l ' c!cf> TOf ^ ^?T^t^ W^ ^ f^'eTcR^ ^ R c ^ c l fif^ ^ ^ 
tor 3 i k ^HRT W^ ^RVHH1 ^ fIcT ^ fcP? cf^TFT cfv?^ ePt I l^cFsR ^ ^J^ff^ 
"^^n^cAlf 3TPfKtiT 3FT5R" fcT^n I ^ ^ ^ ^ c^ f c R ^ ^ ^ STT sft^ ^ f f ^ 
f ^ m ^ YT^Ur STRYCPT ^ cR? ePn ^3TT I ?^ Frcf)T vJc^^i^il c^ cTef ?cRT ^ 8TT 
1% f^5W^ Wmt ^ •'•dcTcT ^ c^" y fc r f ^ r fW c^ 3TeFT ^ P|c|jfrJd W^ ^ 
% 5 n ^fFH I ^ ^FFf?M ^ ^ M ""^feRT vHlfcli|T" ^ f c ^ g^^ rfa=fcT ^^ffet ^ 
m^sJTT ^ T [ ^ ^ R ^ Tj^ I ^ ^ 1 ^ ^ cfJT ?^Tc?KiTT ^ fSIT % o ^ cfJT HTH 
% ^ ^<Q\<i>i ^ f W ^ f ^ ^ livjflciicd cpf ftcff ^ ^ f ^ ^ cTT^ ^ fcT^ 
^ W^ 3jp|c||4 STT I 
^ srfcmer F ^ feRH I 3R ^ ^ ^ ^ ^ cf>t c ^ ^iRo^ ^ ' ^ ^ sir I 3 ik 
c f ^ ^ c^ fcjcfjcq c^ ^^^ ^ viRcTT ^ ^ g f ^ 3 t R t c H cfJT ^ ^ ^ c R ^ c^ ^YT^ ^ 
q f M c T cT^ fJ c^  3^TT^  c^ fcTTT ^fcTcf^ aft I c f j f ^ IR ^ j^fcTsfST ^ ^ ^^ ^ ^ 
WR; 1934 ^ ^ , vHmiv^ciil^ijl' ^ m^ c^ ch^Pifcci ^\€\ q^ ijtcfsfcr epn 
^ - s n a f t - ^ ^ wv5^. fcb>HH > H ^ M I ^jpr^ Ra<HdJiKT 3n1^ q^ ift yfcieit 
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I ^ cRF ^ f T ^ ^ fnm cf?r f ^ # H ^ C T ^ ^PT, ^ J ^ ^ m^ ^ j ^ ^ c f t^ 
cfTcff sft I cf>f#^ c^  u m t F s f k c|4[ci^ ^jsfTcn^ ^ ^ r ^ c^  ^ f>R^ «r?Tft cfr?^ 
' ^ 1 ^ ^[^ cf^  " ^ ^ T g ^ c^  6fv?[m "m^ft ^ ^ eTR -jfr ^frR[ ^ ^ ^ 
^ T^cT f ^ l " 2 7 
3PR^ 1942 ^ sri^teR: 
?ft ^ ^ Sfr? vfRcT cPT WRfcTT^ 3TKteR 0^441 fctc^ ^ IR 3Rn)cT ?^FT I 
F^ rfefTT ^ q^ ^ -^f^t^ "fuFT^ 3n^m^ ^ ^3cT^ ^ Ft, ^ J ^ HcTT 3TMT^ ^ 
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VOlZSXff 
fen^ c ^ er?T W f^T^ KTT t ? 3FR ^ H H ' f t ^ ' f ^ cf^t^ t ^ ^ ^ ^ ^ 
^TT^fT^ ^ WfKU %. eft H r ^ ^ fcfTT ^ ^ ^ ^ ^ ^ f m ^ t I" ' ' 
gsTTT fct^crg^ g5t cT^ f t ^ f^tTcrg^ ^ ^FftcT? 3TFTT >(Hi^ |vri|c||41 
>HHMciK c^  ^ ^ ^rfc^ ^^r^Y^ Wm^ - ^ " ^ ^ f c R t ^ S^  I 22 ^ 1941 
^ ^ f ^ cb^P|f<i 3JK)dH ^ T?^ 3PT F t^ ^ ^fJN^ cTSTT H|cK^c|K-c^PHc|K 
^ yfcTsR^ ? W ? >^i4^KI 3RRti^t2TcTrcn^ cf5t ^[^IcR f f f f ^ ^ m F T ^ cf?r 
^ ? M r f^Ti%cT te ^ T ^ t ^ ^fms^T ^ 6fT?T ^ 3 l k 23 R>14N>{ 1941 
^ ? r ^ f^Rcf>r? c^  Hid^d 3 N ^ ^rfcT^ c^  f^rar? ^fji 'ftcfji f ^ VJTFT I" 
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^ ^ s^ , cffr ^ fcmN 3TFn f^ ?^ ? ^ sff^rf^riFf ^ Icnjs^ ^HCJTKTF cf^ r 
qR»T >iHl4vjlP|cb FSmcT ^ q i ^ f f ^ <f>^F^ Wf%^| i^TK?T ^ fcTsReT ^ T ^ cfjt 
^c^M-< ^ ^frmrto^ 4)i4c^di3ff ^ ^M^lRi ^ 3ft^ sTR^ff^ f ^ j ^ i 
^ STC^ cTF? ^ ^ ^ 1 
f feR: XJcf-S c^ fcprrer ^ 30 ^ 1919 ^ W^ ^ ^ ^v^dld c f ^ cl^ T 
f^RrTH f!f5ZfT ^irm, f ^ 6fT^ ^ f r l f ^ ef^cTcfR 6 ST e^T f^>^ ^ ^ I 6 3T^ef ^ 
130 
3 f k ^^ FTfcn? cTft ^ 30 ^TT^ ^ ^ F c^TTcT Ft ^ I ? ^ T-STPft ^ f^ecfT ^ 
2TT 3^TFf ^ ^:^?g^ l^>ilrHch ^ ^ ^ ^ R ^ Ft ^pSt I f W f t ^ 30 ^ ^ FScTTcT 
3Ttc|>^ ^ ar j fTR 8 cJffcTcT ^ aft^ ePTfRT ^ ^ ^ cZffc|xT EnRJe[ ^ I 7 
ST^cT ^ 3^Til H^\^\ Tji^ W^ ^ tec^ 3TT \[% S^  eft ^ R K ^ I C I K Wl f c fm 
3ft^ 10 3TtcT cjTT a i^^c^NK ^ " i f t^^ ^ ^ ^ f ^ 1 13 ST^ef cf^ t H^ICHIM^ C^ 
ai^MciNK t f ^ r r^ iT^ f M c T ^?TF^ Ft ^ I 
1919 ^ ^fR +1i^4>d 3 t e ^ WTef ^ ^Tcpf^ 2^ I ^ M\i^^\ cj?t >!M^R|ch 
^ WTfif vi^ m ^ errr ^ i armcf^ ^ «ncr^^ 9 ar^ef cf>T f ^ w ie f ^ 
? T f ^ ^ y ^ ^ STcHFR ^ f^Tcn I 10 3T^eT ^ ^fT^ ar^JcTfR c^ f % ^ 
4>f*^^Hy ^ flRT fcfr^ft ^ f n ^ ^ ^ WTsf ^ - ^ y f % ^ ^ ;gT. >{Heiimd sft^ ^ . 
f ^ ^ c j ^ ^ SPJc f fR^ f^fWFfFT c^ 3 T T ^ cfR f ^ S ih ^S^^ y ^ ^ l l d l ^^FR ^ 
^TuRiF? E^fR f ^ I ^n-^pT ^ ^ ^niTT ^ ^ ?TF? ^ v3crtvjHI ^cT ^ I 
c#Tt ^ F c^TTcT cfR ^ 3fhf ^ ^ ^ iPfTcfR 3 T ^ ^ s f t cf^ t % T ^ Zf?r T^FT 
c ^ f % ^ ^Ri^' lx; ^ TTcfTPT cf^ t 3ft^ 6f^ I u j c ^ ^ oHf>cli|T ^ f^R5TT WYTeR 
T^RT el l tdi l l 3T2Tcn ePF^ cf?r ^ 3P^ ^ ^ ^ sff cTSTT ^ 3 ^ ^Tf^ ^' 
131 
- ^ W!. ^ fMf S^TeTT ^ 1 ^ ^ H M ^ ^ ^ ^ ^HcTT s f^ t te ^ ^ 1 i^RcTT 
€ l ^ ^ ^>TR^ ^ vdclRVlcl ?t ^ , ^ 5 J ^ ?c?TT c[ cJS-^fTR ^ ^f)^ ^ t ^ fT^ 
f ^ 3 f k t ^ T ^ ^ cTR cfr^ ^?T^ I ^frfTcfr t ^ ^TFf^ T ? ^ f ^ TfrJlRchl 
W\ -i^ 3TeFRT ^ R f ^ l # r T ^efT eft ^ sft^ ^ 3 ^ 3 T ^ q T - ^ f^ftfeRTT 
^^ TeTPff I 11 ? r n ^ cf^ ^JFRcT ^ F R ^ ^TIR f^^RT #TT cf)T v f ^ ^^TTcT feRfT I 
12 3?^c[ -3p\ 3 r ^ PKiidiRiil ^ ^ sfh? j^T4t ^fmraff 3?^^ c#fft 
^ 1?^ f^STFT q ^ l^cbRld ^ ^ nfcTcRT eTHT f ^ f^FTT ^ f ^ uFTcTT ^ ? ^ T ^ 
f% " ^ n f^Tc ^ i\m fc^ ^3^ Mlquii c^  ychii^n cf^  ^mr c^cR^ ^  T T ^ _ 
f ^ T^rpfli ^^ i iWjn ^ ^ , 3^^ TcpT ^^ T^ mr t ^ ^ i^^ar t f ^ ?TF^ ^ 
cffcT i r i >^TT^  ^  # q r ^ ^ ' ^ ^ ^ I"' 13 3f^er ^ t ? m ^ c^  te ?TFT ^ 
^^TRcT ^^ra"^ 50 3 f ^ ^ 3fh? 100 ^Kcfl iJ f ^ M f l ^ ^ ^c f j ^ WFT ^ ^ aTT^ 
3fh? 100 ^fM l^?r ^ ^ fsRT ^ c I N ^ l ^ ?T&^ ^ ^T7 I T ^ -^frg q ^ TftefT 
^^ TcTT^  eF t i "jfT^ ^slxllchx! t f f t ^ f^f^R fsTcR f t ^ cT^ ^Y "^ ^ 3 ^ eTR 10 f ^ T ^ 
132 
^ TfRcf ^flT^ IR 1,650 ^fftfeRri T<cll41 ^ I ^ cfTfJ l^fcfJeT^ c^ ^ fR^ ^?R^ 
cfTt 3fr^ P l t ^ d ^ 1 ^ ^ J life! ill" ^ ^ ^ W ^ c^ fefTT ^ ^ ^R^ ^ ^ ^ m ^ 
^ ^ ^Hef^ ^J^T^ 2ft 1" ' ^ n M cTBrf ^KfT^ Zf)T cFR^ 2^ f% cbKci>H Sfk W^ 
^3c^ Ft ^ I W^^ Wt^ ^ 3T5^mY Tflcft cp^ ^ 379 c2Tf!txT ^n^ ^ s fK 
1200 cgrfzTcT W^TeT ^ I W^TT ITKT f^^fcT W ^ I M ^ ^ f ^ ^ t ^ ^ y c E f a T ^ 
j|ciifBijT m anenf^ sft, c^  ar^^fTR CJJTT ^  CFT IOOO c ^ f ^ i^ ^ \ ^I^OR ^ 
^ c R Wl ^TFIcff cfTt TTcT *R WTfT ^ # ^ WU:W^ ^ ^ ^ ^ f ^ f^PTTI 
WTW ^ qfET ^ T ^ efr#?, ^^f^, Tj^ JRTcTrcTT. itW^ 3 f k sps f^RK ^ ^ 
IchlRilT ^ 298 otlRrlill" m ^ffffr^ v^rrf c^ 3TRm ^ ^chciHI ^ d l ^ l l , 51 ^ 
Wr^. 46 cfft 3Tr5FFT WeTT q i i t 3 f k 115 ^ f ^ t f ^ aTcr fM ^ f^ c^K|c|KH 
^ ^TJ^ f ^ ^fRT I vJH^ef ^5FR ^ ^fr3^ ^ cg^ ^ ^fMT^ ^ ^ ^ M t , 
1^T^3^ chemi ' f t ^ ^ ^ ^R^fKft aft I f ^ ^Tcft ^ f ^ ? r ^ ^ q ^ Sllsh^ui 
f3TT 2TT, ^ J ^ ^ffcft ^ c M ^ t r^ ^ ifef ^^^R)^ uTT^ ^ 3TT5TT " ^ ^ I 
arijcRT^ ^ ^fcit ^ w^ ^F^ ^R f ^ Tpn 3fk fln^Toft f^>TC "^ ^ i ^m^ 
W^^ f cT 3 f k ^ ePTPTT STTRclk ^ ^ ^e^^ STTI ^ e l ^ > ^ ^ M T q ^ ^ f t ^ " ^ ^ 
fef5^ i f r f ^ cf5t ^ ^ cfp^ ^ Tpft I ?^<f7yf 3 f k chlc^vjlT ^ W^ ^ 3TT5TT ^ft f^ 
^ f ^ ^' 4 iTR ^ ^ f ^ 3 l ^ ? J ^ ^ W^^ f ^ r f ^ f^STPft ^ F r f ^ f ^ ^ I 
^ ;c f ^ ^^ ^ ^ TR cfit cZTcRerr sft i srrmxTRf cfft ^ ^ ^ ^ t ^ ^ # 5 f t ^ 
133 
^ WW-^ ^ f c m r 2 T T - " f ^ efTcT ^ ^ cTef 3fr? 3T6f cTcfJ ^^^ 3 T f ^ OTTcpJ 
^ ^ T c f ^ f W t , c [ F ^ t f ^ f ^ ytcT ^ c^gj^ ^ ^Bfif^ 3 ( t o j ^ ^ ^ f^tfe^T 
f^FTTI" ' 
eFTTcTR f^TT^ feT eH cFTT^ ' ^ ^ c^  yfcf f ^^W ^cf j^ ^f^ ^ c ^ c j > T f M 
MR'^ci ^ rillMMol -^ tor 1 fpfcf ^f#=S^ST '5\m ^ STCHT ^fR ^ Rsicll*^ E ^ 
STCFTR ^ ^ F F ^ ^ F ^ c T ^ ^ ^ e f ^ f 3 f k ^iT^ cT^ ^ TFeRT f ^ 
f ^ r ^ F^FfTFT ^ ^f f tn Ft 3 m ^ ^ J ^ ^!^|c|lRHi|T c^ ^ 9 T ^ 3 ^ f t ^ xITFcn ^ ^ 
cTsn ^f^ f^ sTfct^ rFmr '^ cfj^ur ^ 3Wfn^ c^  -mw] w^^ %;^ f\^ '$ 
vjifelil lclldl ^ t l e n i cfit ^^JrRT viT^ ^ ^ ^ ^" ^ K ^ i l l ' cfft f^feft eft 
s r ^ ^fT^^ ^  f^. uiRxiNU ^f^tR, !^. -^[^ ^^ 3^R, uixjHd ^^ ^ m ^ ^t^, ^^R 
^FRT R^ar, ^fR frTFR eTTeT >t^c1dc||v^, NHI^6|U1KI >y^c^M 3TF^K cTSTT ^. ^ iFM 
HKI^^I I " ^ ^ ^ ^ cT82it ^ WET c^ fcR 1 ^ ^ f T f ^ f ^ ^ ^ fuRTc^ 
F^TcTPJT ^. ^ Id ld le l % ^ sfh? q. H^FT ^^ft?^ HTeTcfm 8^ I F^^^ c f T ^ -^ W ^ 
3 T ^ ^^TR ^ vHHxid ^gFR ^ ^ T ^ ^ ^ M ^ ^ f ^ - ' ^ eft T:J^ ^ I M T ^ T T ^ C^^R 
^^ RT 2TT, q ^ ^ cTFT W ^ R ^ ^ eft 6fPT c^ i^tcR ^ ^ f t ^ Wf^ sft, ^ 
134 
chKU| ^ err^ Ft^ " ^ w r I ^ ?WT eft SPJCRR ^ncft cfjt "^ B^ cfj - ^ i{5t 
^ r ?TJ^ M ^ ^ W^ 1920 ^ 3 T ^ f ^ ^ ^ 3Jt^  "^ K^cT ^ ^ ^ f M ^ 
c^  3TTErR ^ Ti^ 1920 ^ SniHT^ Wlf t c{5t | qKrT >S-|^ 0K ^ ? ^ Wc^ ^ 
% ^ ^fRTI Hl^cfjd sft^TJR cfTt c f ^ T^vJlT ^ ^ rt I f ^ ^ t ^ ^ vji-i^ei ^ P R 
c^ cf7T4 ^ ^ f n f ^ ^ >(HeijP|t<i c ^ f ^ T^eTcf ETN^ ^Y 3TTerTf^ eTcTFTT f^RTT I 
^ > 7 R ^ >Hc;vHll' ^ T ^ 3[crrT f M ^ VTchlf^ld '^ ^ ^ J ^ viH^ld ^T^R ^ 
arj^TR feTef^ef ^ ^ ^ t r ^ ^ ^ST cfTFT f ^ f j ^ I 3TeRaTT ^ J ^ qf^^TfcT ^ 
^ ' t f t f ^ W 9 r 3 q ^ ^ ' 3ft^ STTfeT '^R^ ^ ^ M f ^ f f ^ 7FHJ ^ S^Tcfp 
cjRchlui ;^ s n ^ ^ ^ ^RTFf i^^ TcFTT ^ s f e ^ ^ «rcTT ^3{T f^^c|KH 2TT, cf^ ^ 
;fF^T^ ^f5^ f ^ I ^ f^cf t T ^ %#5rs, ^ 3R cT^ ^ q aff 3R ^J^^ir^ ^ c^ FT " 
W^^ cfFT^ ^ WiT^ ^ ^ 1 ^ STf^cblRilf c^ eTJTFft F^T ^ ^ ^ ^ ^ STc^RT ^ 
O 
ST^cffR ^ j f^^ . R^H>i 1919: 
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c||[^ch 3Tf^r^?R 1919 ^ Sr^cT^R ^ ^3TT I IT? TJcf, OT^cRj^^iPT^ ^Frq t f ^ ? ^ 
^?R 3frcfrePT ^ Wr5^ cfTT n^ rafTcf ^ fcf^m l a r f ^ r ^ l ^ '^ 3T?2T8T ^'lalellel 
% ^ ^ f l f f ^ ?TRH ^ ^ STTefrtRT cl^ t ^ f ^ , ^ ^ R M ^ C I TT^TFrT ^rf?^ 
q M chxIciMl, f ^ T M c M ^ c N ^ ^ f l ^m ^ ^ ^T^T^ 131T 2TT, ^W^ 
f ^ F ^ ^ ^ 8ff I ^ f ^ WST # ITT eTRT ^ ^ i^dr>\i fcJjlTT ^rm STT f ^ 
^^TeF^ fxRR^JH ^T?T c f n ^ ^ ^ >Hft^felc1 f i ^ ^ I fxRfjvJH cT^^ 3RT elUT 
f^^n an ^KTR cfjpjrT spjyf, sRRTt^ i^Hc}^ cTsn f ^ R m r ^ t ^ ^ ^ K ^ ^ t 
?r^ ^ ^pncT TT^r IT^^TT^ ^ ^ ^ R ^ afk vjfrt ^ f^ s^m c i^ cf^ CM4CII^ 
"??r^ vjolxlc^l^l WW\ ^ f^STTCRT Ft ^ I tc^TT^t^ f c R I ^ t - " 3 P f ^It 1919 
yar^ T T ^ ^ Z^ ^ f p ^ ^ vHiyivjii ^ ^TRT^ >ljedH ST&^ eT F ^ f | # g ^ 
136 
f ^ r ^ x^cf l^ l ^ J^TSq c^ ^ sft ^ ^ ^?T^ ^ ytcT ^ , ^ c^  ci^ T F l f ^ 
yST^ T T f ^ ^ ^ ^c|?t sn^wf c^ f^Rn^ v i r4^ cffr 3Tt^ FT ^rm 9^ I 3TCT: 
HslH^: 1914 ^r f^vfT, ?J|e|u>^ sfh? TTJRT ^ ^ ^ f^V^^ ^ ^ ^ E^ft^ RTT cfff | 
^IKcfliJ J^^ TeTfTPT SPI 3 1 ^ ^ ^ fWcT ^ 2 ,^ cfZftf^ ^ ^ ^ I ^ 3 f k 3 T ^ ^ 
^fR^m? 2fr, fuRT^ yfcT *i>Hd^HT c|5t teJT 2^; ^ ^ 3fr^ ^cf^f 9;[T, -RjRT^ ^ 
^j^T^ ^n : ^ e r r f ^ f^r^rr efr i TRCT ^ ^JR HCI^  yicT ^frmr^ STT, en CT^ eft 
^ ^ xl^celH c^ ^^TFT feRTT m^ WJ] 8TT| 
H idMI 3TeT I^FR, 3 ? ^ ^ ^IT^, F^?^ 3TuTTTeT ^ , ^ 0 ^^SeTN 3TFH^ 
3RTT^, M ldH I 3T^eT f^)cTFT STMT^ cT9TT 3Tc?r ^ p ^ ( ^ ^ H < 3T# cT^TT ^ItcfKT 
3Tc?r) 3T[f^ y ^ ^ Zc^ c^ f^PTsfcf^  2^ I ^ n ^ 3Tcft ^ 3T^^ q ^ 'chlH^-^' 
IfKT ?:cf>t sfh? ^>wi^ M^w y^jisft cfTT, r^Hchi yfciPiter ^ ^f^^ ^, w^^ 
f^m\ I sfTTieT cfTT fcTirrSH ^ f ^ f ^ T^ -^ cFJKXJT ^>HdMM f t f e ^ iM^H ^ 
3 R F ^ sir I 3m 3 r ^ ^ ^ ^jf^cm fcf^tfr ^ ^ ^ , f^ re^ ^ ^ -^u^ 
^ ^ ^ '^^:^vm^ cTTt 3PTcRT ^fv?RT 2TT, ^ f ^ f r f n Ft ^ I 
H F r 5 ^ m?WT Ft i^TT^ q ^ f l r f ^ >H>icbl>i ^>9dMMT f^Tf%?T f^T^ -ff ^TReM 
^ '^:{W^ m ^ ^ f j ^ ^ feT? vioi^cb ^ I am: ^5^TeRpft ^ f§t^^ ^ yfcT 
^ ^ ^ 3T^ gTJ^ eTT ^ ^ ^ ^ f ^ ^JfFT^ cTSn 3R6l aft^ ^ # q \ t f ^ c^  ^f^ 
137 
^ P^TFT^  ^ f c ^ cITWT fcf>;m vjimJII I ^ Zf^ Q^ i r q 2Tr fcf^  TTfcJoJ $>(v1l*il 
^^cRf ^ ^Hf^ sfh: Rsidm^d-si i-cj len- ^ ^ c^  ^ ^ ^ r f ^ cn r^f ^ 
^?K=R<R^ 15 f^i, 1920 cf?t ^ '^^cRf cf^ r ^fff^' ^ fTR^ f f ; ^ ^ J ^ ^3^ 3Tr?^rnFpff 
f ^ ^ f i ^ ^f^ f ^ Tf^n I ^ '^ 1 3 ^ cfTt ^ f ^ ^frqi; ^ ^ 3R6f g r ^ 
3RPf?T ? ^ f ^ T^RT; ^cTFcTI^F^ H^ii\ '^^ ^ t ^ ^frm, f ^ ^ 3 r q ^ 
f ^ f^FTTI 
"feefTOcT a t K K i R " c^ fcmN ^ ^ ^ ^ 1919 ^ ^ Ft "^UTJ SH | f ^ K ^ 
^JTfTst^  m ^ ten sfh? '3Tf^ef TRcfr^T feeTRKT x H ^ d - i ' ^ -^STFRT ^ ^ I 
'Rs)dm>ci' cFTT 3[r?Ti[ 9TT; '^c^l^^l cf5t ^HrcH cf>\ ^^^RSTftRT W] STKteR' I 
Radishcl ^ Vr?^ ^ cT2^ IR 3TMTf^ STT 1% ^ ^ ^e^TR ^TTeTRTTf ^ 
fTT^ w c f m ^ e n f ^ y^g^ s^  3f^? ^ ^ ^ ur^fr^m STCT sRsf ^ f^ r^cT 
^ I ^ ^ ^ fcT^ STFT^zr^ STT f% ^ q t e T-STcT ^3Rcf5t ^x^^y^ sfh? P|.>j^U[ :^ 
138 
(i) z^ -^ ^5ctTH 3fk ^gcfm ^ e n t ^ nfcp^ afh? eflRhch 3Tf^ m>nrf 
^ # 3 f r ^ -^fRwr ^ €r 3 T ^ ^ RsldlLbd STKteR ^ ^ ^ T ^ ^ S^ | 24 
Hc|M^, 1919 ^ ^ ^ 3 ^ ^^a^mfclccl ^ ^ '3Tt%ef ^ K ^ i ^ RsldlLhd >HW^dH' 
3T^RR TFT^Rvf 23 ^fvft^ f ^ ^ s f t ^ 3TTF^ fFT % ^ STT t ^ ^ 7 ^ T r ^ ^>Hd^H 
^ T T ^ ^ >H |^i|c11 c]^  f ^ 3(Fr 3TT '^ Sfhf ^fRcf^R cfTT ^ fT^ ^ ^ ^ cfr? ^ | THL 
M t ^ vUHfcl ^ 19 VJIHCI^, 1920 ^ ^ . S r m ^ ^ ^^^?^ ^ ^ f^l^ci^u^el 
^J?TR ^ f^lefTI HFTcfTT^ cf^ ' ^ ^ ^ [^|t<iHu<^d cf^ HRcT Hoft eTT^ 
w<\ ^ ^ I l^it^iHu^d f^nrm Ft'cf^  >^TRCT efre arr^ n sik nldni ^^rtr^ 
t 3 i h ^ ^ # ^ Rsldm^d 3TKldH ^ WST ^ ^ ^ ^ftf^Tc^ ^pq^ ^Irf^ ^ f^^ FT: 
139 
^ yc?n^ ^ f t ^ ^Z, uTfemfcTTcTT WFT ^4eH I F^J^ M ^ ^ f M ^ 
3 l h 3 T P ^ ^ ^ ^ Rs ld l ^d f^R^PTT c^ cf>K^ 1915 c^  ^ H F ^ M nt#3?r 1920 
1922 ^ ^H45)e«d cf?r 31<ldci ^ ^ ycfjR cfnfjf fIjjiTT 9^ " ^ ^ ^fT^STfT 3rraTcT 
f ^ fcf5TfT Trqr s:fTi ^ 3rcp?r ST^TTXTR^ cf?f sfK ^ ^^Tm f^fc^ ci^ t ^ ^ 
^ 3TT"^ ^srm ^ wn^ w^ CTSTT ^  ^ R ^ N C^ 3 T ^ a r ^ p f ^ i S F R P T 
f ^ ^ 3n?c[rfFT chcilRld cjpT^ ^ ^ F f ^ I ^ ^ f W ^ ^Ri^c j iu j l cTSTT 
^^^rcpfr ^dlc|^) c^ err? ^ ^ 1919 cj?r 3 P J C R R cj^t^^ A iiid[>\i ^ ^ { T F ^ 
^?r^ cfSTT ^|ue4)W ^KTRt ^ ffbiUpcId W^ ^ fen^ eTST, c^cf^ ^ 3TraT 
^ 3TT^ ^ ^ 1^1 i ^ e i ^ d ^rfci^n c^ ^ F t ^ cA ^ 3TmT ^ aft I ^W^ 
140 
^ m ^ ^ 1 1 3TcT: ^ ? M r g 7 ^ uRimr^d 3rfr?^jfm ^\<\<A^ CTSTT ^fTc^rnr^ ^ 
f^^&Ptft ^ W ^ ^ ^ yR«T ^ 3Trm^ ^ TTF^ ^ 1 % ^ I f^TcFeR 1920 ^ 
g M 3 R T ? ^ ajKleU W^-^ WE^m H ^ ^ f^ f^ ^ f^RT, eft viciKc||Rijl' s fk 
^ ^ ^ ^ y ^ ^ 3 f r IRT ^ ^ T ^ tcKt?? fcf^ TFTT, "^ F^ ftfcfJ ^ Pldl-tl ^ t 
F^T^fJcTT, ^ratf?^ v^ RcTT LjK>wRcb f ^ 3fk ^PTT ^ ^KT 3TFRT ^ ^T S M F ^ 
^ I ^ f ^ ^. TMCTTCT % ^ cTSTT arcft ^r^aff ^ T^FCTTCT cf>T ^ifk^R T R S ^ T 
f^^^i n^FcTTcT SR^cT f^JxT^  ^ H^lr^lufl ^ c ^ - 3r^v3ft mc^\i ^TcTH t 
^f^^RT^ ^ ^ n^TfcT ^fM\, f^^ RTS^ ^ m f ^ ^ fcTXT ^TTJ^ g^^ ?J|fcl^^d 
141 
^ x[<lc1-^  3T8Tcn flrfe?? ^^T^'F^cf ^ >HHMdl c^  3mTR ^^ sRT^ ^ ^Hcfj^  11 
HcKIH ^ y^ cTTcf ^ S^T ^ 2,728 cT^ T fcRt?T 1,855 R^H ^  ?T9TT WIsm <-<A\f^ 
Ft ^PTTI 
Rmfol cfjt ^ ^fR^ ^ n ? ^ ^frRT ^WRT i\ ?^TFRTcTT cf)^ I" 
"Sjh cJ-ijlR) 3T^ eT 1919 cf^T ^ERT s^flf c^  HIHdl' ^ ^ J ^ " ^ t ^ f^R f^JRt ^ 
W m ^ ^ c f j ^ j^RcTT ^ S^TT ^ ?R^ ^ a ik ^3^ srf^chlRi^l' ^ f^P5TT t ^ ^ , ^ 
W r a ^ W T^cn ^ nfcT 3Rr»^ CT2TT ^ ^ f ^ £Ff ^ f^^S^ Sn^ RUT ^IR^ ^ ^sft^ 
^ t ; ^ CHNNICII^ cf?t t , W^^fo^ ^  Sfyf^"^ ^ Zf^ YRf t f ^ ^^RcT^ J^cfcT 
^ ^ ^ETR ^ Ft uTFT afr? TcRRJJf c}?r ^mFFTT ^ Ft J^TRT, ^Nc1c||RHij1' ^ 
foR ? ^ tor 3Fq cfTt^  Tfpf :?[^ f f|}5 ^ 7Tt#3ft ^RT >H'^ lf^c1 ?f>f^ 
STffrrTrfT^ 3 R [ F ^ ^ ^^ ftfcT ^ >(<ilchK cf,^  3fhf 3 ^ ^ ' I 
"Sfh? ^PTtf% ^TRlf^ yR«T E^R e M cfjt f t ^ fR^ ^^ TlflTT, f^RFl^ 3T^ 
^RT PlilPblcl ^ e f t ^ ?T&TT 3Tq^ 3i<lddT 3fh? qRt|<T gRT ^fR^^ f 3 lk 
142 
cfTT ?^ TFT ^ R tor ^irra 3ft^ H^PlRlMef «ft^ ^ 3T^ ^«TT#JT ^-STT^ ^ ^ 
cfTfT HHuici ^ Ft, ir r^IFT ^of ^ ^ | 
( ^ ) >HN!ct>l^  ^•^eTRli 3nf^ SRI f c ^ W ^ ^ >Hx!chl'^  cT?^ STl^lT^^^m^ 
fr^ PI chid ferar w ^ 3ih ^ ^ f^sTR ^ f ^ 1 ^ ^ n r ^ ^ ^ J T ^ ^ ^ e f t 
cT2TT chlc^vTll ^ ^-STFRT cf>t ^JTRT I 
(^) t f ^ . cfcR^ cTarr ^ f M ^ T^)?^  m^ efrfr ^ ^EMt te r ^ ^ ^ ^ cf,^ 
^ fePi ^ Ft^ ^ ^cf)K ^ 1 
(^) ^ MRt^ ciT c^  f ^ ^ X^T viwijic^cjK 3Ttr^  ^rm ^ ^ ' t e n ^ ^ 
cfNTf ^ c^  Sfh? Hclcilcll ^jcr^ ^ cfTT n ^ ^ ^ , cTSTT 
(15) f c T ^ HTeT cPT 6| [^t^K f t fT^ uTFT I 
"3fh? ^ f ^ 3 ^ ? ^ cf^ 3T^^TRH cT8TT 3TTrFrrfT c I^PT ^ WtPf c^ ?^nq ^ 
^ f ^ 3 m F ^ ^ ^Fc^ ^ ^ ^ F? ^ , ^ J ^ ci efTeT^ ^pt ^ y ^ f ^ ^ 
3Tf?TT^fR ^ ^IrHri lMI ^ 3TcnfR f^TeFH ^^ Tf%X? z^? ^ ^ ^ F^eTTF M f f ^ TTcf^  
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^Ml^ i ^ 3?%^^PT (R>HH>i 1920): 
cbel4)oil 3 T M ? H C^ eTK M^lrHI ^t fT ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ff^M ^R 
^HT^^ cTSTT ^ W ^ ^ f^f^ TR 3^TT I ^^f^^ ^ Pli j f^d arf^T^^H 1920 ^ ^^TTW 
^ f ! K ^ y:iMciNi4 ^ ? M r ^ g^fcfra c^  fct7t?fr 9^  1 w^ f^K^rafKm ^ f^r?r^ 
f^RT CT2TT ^m^ f^^ 'TcT ^ T % K T Ft f^PTT I ^ 3 T W ^ R ^ ^ f^RWJ f ^ ^ 
f^TJTT f ^ ^llPdH^I cT ^ j^frRT ^FiTEpft ^ >W |^vnq ^FcT f^ ^^ TT. ^ m ^ I ^ W3f>R GTsf 
^J<RT^ cfft c f n ^ ^ ^ C ^ ^ f t t e tcf5IIT TTZTT 3 l k ^Fc^ ^ ^ ^f^RT^ m ^ T c^ 
pfr c^  a^T^ Tc?r "^f^^^sft ^ sfhf Tr»tr ^ R m i ^ qar^Tcfr cfprxtstf ^ ^ ^ 
cTCT ^ ^ STTI ^ 3Tf^r^?FT ^ 'fcTeRJ f^PjfcT c } ^ ' ^ X?^ c f r ^ {^^ t^RH 
144 
W F ^ Vi^T^ fcJ>m I ' ^ ^ ^ 3T6f t e n f ^ 3 t K t e H ^ ^#TT ^ HRr^^MI ^5^ 
^ff^cfTR cfJT ^ f # r i l fcRter c R ^ cf>T f^r^rpq 1cJ)^ I f T. tr^^^Tt^ 7?rcTR^^ 3 N ^ 
XT^ ' W ^ ^ ^ ^fcl^l>H' ^ f e R ^ t - HMI^N! ' ^ ^ ^ cfTTcTcf ^ "JTRcT ^ 
^Tcfr^ >^TFcRT ^ ^ fcrar l T^HCTT ^ ^TJ'i-Tcf 1 ^ ^ ^ t ^ ^ ^ Wc l - ^ F t ^ t eft 
? ^ fen^ ^ W 4 y^TRT cfJT^ i r t ^ 1"'^ ? ^ 3Tflfcr?R ^ c ^ ^ ^ ^TE^ ^^ 
W^ ^ T R - ^ c^  ^mPT ^ ^ W£^ 3Jh ^ STsit ^ ^ ? # f f m R ^ cA f^-^>WI'Tl 
'm^ ^ ?^n^  err?^ cir? term i 
SRTFfftTT ^TKtcH ^ y r f ^ - ^ 1921 ^ cf^ iTRcft^ 5^R?TT ^ feT^ 
3 R T F # ^ cf>T ^ P F ^ ^cf>^ S T C R M ^3TT I S T f f F ^ STKteH cfn v5c^^^i| ^ ^n 
^ clf^bcbK cfr? f ^ ^^Tf sf^? ^ ^fcfJR >Hv!chK ^ T R i W t cfTt flTe^eT ^ ^ 
PlHlelRslcl 9TT: 
(1) ^PR^f^ t c f f ^ cTSTT a r t c T f ^ qcff s f k ^J^n fW ^ cJTFT I 
(2) ^FRcfJT^ 3 f k 3 T 4 >H>:CM^ f^<J5c^  3fh? ¥ f c W cfJT 6f%5PR | 
(3) 1919 c^ 3Tf^ rf^ RTH c^ STrrffcT F t ^ c^T^ ^^Tfclt ^ slf^bc^K | 
(4) >Hv!4)lll SKTeTclt f^)T erft^^jR I 
(5) f ^ r ^ Tnef f^^ T slf^fcchN I 
(6) ^PRcfTT^ 3 l k ST^-^fR-^f^ ^JrfTclt s f k ^fRRtFf ^ J^TTf^ -8T?T ^ 
(7) m ^ c W ^RT ^ R M t f ^ ^ ^Pr^ , ^^x^ m TK?]^ ^ ^ q ^ 
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2TT, f^RT^ f ^ ijT^ ^ ^ s f f - ( i ) ^ f T ^ ^ f ^ 3ft^ g ? t ^ ^ ^ T-arm^ (2) 
MK^i^Rcb fcTciK cPT cfR^ c^ fer^ f ^ M^l i ldl ^ vJMi^ Vl (3) CTI ^TTT^ ^ 
>l<I^ ^Tl ^ WS[R (4) 2^Tcr)TETT 3 j ^ FT8T ^ ^ ^ ^ f r ^ ^ u M ^ T ^ (5) STPJ^^MT 
•^ f^?? f ^ I %^ vrlHHIdld cf^ JTM ^ 3TiT^ ^fT^TW^T^ ^ ^^mf^ cTSTT 
^ ; g f ^ cm fclt i l led, 3Tcfm^; cfSTT W^fT R^ l^ l ld , F^)T?fr ^ -^STFPTT ^ ^ I 
sr^TcTcff c^  w f l W R WW-^ <b]i\ibH ^ aprfifcT ^ c^  3 T ^ ^ ? i N 
c|ct^d1 ^RT c|c|7|dd ^ ^ ^ I ^ ci^i^ ^ W c T ^ ^?pFg f^fcR5H^RT, 
W R c^ T^TeTT efM^TcRFT, ^ o R U ^ ^^ H l r l l d l d cTSTT ulci l^xldld % ^ , 
^^^KKT ^ f ^ ^ e f ^ cTSTT WecFT TT^ ^ ^ . f^tFN ^ ^^T^f^ ^ T T ^ ^TTIK 
^ ^ cTS^ 3TVjicfR s f i ^ R e c ^ c^ 3Trm>3Tcft ^ ^ ^ 1 3 R T ^ ^ 3 t K t e R ^ 'HPT 
<^ cfTK T^TT%T f ^ 5 ^ I 
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^3:f 6RT^ ^ ^frrm?^ f ^ 1 '^>t^ TT?R#ricf ^ 3 m ^ ^ 1921 ^ ^^^cfT^ 
t ^ ^ ^ X>^ ^ j ^ ^ i^TT^ T l^chBld ^P7^ Plf^^cl 1 % ^ 3fk ^ f^^ W ^ # ^ ^ 
^ r t ^ MchBid FT^ ePft I ^ f ^ ^ ^KT 30 cTT^ W^ tm^ ^ ^ t^TR ^ 
^ 3f^ ? 20 F^m^ ^Rt ^^m? f ^ ^ I ^^ Tcfl^  fct^ TR c^  SPrPfcT f^rf% 
feRsTT t - ^fT^ f t ^ -^^Rv lH cf?r vJR cf5T cllddldl 2TT I 
m ^ ^ g M ^TR # ? fir^ arro ^ e ^ ^ 6|f^ t4>K-m^?WT ^ 3 R T F ^ 
SiRYePf ^ TT^Tm ^  ^ cfr^ c^  fenj >HVcbK ^ '3FR f^PTR'' T -^TTI^ ^ R ^ ^ 
^ ^ sHcrr STT fcf> ^ ^ ^ f ^ - ^ ^ ^ '^iTfHT f^ ^^rra i a t r^ tcR cpt 
^fPfi ^ T^T^ m t ^ ^ ^ f ^ I ^ gcf>T7 f T. ^? r : ^ y^ ?TK cTSTT HidMI 
'TuT^J^ ? ^ ^ 3TFRT v ^ , ^^rcf^ ^ # T cfft ct^dc^cdl uTT^  3fh? eTTcT efM^cRR 
^ T^ '^ TTcR T3[T^ i\ - ^ f ^ ipTT 1 ^ H f^9Tpff ^ eft fsRT 31|c|!^ i|chc11 ^ ^ 
O 
TRR^ W^ 11 4 ^ , 1 9 2 1 W\ ^^3S^M ^ cp j f%^ XTcf^ fofcT ^ I ZfF fsTc^c^ 
^llPd^if iA*^^\i] 9TT, c f^%^ TTcmTTc^  E^R ^ tTM efrd f ^ T^] 3 jk f^ftfeWT 
r^elT^ ^ f^RT^' vHxIchK ^ ^^HI^>HK 70 ' M ^ ( ^ W^ 3Ttcf!eR ^ 
^ 3T?ft ^T3fr ^ ^RT ^ ^ -^mTDT f ^ ^ j ^ f ^ R ^ fl^ FfT ^ ^ffc^TT^ 
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f^ TefcTT STT I ^ ^ 3T^eT 1921 ^ ^ n t i ^ - ^ ^ t l ^ ^ ^ c^  I T ^ 3Tc?f ef^sff ^ 
^ ^ T j ^6|U|y! 1921 ^ f^RT 3rn) ter c^  »^TRcT STFP^ c^ W^ >^TRcT ^ ^F l f ^ 
T-enftcT ^ f ^ ^ ?wcf? 2^  3 ih ^ ^ fen? ^ c F ^ ^ . Hci^Hl^H ^m^'^ ^ Ht 
3Tk ? ^ W ^ ^ v5oHI^ c^ W ^ ^ ^cTT^ 1921 ^ f c T ^ c R ^ c^ eit^ctpK 
3TP=^W^ ^ -^mU 3TT rt I imH ^ ^ STipr cfrFff cf^ g^eTTcfR f^ TcfFcR 1921 
6Fq;3lt ^ f^n^TcTT^ ^ f M ^ t % ^ Q^ RUM-dl^ ^ fcRttf ^ f^RT s tn^ % ? ^ 
^ cfTcT >{<fIchK ^ R eft, • ^ f ^ 3Tefr eRTSff ^ % T ^ c^ H?^ ^7 ^ m f m W\ 
17 Hc|U|x! 1921 cfTt f^RT 3tN> ^ e ^ eTRlf ^cT^ 3Jk ^m^^ ^ Pl^^^l ^ 
3T^T[R W^ ^ ^J^T^ f^^ TFTcT ^>^dlei ^ f^^ n^r^ T I f ^ f ^ ^ ^ ^ f ^Rf 
a f ro cTc^ cf7[ €(f^bchK S ik f^cTFKT ^fR^ cOeff ^ ^^ ^ f M -jfl ^^r f ^Rf^ 
^feRT ^ f^fte?r ^ 52 ^^f^ T^T^  ^ 3ft^ ^ c ^ ERlTeT ^ I viMcilyH ^ T:{7eT 
3rc??T ^ ^3TT cpjfff^ ^ ^ iTK ?^TFf ^ ^ f^RT Sffx^ ^ T c^ f M e f ^ 
y ^ ^ f ^ 7T^ ^j^fT^ ;^ ^ r^ 'xHIcHcl) ^ ^ ^ ^ ' f ^ I c^1%^ ?TRT^ ^ &RT 
S m ^ <HHr|$h ufT^ ^?M f^PTT Sff^ 3R eft ^TRiffe, H T ^ cf^ 3fh? ^fflefr %W^ 
^ tjcilk^' ^ ^ I f^>HH^! 1921 cT^ f^RRIfRf^RT, HIcTldld % ^ , eTTef 
^ 3 T t ^ RKM-CIK ^ R feWT f^TJTT I ^ ^fFR cgH P K ^ d K cqf^cT^ -^ f^HSm 
eFr>FT 60 ?^?fR 2^ | c ^ f ^ uFRTT ^ vdoU!^ ^T)^ 1 ^ cfTj ^TR ^ STTI ^ 0 
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^ ^ y[m^ f c R ^ t - v?r^  ^ »^TRCT cf^ r f § r ^ c^ ^ a r ^frriRT ^ - S T T I ^ ^3TT STT 
^feTff c}^ JIlf^i^T ^ W t ^ Sfr? ^ J ^ ^ ^cf)R c ^ ^ I ^fcRT 3 f k ^ Srf^ 
c^ ? ^ cJldlc|x!U| ^ f^W^ 1921 ^ 3TFfRK ^ c f ^ ^ cf?T 3Tf^r^?H ^3TT I 
J^RcTT ^ ^JrfTTF ^ ^ ^ ^ c f ^ ^T#^ c f ? ^ TJ^ PTT 3TFITq^ FT ^^ Tm 2TT, 3TcT: 
^ f^RrT^ 1 % ^ f^PTT Sfh? XJ^ f) l?W[cr g fM H^lrHI ^ ? f t cf^ ^HfcT^ STcTfTT 
u H c l ^ 1922 ^ ^ f j f ^ ^ af t^ vH^icbl^ c]^  sffrl iW^]^ ^ f c ^ ' ^ ^ c l 
^fMePT' ^ ^ ^ ^' ; ra r^ f % ^ ^frm f c f ^ W^ >(H>^ddl ^ f^fef\ I I^ ^^ J^cT ,^ 
1922 cpt ^ ? M r ^ cniRRFT cj^ 3 T f ^ ^dlcl-Tl ^ ^ ^ "^ W^ f c R ^ I ^ ^ ^ 
^ ^j^Ft^ j^RcfTR cfft s^^^ ^ ^ ^ MRCICIH ^ f c ^ ^mcT f ^ ^ w^ f ^ 
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in # ^ « > i 
rftfr c^fhfT W[^ 3 i k aiK^eH ^ 3RT: 
TTt?Mr ^RT f ^ f^PTT 7 f ^ ^ WT^ 3T^ XJ?T ^ ^ ^3TT 2TT f ^ 
TfR^3P5^ f ^ ^ xft^-^sfKT T-5TPT ^ ^ TT^ ^ ^ ^ ^ f ^ , ft^RT^ ^ n ^ t ^ telcT 
^ ^T e^T f ^ I 5 ^?^T^ 1922 cfTt xf t^-xJhT TTR ^ W ^ ^ ^ 3fr^ ^ ^ 
^ i j c ^ Pichldl TT^ T I gfeRT ^ ^ ^ c ^ " t o ^ cfJT ITqeT fcf)^, f ^ T f l ^ "uHcTT a f k 
f^eTFT ^ 5 ^ ^ Ft ^ I ?Tf^ vJRcH ^ violRHd F T ^ ^ STFT^R 3fK 21 
RHMlf^ijT cfTt STT^  ^ ^ ! t ^ ^ f ^ afh? 2TT^ ^ 3TFT eFH ^ I ^ ^fR 3TrfT ^ 
12 4>x!ci^  cj^ ernrstc^ ^ c m ^ ^ cbi4>HPif?i ^ T?C^ t ^ ^ ^ I IHP^C I ^ , tor^ 
T^RH, ^J^T^ ^ c^ 3P^ ^ 3 f t INT ^ZTFT^ fcRt^T f%^ ^ ^ ^ P i d M >5<imif^cb 
STT I ^rf^^cT H l d l d l d % ^ sfhf cTTdT dMMdx!li^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cTf^ 
^51 fcR^ f^RT^ ^3^Ft^ ^ ? M t cfTt " f % # T ^ ^fe;fH ^ qrrf c^ cf^ TTc^  ^ ^ 
cfft ^ ^ ^ c^  fen^ STT^  FT2^ fcWT I ' " ' ^ ^ m ^ j - r i ^ ^ >HIHI-M »^TTcRT3# 
c^ cERfcT ^ R ^ f l? ^f)FT- ' " t o ^ J ^ TFR ^^T«ff^  uRcH ^ vio!-||^ r R r f t ? ^ i ^ 
an, c[TXT^  e f r ^ ^Ft 3 T r ^ ^ ^ YT^ t^ ^HfrTT ^ f^)7T ^ afj I" ' ' ^^TP^ ^F? 
^ ^ STtpft gi^ Tcf? ^fiJv^iJH ^^iTef ^ fxTcRuFT^RT ^ i fF ^f>F^ ^ ^ ^ 
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^ Pl^"lc1|i^4ch arnt c f ^ f , ^ ^ c^  eTK ^ ^ ^FRK^RTT te?^ T^Tc?r 1 1 
^RT 3 tR teR ^ ^^T^PT ^ ^?T^^ Qi^^^T^ W^m Wm ^ " ^ '^f^\^[^ 24 
rT^ ^ ?T9T[ XTcf5 i fR f ^ ^3^ fcRcH^ ^STT 6 F ^ ^ ufclbdl ^f)^f^ 3Rr»Tcr Ft 
7P7T, ^ STFT^ fJTer ^ ^ wfrPTt ^ ^ N " ^ ^ ^ \"'^ f^fWpT f ^ ^ - ^ j k r 
FT, ^ ^ f ^ vjlcll^yldld v5ft f cRg^ f 1cf5-3tKteR ^^ ^^ Tef r f r f f - ^ ^ ^ ^f )R^ 
T-srte ^ ftf^ zn ^mn, "CR^ cii>kiRichcii IJF sft f% ^^mft WTF^  ^ F^TM 
afTcfteFT er^ ?Tte?TTcfr Rx|cj|41 ^ an 3fh? cTf W ^ y f^rfcT cf57 ?^FT 2TT, f ^ v ^ 
3TKtePf 3 P ^ ^ f ^ ^ f ^ F t ^ ^ s rn ^ S iK teR ^f9#r?T ^ f^ J^TT m^cTT 
^ ^ ^ JM J-^lf^ Ft ^mclT, vjft S^FRTT ^ ^r?TTF cf^ t W={]^ fT ^fR 
^ l"'° cf^rm Wt 1 ^ ^ Ft, 3tKteFT cfJT f^^ T^TTR ^"J^^PJof STT sfhf ^ ^ 
3tr^^eR T-erte 1 % ^ ^ m ^ c^  ^ ^ ^ f ^ 12 W ^ ^ WfcfTT ^ ^ 
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M r ^ ^ 6 cr4 c^  c[)iy!iciK4 -dpj-^y^ ^ f ^ i ^icjr>\^ ^ ^ c ^ ^^ fe^ipfr 
^ f ^ 1^^ ^ . ^ . ^y^^^ f c T ^ f - " ^ ? M 1 ^ eft >HriJlil? T^^f^ ^^ 3 N ^ 
U)^cl>^ 1924 cfTt TTftfr vi?f ^ Tf g^zjxT ^jxj f ^ ^ | 
1922 ^ f v ^ SllchR^ich -^ ^ a t K t e R ^-STf^ f ^ ) ^ f^PTT an, ^TT^ ^ 
Rsldli^cl ^ n ^ cffT ' 3 R T F ^ STT^teH' ( ^ ^ TcRF^cn ^ H ^ ) ^ 
^ a r v j f t ^ c^ 3 P i t t e 5 3 R T ? ^ 3fr^^eR cfTT ^^c^fcb^ c f ) ^ WW ^fTcftf^ 
3frf^Tc^-3Ffrfrfcq c^ f^TRRT ^ ^Sc^^ FtcTT 1 1 RsJdm^cl ^^ S T l f ^ Vi^ 2TT 
^ ^•?^' cffr ^ c|?r vWd-olcll c^  W^ ^ i f t e ^ ylM^lRl ^ cpf ^ U ^ 2TT, ^ 
^ eft ^c^lPdch ^ ^ Tjf%fcT 2Tr 3fhf ^ ^ fvJfFfc^ ^Y^TT^ M R U | H g j r ^ ^ | 
cf?r ^d lc jP l i l l ' ^ iTK ^ Tji^ ^ ^>MdMMl' cf^ y^TR •Sf^ ^ feTXT >Himc{|Rj4), 
?TcTm ifr oqFT^ ^ cK^^ ^ 9^ I 3TR. ^ . HuJHciK f ^ f ^ f , •^'^\^ c^ ^^H 
^ f 5 ^ ti>(idHM ^ ^ c^  c^c^|U| :^ ¥ n ^ c^ chc^|U| ;^ 3 T f ^ ^ ^ ^ ? ^ S^ , 
T^RcT ^ QfTt i ^ ^mi ^ ^f^W^ W!r^ ^\ ^ ii-xA\^ S IK ldH (^<Rt 
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? ^ W T ^ ^ >[<il^lc1 cf?r ^Tt?^ cTfTRT T^T f ^ ^ ^ ^2T^, ^ t , »^TNcT ^ t 
arr ^^f^ ^^a^ ^w^tr n^ irm fl^^-^RdH CPTT^  ^ ^^T ^ ^ y^f^ ^3TT I 
Wt^^ ^ >H^illj| ^ Rsldl4>c1 3 I K l d H ^ 3TT^ ^ ^>HdHM 3mT£[RUT ^ q ^ 
NlHJlf^ cl ?t TTcr S^l ^JR ^ xiM-flRlcb a ^ ^ ^ Y f f ^ c^  q ^ ^ ^ STcTFR 
^^^u f | i | f f ^ 1921 ^ ^ 3 T | ^ T^fpft :^ z ^^^ ^ f^TeTT^ TR fipT^ ^  f%^ tcRtt 
^ ^ i f ^ t ^ 3f i^ ^ B F ^ ^ l f ^ v5M?ic|l' ^ ? r i t eFT ^ I 3TK. ^ . ^H 5^}^ T^K 
ifSTlcT^^ Rl^elt(U| ^ an^R IR f c T ^ f , "Trt?Mr S^RT f l ^ - ^ R - d ^ XTcfKTT 
^ feHT ^ ^ T^m STTEfN «TfcT c f>wR STT I" 
^ ^ ^ ^ TT^ ^ f T ? ? ^ cT8:?T I f? t f ^ ^ eft ^? f r 3 f k ^ ^ 3Rfr ept 
J 3TTf^  RsJdli^d 3TT^ ^^ tePT ^ ^ % ^ ^ efTcT cfft ^JTR ^ f ^ SRW ^ c^ 
^^HdHUT c^  TT^ ^m^ Sfr? ^^Ytq ^ ^ - ^ R v l H ^mfcTlft ^RT ^ ^ ^ ^e^TH 
^ ^m^ t g f ^ ¥ 1 ^ ^fR^ ^ STKtcR f ^ W ^ a^  I ^ ^ ^fr cfjrncT 
3T?r r ^ ^ % c ^ ^ '^c[T ^ ' STT^ t^eR cfR ^ 9 ,^ f ^ R f ^ ^ " ^ ^ c ^ i h l ^ 
?TRR ^ 3PTT ^fR ^ ^ S r r ^ f ^ d W d - ^ ^ MRCIRICI ^fR ^ 5TTI qW?> 
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^>TR?ft^  ^>{-<d^M iiv\\^ f ^Tz f r?^ ^ ^^Ffr ^ f ^ ^ WTPft q^ f«m^ 
c^  f%cT ^' ^ >^xf ^ f , " ^ ^ ^ ^g^FemPT ^Tfc^ T^^ STT^  ^ 3 ^ ^ ^ 
FH ^ ^ 3 W ^ S n W ^ ^ fcH^ eT? ^ 2^, 3R6f t ^ 3 f k ^ J ^ ^ 
3T^Fm 6RT f ^ I ^ ^ cfTT 3 f K t e R f^T^K^ ^3TT I 1923 t ^ cf^ fTTef m?TT 
^T^ ^^c[ef MIHHi^ c^  f c ^ 3fh? 3nU||fcHcb ^ ^ TJ3T ^^ Tm cT^TT >tiedM S^^gef 
F ^ ^ ^Rcfr^ 3 l 6 ^ ^ f T ^ ^ ^ cf^ r r!c|c?|Lbl 6RFTT ^fRT I ^ f c ^ uT^ f cgij 
^!%^ I 3TCT: 3 ^ 1924 ^ ^c fH^ I ^ ^ ^ 1^ F^FTF<T cf>^ f ^ T^TTT I 
^ ^ ^ 1 ^ fiMT 3TKtePT ^ ^fSFH cf>T T p f t e f f ^ ^m^ 3 r £ ^ ^ ' ^ 3 n I 
'^z^stt ^ 717?^  ^^  ^T^ ^ fcFnfcm) f^FT?rr ^JTHT £^n%T? STT I f ^ ^ r f c r f ^ ^ 
8ft 3 fk ^ ^sq ^ ^ ^R:^3ff cf)T vd^^iciipiic^ ^nw] ^ ^ len ^ ^ n ^ rin^^ 
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am 
xTcTcTT 7??rT eft i^<^\< ^ f ^ ^ETRt ^ ^ T ^ Sft^ ^ H T ^ ^ I IVJI I I ^ i f m ^ 
STFlTZTcp Ft ^mcft I ^ W^[^ ^ ^ eft. tjt. ^^R^ feRaf^ t - " ^ ^ ? f r ^ ^ 
^ feT^ STc^ l f^ fxRTT cf^ T f ^ t ^ cR ?^?T ^Tf, eft ^Fr«TcIcRn mdft\i ^ R ^ 
uHHd ^ ^ f T ^ ^ ^ ^ ^ felTJ cpt^ cf>T4 c f , ^ cf^ WT^ T ^ i^TTcft I" ' ' 
3 r f T F ^ Str^^cR ^»TR#q Wc l - ^d l c|?r f ^ ^ l T ^ ^^f^cxnjtjf c fT^ 2TTI 
(1) ^ ^ i\^H ^\<\(A'] '^ XT^ ^iH-3^•|ci ld^ ^ ^?^ y^^H cf)^ f ^ 1 
? ^ W^ TcTT ^ 3 T ^ c^ TFT 3ft^ ^ f fm^ ^ m^FTT W\ ^HrTR f ^ j ^ I STef eT^ 
M^lcHI ^?Jt Sfk SWFqYn 3 f R \ c R c^  ^^ »Tm ^ cf? >SHc[>HiyKU| cA >HK^[rd eR 
^ I STO^lfW StT^YeFT ^FefT uFT-STTcTtePT 8TT 3ft7 c f5#^ Zf?r IT? T ^ 
W t ^ ^ T ^ t q StTTTcR cpt TTcf, fh lPdchl^ 3Tt^^cR ^ WT ^ MRCJR^CI Wi 
f ^ I ^ ^ # ^ ^ Wd-^c l l ^ efa^ clot 3ftY W ^ ^ f^R^FTT, ^FRcPR Z^ ^JiR % 
n f ^ ^6fm ^Tef^f^ ^ ^ cfT^-f^rcTK cTSTT >HM^lci ^ sfNT ^ , 3 ^ ^ ? r f ^ 
? M 3 i h ? T f ^ ^ 3 r f | ^ cj§t I ^ T ^ ^ ? T ^ 3n^ teR ^ ?M Pel 4)1^ ^ ^ ; 
^^Hftt^ ^fr 6RRT I 3T^ ^ ^FRt c^ ^ f ^ n s M ^ cT^ fT ^ d t f ^ STT, 3T6f cf? 
(2) ^ K I C H ^ ? M ^ e r R M ^^T^TcTT ^ fMcTKTT ^T^R ^ V f f i ^ R ^ 
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(3) ^ a f r^ tcR ^ XTcf> -^ T^PT 5^T? "^ ^Sn f ^ ^ J R CRP S tK teR c^TefcTT 
?^?T, f l f e ^ ^fRciTR TSFRTT cfTT ^ ^fT?#fT PTFcT ^?>N[^ ^ feTX? U^IHi^fld ^ I 
^ t g ^ J ^ 1919 i) ^ q R f ^ vicJKd|ii4ch cbmiPcjd f^f?^ 3 l k vicJKclll^ill' 
3rcFTPTT, ^ ^ ^ ^ cjTt 6 f ^ »^TT^  cTPT ^ 3 n I ^ ^^\^ W?i sf^ FT SfFcftcR 
^ >HLhdc1l3ff ^ T^ftcfJR ^ f j ^ ^ f e R ^ f f ^ - "1921 ^ ^ ^ f ^ R R P ^ 
TT^ >{-j^ oL|c)R«TcT ^ c f m >HJ16H ^r^PT f^f^^ I ? ^ ^ ^ F ^ ^ ^?^ t m f ^ ^cT 
3ff^ ;^^ ;5TcTJR clTcT ^fR^ cTTcfr ^ff^f^ sfT | H^kHlvjfl ^ ^ ^T^ fcre[R f ^ 3 f k 
f^i ^ c^  iT^  c^ ^ ^^ -^ ^^ ^  ^ ^ wn^ w^ w\, ^^ 
^ M ^ ^ 3 l k fclrJKyKi f ? uTT? R>!sil41 ^ ePfr I af^ufT >^TT^  cfTT TT^C^ 
^Tsf ch|J:iRHi|7 ^ Pl i lRld tfr?TW «R ^ I" ' ' 
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^PT^pefr f^rTR^Tm c^  Rcbm ^ fen? ^ m ^ ^ trf^ f^ erfcTJrf: 
^^ F^feTR Ft ^ I ^ yf^fMcTlft PiHf^RsJd ^ : -
^iH\{^ii\ ^ cfJKUT ^ ^ eFPTfT STcfTTef c^ f M c f Ft ^ s f k >HmivrA|c|K 
(3TT) TTTcRf c^ fblRlcbl^ fctrfRf ^ cTTfT ^ilHlf^d Ft ^ 3 l k f ^ ^3^?t^ 
3ft^ 3 n f ^ fcfrfNt ^ ^[^vjf lci l e f t ^ , v!M^R|ch ^S[\, 3j|cbcl|f^i|l' 3ft7 
(?) ^ ? M t c^ xM^i^fl Sftx: >l<l^!Ki| c]^  ^ ^ 3ft^ ^ fcfrlR ^ ^ Zl^  
c f ^ cfTT^  :^ uRcH cT^ M^^ l ^ c^  TTJTr^  ^ , ^?M^fef^ 3 t K t e H cf^ ^ ^FfT ^f^ 
^ f ^ I 3{6f ^ ^ T ^ 3 t K t e H ^ ^ ^ ^ Sft^ ^ r f ^ # f r ^ ^RfMefcT Ft 
^ 1 3Pl ^ ^ cTc^ ^ v(HHMc|K ^ ^^TR ^ f R ^ 6r|TT ^FRef 2TT I 
( I ) % f ^ T^Kf cTff c^ cT? 3FT ^ 3T^ 3 f ^ ^ ^ 19 cii^  ^ I d l ^ c^ 
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w ^ ^m^ afr, ^  ^ 3R ^ 3il7 f ^ f^RT 3tk ciiOd^id ancRfKfK sfr? 
(^) ^ ^ 3i[c|cll41 ^ TTcfj -JTPT.^^fruft ^ 8?r^ Sfk cReT ^?TKc[K 
c f ^ ^ f^^ ef tTTEncf # STRWf ^ T^TT | 1918-22 ^ ci^HJIK STPTcfrBf ^ W«Tc[T^ 
1920 ^ ^T^. T^. 7P7 cTSTT cglJ 3RT c1l^|c|^-< ^ YF^ ^ m^rff^ 
virtJcllR^ijl" ^ ^Kcfl iJ ^iHMc||41 ^eT ^ sFTT^ cf^ ylt^u|| cf^ t | 1924 ^ R^NcT ^ , 
cT^ ^ a r ^ y p ^ ^ f ^ cT^TT q^if^ fcfxfr^ >n^mdi m ^ ^ r ^ ^ qrmcT 
158 
xt-ilUjciicO shliclcMR^jl" cf>T ^W^ ^cT v ^ »^TRcT A' STFIT eft t *i61*lf^H ^HTO 
f ^ e R ^ ^ f^>HM^ 1926 ^ ^R^ ^ STRTT S ih ^ ^ ^R^ ^ ^ ^ i M ^ 
^fFTS^ cfTt 3TRWT fcfjZTT | W e f , sRir^, WTsf sfh? ^ 0 ^ 0 ^ 'SIR ^PPTTTT? cTaTT 
^ W l " ^ ^ cf>T ^TSR f^^J^ ^niT 1 f^^TRR 1928 A' 3T%eT ^ R ^ cfTPT^ TK 
cTSTT ^ ^ ^ ^ ^ 3Tf^^Tc^ ^ 3IPTT I 1928-29 ^ >HMcj|41 ^ ^ ^ sFell ^ 3 T ^ 
^ ^d l c l ' cbx!c!l^| 
1MW OTPT 3l|chf^c1 f^ 57IT I ^ 2^ ^rnicR f ^ ^ i j ^ ^cbc^^l (1922-23), dpH^i 
^^^^ ^c|7c^^|(l924) 3ft? ^ f e ^^^^ ^cbc^^l (1929-33) I ? ^ ^ ^ f e cfTefT 
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f^F^ i\^c\\^ >HHNK ^ ^ c T ^ Tf^c^ f ^ I 1934 cT^ >^TRcT ^ >t1l^qi41 
sn^^tcT^ ^ sT^ nfci^err m ^ cf5^  eft sft 3 fk F^ ^ ^ f ^ ^>TRH 
^ WRTcTT^ (clr jKyKI 7-?;nf^ Ft ^ S^Jt I ^geTT^ 1934 ^ ^KOl^^ ^fTF^TcR^ 
^ ^ TRXI[, f ^ WU^ ^If^ciicTl STKreH T^FTcfTT ^^J t c^ ^ ^ ^ ^ 
WfcT 3TFt c^ 3fh? W^ ?^FT 2TT Sfh? uRcTT f ^ t # >[HmIvri^ c||c{ c^ fcT?^ ^N- in^ ' 
W ^ ^ WWQ\ Ft YFT 2TT ^tcfj ^ ^ ^^ T^ T^  >iH|Wjcj|cf| 3 t K t e R ^ >H'J|ci'i 3ft7 
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q r f ^ f^f^m STT f^^i:^^^ 1929 3 l k f t ^ ^frfcR^ ^rcf^rr str^tcH ^ yrcTTcf 
x n f ^ f^ fTJTT 9:n I f m ^ >HIH)c||cf| ^cT ^ ^mFT f% ciF ^ ^ T M ^ Blcb>| ^ 
^ q t^T)^ ^ f ^ ^ cf?r ? T f ^ cfjTf cf)^ ^ I v j ^ i ^ fcl^ c||>H 9TT fcf^  ^ f ) t ^ ^ ^ J ^ 
3 t K t e R of?r yfcT f^^clKHMld c|r^ ' cfiT 3TNt^ ePTpn | W t ^ cf i f^^ c^ cfTTTTpsfr 
^ufd i l l aTePT-aTeFT T^FTT I 
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#Fr?T xTR^, 1935 ^ ^ >Hli^c||cO S T r R f i s ^ W^:o^ ^ 3 W ^ itfcT 
c^ P i ^ ^ H y^cT ^f5^ W^ 1936 ^ 3TR. ^ . "SfoT 3 f k ^ ^ t ^ ^ 3T^HT 
>H|Uic||[^i|l' cfft ^W^ f ^ f ^ ^ ^IKc^i l ^JT^tq W ^ ^ ^ ^frWeRT ^ ^ I 
yRlfsh^|c||c{l ^d^piTtRff cfTfT f ^ Pi chid WT^ ^ I T f F ^ r a r f ^ , ^ f ^ ^ 
vidlchx! 3Tq^ >HHin>1ch amTR cffr 6|[^ 6RT^ c^ HZR^ ^ f^ITT 3fh? ^ 
c t o R m f^ ^ 6R ^Hcm I f c ^ ^ ^ - ^ 1936 c^ ^^ fcTRT 3T^Wt c^ ^fcT 
^m4vHP|cb 3Rt?fK sf^ cTT rTcTT T^?TT, >[H|U|c||(^i|T ^ ^ ^ ftf) ^ ^ 3f^uT fcRt^ 
yfcT ^PT^ ^  sft I ^^cfef 15 f^TcTf^ 1939 ^ ^ H^kHI TT^ft ^ ^ ^ ^ ^ 
>{Hmi^i|c||41 ^ ^ i f t f ^ ftf^m I W^ ^ ^ v ^ 1941 ^ fecR ^ ^?rfr q^, ^ 
F^TTRTcfT^  ^ t ^ g ^ 9TT, ^llcbHUI ZR f ^ eft ^ R ^ i^\^ic\\[^^\ T^ f^^ffcT 
6T^ f!ff%P5f_;jff ^ Tj^ I ¥ f T ^ ^ vmuic)|(^i)1' ^ ^Tc: v:Jdci6||uf| WUt 3 i h 3Pf 
^ J ^ ^ ^ ^ f ^ cfJef efcf) ^ ^Hmivrijciicfl ^ ; g c p ^ ^, 3T6f c T t ^ ^ ^ 1 ^ 
g ^ ^ ^ ^-STT ^  tef ^McT ^fR f ^ I ^ ^ 3FTRcT 1942 ^  cf^t^^ ^ 'V[R^ 
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>[<l|iic1 ^ ? T ^ ^ 6J^ -^ HT^ I ^^ TEJTT ^?TJT-cH'hlci ^ 2TT t % ^ Vi^^ c^ ^ 
fc^jlfT u fR I -^^TZfciTr ^ R d H cfhT ^ ^ tecTT c^ FT2T ^ >l<flcMx! ^ f^ RTT 
1942 ^ "^ Tef ^ ^ y>WN q i f ^ fcf>?TT 2TT I ^ T ^ J^I? ^Tt^ FTT cf?r sff fcf5 
iTRcT ^ 6|^"^|i^cil41 ^?T^ t gft^ ^ ^ -J^HclH 16 '1\^' % I 1946 ^ ^J^?t^ 
^ff^FF^efr^ f ^T^ W^Q\ -^ W ^ I ^ n^ ?TTcr ^ ? ^ 1% iTRcT ^ 17 TJ2T^ 
y^ >j?Trn ^ 7r3^ ^ irf^ f ^ ^mj # f r f% ^ IC^M ^' ars^^ ^ 5 ^ >nHMcjicn 
^ ? ^ ^^ f#q >!M f^c)ch H M R I ^ ^^ y r ^ ^f^ term srr aft^ 3T6f IT? CT^^ ^T^ 
ft^-'P^ ^ f^RT 2TTI fuM F^PW 3T^^ H^I^ Iv^ «L|c|K ^ ^ f ^ VIT^ ^ ^ ^ 
^Kd l i J ^ fefTT ^ ^ vic^^^il 9;rT cfr ^ J ^ F^TfPT ^ R ^ >Hl^cj|cO ^eT, v^ f ^ 
Pi<?^M c^ fcTT^  tcr^%?ff ^ ^ M ^ P^^ cTT 2TT, W^ TcTT ^ ^ f e ^ ^fft^Cf ^-^TT 
^ ^ ^ ' ^m^ ^ I ;^>[T^ HIcK^ciif^jff ^ ^ TJeT R H C ^ M " ^ ^ T ' sftY 
" ^ T ^ ^ en^iT ^?M^>^ff^" ^ Ft ^Wf>\ ^f^fcf^ ^>TT^ ^ f M e r ^^K^ t I rt cTSJfT 
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^ t ^ ^ HIcHJcllcTl >HHHc)K T[F^ vr[f ^ ^ J^T^ fKTT t 3it^ M r f ^ # ^ 
^ eftn TfT^sfl cj^ t 1922 ^ ^\^'W 3 ^ ^ ! ^ K l d H ^ ^ J ^ W^ mf^ ^ cf?r 
^^ frfcT, ^JR fcfj ^ TT^ eft^fjfim f c T ^ c^  f^fRT^ r:R W^ T^T, 3T5Tc[T ^ 3 ^ 1931 
^ ^ n^)R c^ 3 f K t o H ^ T-arte c f r ^ sfhf 1933 ^ ^ ^ ^?^ ^ c f l l ^ 
c ^ cf?t; 3T8TcrT 1940 ^ cZff^ TFTcT ^^ Tc^ THTF ^ f ^ ^r^JlR ^ c f ) ^ ^TTefTeRT c f?^ 
^ e n i 1931 ^ vlT^ y^?7m ^TRRM, ^^oH ^RTK "cRf ?T9TT SF^ c#fft ^ 
fsl^K viHHMcllcTl ^cT cf^ ^ T?sPr I 1933 ^ W R >(HIHMc|l41 ^cT ^ ^ sfT^ 
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STcFCeT? 1934 ^ fcrf^fcRT 3Tl%eT "HM^^ W ^ # >eiMlvJlc»l41 "^cT cfJT ^T^^ ^311 
3 rq f^ ^^Tcf)T ^ffS^ ' c f ^ ^ c^ ^ifrcT^ J^^ P? ^fr?^, ^ ^ ^ 6RT^ 3Tr^ ^^Tcf^ 
^ '3F^Rf^cfT^' ^f5^ s^  afhf ^"der^ ^ ^ ^ wd'^cii ^ mrR ^ 
'3pt^^ <-\HMA\^ "^ cT ^ 1935 '^ ^9\i\H "^ ' uHRlx lM ' f^TFTT 3 t k 
'>Hmivri|c||c[] 3fr? ? r ^ UlclffhiJIcJIcJl ^ | |>di | l ^ >!HJ|c}H' c f ^ I ^ 1937 ^ 
^6fM 8TT f ^ 1936 ^ ^ f j f^^ ^ S n i t ^^ T^TcT ^itwrT ^ uT^TcTT cf^ t ^fTFTTto? 3 f k 
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' ^R^ ^5t^ ' arKTcH cf>T ^ fPTsf^  fcfrm afk 1942 c^  fcT^ ^ g ^ ^»jteT 
W^ ^ f ^ NHm|vTejc||c{l , xSHIH-tlcllcfl ^ >[H I HI cif^cbciK ^ ^ H ^ ^ ^ f T ^ 
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HcfT^ ^ R J H ^ I g^s^ ^ j ^ ^ ^ TrpfRT^nff epepft ^ c f rg^ 3TSTC[T ^ten ^f?^^ 
fcpftcr ^R)^ f^??^ I ^^^ TTPft ^ Hl^h^lil 3T2T^ c^Rsldct^K 3Tf^rcf)R 3 f k '^ fTU f^? 
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c J ^ f ^ R ^ q r ^ -^ yi71c[ ^ 3n^ l efR-^fR T T ^ cfTc^  ST^Ref ?T2TT ^ ^ ^ - 19 eft 
eTR-eTR 3TcPTcT ^ t cTSTT ^ ^ cTT^ f^^ cT^TT 3 ^ ^ cfRuft^ cpf ^ eft^ 
T[c^ TTfcT Ft ^ 1 ? ^ cfTTeT ^ »^TRcT ^ f ^ ^ - f ^ ^ >^TFff ^ 24 I J ^ - W ^ 
STEPTeT q ^ f u T ^ cTfT^ iFT 2 c f > ^ 85 eTT^ czr f^ T^^ ^ \ 1876-1870, 
1896-97 cTan 1899-1900 c^ ^»fr^^ 3Tcf7Teft ^ ^ ^PT^ ?t ^fRT f% vJc^ H^^ ch 
^ ^P^ ^ ^ cfTT P^TT Wef Ftrn 1 1 ^ cTSTT ST^ fTTeff ^ T T T ^ y^?f f ^t ^TTf% 
Plcl l f^i j l ' cTSTT ^ r a r w r ^ f ^ ^ 1%er ^ I 1880,1898 cTSTT 1901 ^ T^cJ^ Tel 
1855-56 ^ ^s:ncT 1 ^ ^ : 
^ m r f t ^ ^ i^TtcT ^ s!^ , 1793 c^ iwi "^ ^p^ cZTcTferr c^  GT-^^FTN 3 R C[^ 
^ 3TTT^ ^ r ^ ^ cfTt ?^rn§ cf>^ xIMH^d ^ M^lf^il l ' ^ 3TM-mTr WRT 
^T^ I c f^ q f ^ ^ j ^ ^ ^ cTTfft ^ ^j\i\c\] ^ ^f)re ^ R ^ ^ f ^ -^l^ e f ^ y f r^ 
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^ ^m^cfTRf ^ ^ 6ZJM 3TN«T ^ R ^ I ^ ^ 1% ^  ^ ^ ^ ^ ^ 'g>eRKTTT f ^ ' 
^ f e R ^ 2TT f ^ "^STTcff ^ ^^ !^ f ^ ^ 3 " ^ W^, ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^cPT 3ft^ ^3^T^ 
qf^cTR ^ ;^cRT ^fT^ ^ feTX? >Hl^chKl" ^ ^2Tt ^ rRTT J^TTcTT STT Wt ^ ^FR cg^ 
"^ ^ ^ ^ ? t^ ^ vJTTcTT 9TT I" ^ fR^ ^ f ^ WTcT ^ ajt f ^ ^STTcft ^ ^ ^ 
% ^feRT ^ cfvf cTSTT ^^ I^FT y^lKHch ^ ^ WT^cfn^ cf>T qaT ^ 2^ cT^TT 
^ ^ar ^ f eft ^3^#^ ^ ^ R T ^ f ^ cTSTT ^f^F^ ^ ^ g ? ^ ^ ^ ^EfmWf f^>7 
^ fcT) '% ^ cfTt 3 fq^ 3?f^rc^r? Tli ^ ^ cT2TT 3 W ^ ^FR f^>R f^STTqfrT T^v? ^ |" 
^3-^#^ WfTo^^ CT8TT v l M ^ ^ d c^ f m cTR cTS^TT ^ cZTcR^ TT ^ cjvf ^ I ^STTeft 
^fR ^ 1 # n -^m^ cfj^ - ^ ^ 3 l k ^^f%^ chl4c||^ 3TrfW[ ^ T j ^ i #TT ^ 
4>l4c||^ ^5n^ ^ I ^15R iRf Z^ 3T#^ ^ 3 T ^ ^ ^ ^ cfrr aiMHMvjUch TTTcT 
^J^pfr ^ I m^ W(^^ 1856 ^ % T « i ^ 6RT fcTXT TfTT cT9:n f ^ t ^ ^fcT 
cfJ#?cTT ^ ^^ TT f ^ TpTT I q ^ Tr?^T>R c|^ 3TeFT ^^TTel ^T fJ^ eRT^ q t H^ TT 
^=3^ ^ ^ W ^ W(^ ^^\ 
1857 c^ f^?fr^ ^ [h^kW-ii -^ ^>^Pr^: 
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W 3 T ^ c^ ^ST Ridcbx! XJcfj >HIHlf^ c|7 ^tcfR cfTt ^»5pr^ f^rmrj l ^^^frfeirj 1857 
^ 3 l t e j R f ^ amtcHT cfTt ^ Sfr^ T^cTET ^ g ^ STTJcfcT 1859 c^  ^^ TTcf 
f^ i^ F^TT srf^ rf^ RPT ^ ^ R R 3REr y ^ ^ err^^f^^ Tt H ^ ^ CJR ^ I ^ I # 
^^ ^ c g ^ 3 T f ^ cfR ^ XR i n ^ fcf)iTT f^rm i 
^RTef ^ f^tef ^J^n^ W f ^ B^ gcTTcT 1860: 
T^^TfM, CT2TT ^ ^ ^ - ^ £ r fW ^ ^ ^^ cT cf^ 3l^^cb^ ^ T ^ ^ ^TR ^ 
2 ,^ WTTTeT cTSTT f^fWR ^ W^-^ ^ ^ W<\ ?^R ^ cTaTT % ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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?Tcff qY ^ t e "^m^ q^ ^ITKI C ^ air ^ enmr^ ^ aff i 3T^ef iseo ^ 
i\\^ f\ ^ ^ ^ d l d ^ ^ ^ , ^J|eRT xiM^I I^ T^cf^ T CTHHI^N! CTSTT efiTTc^  c^  3RT 
I T ^ ^ t ^ ^ 1 f^RcfTR ^ITcp oLJNch i\^^<i\ ^ 6fTT^  ^ feTT? X ^ ^^ JcRT ^mff 
^R -^ fcF> ^ifcT c|5t ^ ^ ^an ^ uTK[, f^ffT^ ^ HH^ I^ ^ i M c^ cTSTT ^tel 
w f q^ ^Wp?r ^cbc^ci^ ' r[err f^fcf^ ^ f i ^ ^^ 1860 ^ ^ ^ ?^rcT m^ 
f^ZRT ^F? f ^ "^Tm 3fh? W^ "g^ TTcf 1862 ^ 3Tf^ ff^ PPT 4 ^' feT^ f ^ ^ I 
^m?f ^ f^TcT wn^ cfT^ ^n^Mfcli|1" ^ TRT ^ cT2:iT cj^ TeTF^ R ^ ^ e f ^ fsfFR 
cTSTT ^0 i^ O ^' ^ 3TKII 
1857 ^ F^RT3T ^ W t ^ f ^ ^ : 
^ f c T ^ g^^T^: MKcllv^ cT9:fT i\^^i\^ W^^ ^ fcHS^ f ^ iH f^RT 
Ff> 5ft^ ^ ^ ^ Tpri Tj^ jT^ TtT sfh? HKc||>^ >Hl^ chK ^^rrqte) d M ^ ^ 5^  I 
^ qar ^ ?^ W^ ^ cTSTT ^ ^ ^ m^: tt^^^Ief 1^ ^m^ 5^  I WT^ f^ T^S^ ?TT^^ 
^ f^ TTPcR 1875 ^' ^5^ WU^ ^TRrq ^3n ^iR X^cf^  HKc||41 chec^xim ^ ^TM 
^mfl^ ^ ? r 5 ^ c^  f^^?^ 150 ^ c^  5R7^  ^  fen^ t^^?3cft cf^ r si i^im^ V[v<\ ^ R 
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i^lHcllRH^T -^ W\^ sn^T^] \ ^ 1875 ofcf) W^^ ^ f ^ ^ 3TrfT oF] ^ 
tor Ri!jlt<chiH; ir c^ >isiMoi f ^ iR ^ w t ^ ?^^aT^ cf,^  ^ s!^  I # ^ ^ ^ 
1875^ 3PTT ?Tcp 1,000 ^ ^ STto j c#fT ^ F ^ iPH fefTJ Tfir ^gjy f ^ ^ iJTjfcT^ 
-^ 6fT f ^ Tj^ m" I ^ f c T ^ ^ 3TT^R ?cHT d lch l^ i j STF f!f? >(Hy4>K cf^ 1%# 
^fr f^^r t^ c^  f^ns^ ^ a f t ^ f ^ I f^r?^ f>R ^ ^ ^ ^^f^f>^ ^ j q ^ afpfm 
;gcfr?^ z^ fen? 1879 ^ c^q^ Ti^ cT sTTf^ il^ mTr inr f^ f^Ru J^FTT f^frfr^ ^Icii-fi 
f ^ f^fftcTT ^ F^TE? £TRT3l1f ^ ^ yfcTipeT ^T^ f ^ f^TfTT 3fhf ^ W f ^ ^ f l ^ 
o c 
19cff i^ldl«{l c^  3 T f ^ 25 c [ ^ ^ TTPfN ^u|Jj>{^c1l cTSTT ^ ^ W f ^ 
1896 ^ t\ >^TRcT ^fR^fJR ^ yinfl^J ^i^\i) cfTt f ^ ^ ^ STT f ^ ^ f ^ ^ 
^ ?^?TF?f?^ ^ i\W eFTT^ J^m? | 1896-97 rf9TT 1899-1900 c^ aT^f)!?^ ^ ^ 
n ^ 3tk ^ ^ f f M 3TT ^frm i w r ^ f ^ 3P^!TT?FM arf^rf^RR i9oo ^ g ^ 
5^TOcT ^ eft ^ VTKcT ^ ^ ^ f^RFT ^ ^ ^r? RTTT ]^fTTT? | ^ ^ xtuTTcf ^ 
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cfm^ ^ c^  efnfr ^ FT^T ^ ^ ^ STSTCTT f ^ t ^ ? ^ cf^ t a r ^ ^ ^ sff i 
Ft. ^ ^ ^9j[T ^ f r ^ cpf c^ efr^ 3[FW ^ ' ^ ^ ^ ^ncf)^ 2^ I 
»^Trs^  ^ 3n^ ^ 3 i f ^ ^ Ft wf>^ an I 
f^TNcfr^ T TP^t^ cbiil^ cmr ^^r^: 
3rmr ^ sfr f ^ ^ vic<Tif^d ^ j w f cf^ r qgr c^ "^ i w ^ ^ ^ eft ^F?cfr sft f ^ 
ej^TTTef ^ M T-en^ ^ q^ cZT^ f^err ^ f^TTR?T t ^ ^ cTF^ cfj^^ 3 ik ^m ^ 
f ^ ^ ^ cTFT ^ f^>^  cfjTT ^fv?^ , ^ 3 f t ^ ^iHldlilcbxIui, Gll^^jflcb^ui 
^ ^ 1 ^  3TR. ^ . "^ ctT ^ ^ ^ ^5f w i ^ ^ c^ ^^TTFf m ^ ^ ^ STWcf 
^ cfF ^ I^MRI-M' I ' ^ f%?ft ^ eTfcf c ^ 9 ,^ ^^>wt cf?f ^ I J^P( cTT^ cfT^^ ^ 
^ WcTrm ^ ^fR^l^R ^ gUTRt c^ f M ^ Wt^^ cf?r 3T^ 8TT ^ ^ t eft ^^ rcT 
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si^  I vd-^1'^ JIV^ ^RcTT cTSrr ^t|cbl' cpt 1 ^ ^ STP^IeFT ^f ?TTf^ cf=r^ cfn 
vr^^ fcfJUTi 
1917) f^RT^ ^ # 3 f t R^TO TTc?> ^ f r ^ ^ 2^ 1 ^l[Tc^ t^TeTPT?^ ^ ^ K ^ ^f% 
7T^ I ^^|fji|c|!^|c| cb l ' jM ^ 3 f t ^ ^ >H4)ddl ^ ^ ^ 3RT ?T^ ^ M ^ ^ ^ l 
ir^ {%^) a t R t c H eft '^m^: W^ ^fRcfjR c^ fcT^^ 2TT I 1918 c^ 
f^^ FT 7PTT 2TT 1% ^ T^ T^TeT f^TTCTR^ ^ 25 yfr l^ ld c ^ Ft eft ^ ^f^ ^ 
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^ ^HrqiTJ? fcT^m cTSTT v ^ ^ I ^ 1918 cTcfJ ^ 3TRtePT ^^TeRTT ?^?T 3ft^ 
elWt ^ ^ cf>^ t fcfj f^RcfTT? ^ cfv? cf^ eTTiFT 93 SJfrigid f ^ ^ cRJeT ^ R 
feRn I 
f ^ 3 T f ^ ^ W r Tf SfTrfT-fcT^crRT ^ ^ iT^ fcf, i [ f ^ cf f^fcfcR W^J cf)^ eft 
3Tcf^ ^FRK^ itf\\ 
I ^^^ f^^^^f^ crarr g w ^ ^ e^-PsFtft ^ fcpsR ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sft i 
1920 ^ 3rR«T ^ ciT^ "^ ?Tcp ^ eprncT, W R ?[3TT ^ . i \ . ^ Rh>[HM 
^ms f l : ^ f^RT^ ^3TT I 1928 ^ 3{t^ Ml-r^il %JTcT ^fT^.^T^ ^^T^ 3lt^eT 
^ IKd l i l Rhv^ HM ^^TT cf5T ^^ra^ 11 ST^cT, 1936 cf^ t d^^-lvb ^f ^ 3 ^ I fc^vffPT 
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cf>T cf>H ^ cjjTT ctcH Plf^T^d c R ^ , ^ ^y^ 3 F ^ oLimiRcb qvfTefl: c^ feftj 
vj-^T-^ u F f c ^ oqcR-aTT c{5t ^fTfTTf^, cT^TT " ^ ^^Wfi '^ f\ f ^ , ^ T^FT cj^ t | 
f ^ r ^ ^ <51>[c1l4^ ul STF^fteH f%^ ^ I 1936 ^ f%?N ^ 'ellcbli^d' (^F^ ^ ^ M ^ 
) ' J ^ ^ f^Ri^ 3Tt^teR 3TRWT fcf?^ f^RT I '^llcbl^cl' cf? i ^ ? M t aft WT 
V J 1 ^ < K cf5t 3Tq^ f ^ r ^ ^ FTcft aft 3f!^ fuRT^ ^ ^ ^ ^ R T^iT^TeT ^ >^TPT ^ 
^mrn arr ^ 1 ^ ^ R i ^ ' ^ ^ 3Tto>Tf^ ^ ^ ^ ^' CTT^ ^ ^ r^a?^ 
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m ^ xftcTT t , ^Jc^ ^ ^7 "^ TcT r f ^ 3TPTT STT I ^ ^ ^ ^ U I 
" ^ ? f ^ t ^ ^ F^3TT cF>T FT2T ^ c f j ^ | ^ r | T | c[^ eTg^g^TcTT ^ ^ I ^ 
ViWT^ T^eTT 1 1 f^JTJT^  ^SRFT ^ uTTfcT 1 1 c^ c f j ^ 'tT 3TiPfT t ^ ^3T^ c ^ 
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%i ^Tlcft,"^ cRqj fuRt ?T?^ ^ 3 n ^ c n ^ ^ffcfKf ^ ^TRT-^if^ ^fR ^ ? ^ t , ^ 
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ere^f cfft f^dct?lR^I,4lvj1c|HT cf5t cTPT 3 ik ^ ^ C T H T M I f^ oRTf ^ f^^ r^ TeT 
^ Wm 11 3TFr ^ ^ ^ ^ ^ , cfr t # ^ H^ 3TeRTK[ ^ ^ f I ^NF? ^ T^R 
^mf^ # H ^ ^TF ,^ ^ viTel ^ f I 3TT^ S^TT WcTT, ^ f t f ^ f ^ ^ sft^ 
JKHHKH ^ Z ^ I 3fk ?TFT c^  6fR IIFT f^t5F?r ^ f ^ 3TFI ^ ^ ^ ^ I 
Ft, ^ J^cf> ^f>cR^- ^ , cfTtenFer I ?^#^ ^cf?F ^TefT t - ^ ^ 3T^TT^ 
^ ^fh\ii\ t cTFfTcT ^ - E^R ^ U^TT 3frv^ ^ f^^ eT cf^ I 3lk, ^^ PTT^  ^ 
s^tr^ ^ ?^ Tcf?r -m^ ci^ ?rcT ' l ^ ^ijen ^gicfr, '^^^ f^f>m e r ^ ^ - f c f r g ^ P F 
, f ^ ^JTTF •? "'' 
^^^\\^ ^ ^ 3T2Tf Tj ^HHMcllcfl ^ I ^^FlP^ F? cpf 3fk ?^ cRc^ ^ 
efWf ^^ feR^ 1^ ^nPT ^ ^^ feRI^ f I ^^ >TFT ^ ^ M f^Pf^ t I M ^ 
^ ^J^Tc^ ?T6^ te ^ ^ ^ feRI^ f : " eteTT, rfT^, cPTST eR^ t ^ ^ T ^ I 
f ^ ^^ F ^ #r ^ ^q f ^^ i ^ M ^ F ^ Ft^ 3fk w^^ ^' % T ^ # ^ I ^jfTm A 
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qf%SR -f\ ?^?cTT t ? c[^ ^ ^ ^ ^f?crr?" 
" ^ 6[^3r[, 3TecTT? eft ^ -qRxTTT.^SaT^-'^rf^ F^R ^ft? t I" 
" eft f ^ 3TN qf^^H ^F ^ FtcR ff ^^ mr:H ^  ^T^ t"?" 
"q f^^R 3ft^ ^ g c ^ ^ 3TccTT? ^ ^ c T ^m^ ^ I ^ ^ T ^ 3m? si^.c!^ 
F ^ cfrsf f I FTT ^ 3 ^ cfrsff cl^ 3ft^ ^ ^ F J ^ STeeTTF ^ ^^ TK ^f^^ 1 1 ' ' 
"ITF cf?TT ^ j ? ^ ift ergsn"? ^H>MH ^ 3 T f ^ ^ STecfT? ^ ^ ^ ^fRKlT I" 
" g ^ e f t ^ TcT 41R>lk|,^ ^KT I ^ Wi ^ !^5crT f^ I 3TTTT TPST 3 n ^ 3 T f ^ ^ 
^ ^ ^ f , ^ ^ ^c|^<|cbx! 6fT^ -3^^ f I Ff,?t , ^ S^fifjTTT ^ ^ f 3TFT I" 
" ^" ^ J ^ e n ^ cfr?^T[T ^ ^ clcbcO^: c f ^ ? f ^ 7 ^ cf^ ^ ^ ' ^ 
"3r£m ^KT, cpqr 3 n ^ Y ^ m?6f cfTt ^ ^ 7 ^ 8^?" 
6fT^ TT f^c^ ^ ^ f I ^ 3TiT^ - # ? 2 T ^ vJ^ sTfcft ^ ^ ^r?t^ c f j ^ f I" 
" •sf^ F t ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ? t ^ , ^ ^1t "^T^ ^^Sn^JTfn ^ T ^ I ^ ot^ 
^ T ^ I" " 
^ m ^ "^KT ^ 1?^ ysfeT ? ^ m sfr f ^ c[^ ? ^ cf)^ I ITF ^tEfT i j f t Ftcft 
f ^ VR TJ^ ^ s f f :^ cf fr f r? c^ ^ ^ J ^ 3 f k ^ 3 ^ ^ T^m^ STeeTT? ^ ^ 
eFTT^ YFcfr I 3TtT^ ufcTR-^T^ ^ TJ^T^ ^ ^ f^^ t £ 0 ^ ^ \ ^ - ^ ^Y^ ^ 
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?TF^ cf5t ^frm^ >HiyKin:ichdi srlt^m srft^Rn ^Fm ^ ^ ^ ; ^ epfri 
" ^TR Sfk WT^ c^ ^^TFT tR cTc f ^ F t ^ ePff I ^ f ^ ' ^ j f l - ^ ^ f ? ^ ^97^ ^ 
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1^TcT^ ^TR ^^ W^ ^ sJt, ^ J ^ ^?SfT^ 3 N ^ cTFT^K ^ E^TTt;S ^ 1 cHld-Tl 
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m f r ericfT sftc^ ' I cbxHI^^I-^ ^ eft ^ ^ TT^ ^ ^ f , WcF^ ^ eft ^fft^-eTTSfr 
«f f^^ # ^ n ^ J^TTeft f I" 
"^{f^ cH eft FRT^ 3Tf^ ^ ^ f I ^ ^ ^ f ^ H^R^ ^ " ^ f^ f^ Tcft 
" m^5 cf51fu1i^ , ^-Hvilcflcb c}?r eTTcT ^  t I «rreT t ft^ ^TeT ^ , eTFfKT 
^ I W^ ^ 3TP7 ^  3TT^  f , ^ feTTJ fc^ cf^ # ^ efW c^  ^ F ^ ^T^5^ Ftm 
I ^ ^>HdHM ^ g ^ f , ?^frfen^ 3TFT ^ ^ cfTt vJcINc^ f |" 
'3TFT ^^TFf ^ ^ ^ar ^  ^ f , - ^ t ^ f^FH^ f ! er4 ^ ef^^r^ ^ M r 
^15 HIUICJHI' cfTt ^ HIHIvj?! cf^ t ifT^ ^ ^ ePff t% ^fTSeT-^^^ ^f^^ 
cfFT ^ ^6<bi r^ f ^ I ^fcf5^ f^eHI ^ ^ J ^ ^ f^ f^ JTT J^TH?, ^^ f^ J^ T-frR^ ^^ nRTT 
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cTF ch«dch>^  c ^ cfj? ^ f : 
"•^  f^^ FcTT ^ ^ H^JT^ ^ 11 ^ ? ^ ^ Ft sm] ^ ^i^R ^ ^ q ^ t 
I ifRT cl^ ^ i f T ^ eTTf^ ^ t I SRef ^ ^ ^ ^ 3 1 ^ ^ ^ ^ ^ M 3PJTH 
^ f I" 
" ^ f cTR ? H ^frm c[Tt ^ cbelf^l ^f^, eft ^ vlW-^cllc^ ^f f t^ F t ^ t ? F ^ 
o 
^ ^xlHdHM ^ ^RH^CI ^ f^^ FcTT ^ ^ f^TFf cf^ t c p M ^ Ft^ ^ ^ , ^ ^ ^ 
I" 
^KT ^ ^FT^ cTT^ %eT ?fr eft, ^ ^ ^ ^ ^[^U cTTef 2TT, # 5 ^?)^g^ ^ 
5^ , ?TfR ?r^ fIcT Y ^ STT I ^ ^ T ^ ^ ?McT ^ , ^H^ ^ ^ ^ I c ^ f ^ ^ 
-llvjiciH efter ^ ? ^ : 
" 3TnT ^ ^ f , 3TN 3R 3RT^ t f ^ , ^ dp\\^<\ ^ W\^ c^^ I" 
cR TTTH cf^  ^6[Mt Ft ^ f R ^ I" 
^ f f ^ ^ F^f^ MT t |"-c?>^^fR t ^ ^ I v j ^ 3 r t ^ ^ ^ f , f ^ SyfgSTt ^ 
^ 5 ^ ^ 3 ^ ^Tlef ^ FTcfr. 3^Rcf?r ^ T ^ ^ f^^pM, J^R=^  ?^R ^ f ^ T ^ ^ ^ t 
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I FTST ^ cffffTF ^ ^ f te f ? t f , 3fK itSt Wl ^iRT-^RT v j f i m f - ^ eft 
WJ^^ W^ ift^ W\W(fR cffr i j f c f - ^ ePT Y?T t - Pl^-^el, f ^ (W^ I 
^ ^ 3fk ^ rn^ ^ ^ H ^ PicbdcbHi ciii^Hv^d ^ czrn<T cfj^  ^?^ ^ r 
^ FfT rTT^ f 1% r^vHH T M ^ ^?T^k Srf^^cPr ^ >^TFT c^  3fK 
^SW^ f^RJcRTT ^ 6[K ^ ^ >HHMc||4) W^ ^T^FT^ ^ eft F^ Hvjjc^ xiT 3^^ 
# n ^ ^ , '^^\^ ^ err?^ Ft ^ ^ sfr i fltFR ^ f ^ ^ n 3TKteH ?ft ^ ni 
^ i M ^ WeT ^ ?FT 2TT, 3Ff F ^ ' M ^ ^ 3 j |< leH sftY >IHJ|dH ^Y WTFT f ^ 
I ^BeTft W ^ 6|>{H|cH c^ >dldf^i|l ^^FR c^ HVJIC^ I^T ^ ^^^4 f^ FTT 3ft7 c[Ff XJ^ 
^ I H < K FgcTTef ^^ TeRcfR Hvrlc^xll' ^fft ufTcT Rdc | l4 I ^' Rh>(HH STT^^eR ^ STTTTT 
f t ^ ^ c^  ^ ?^Fr 2TT, sm Hvric^ xiT cf?r >nH>Hii ^ 3ft^ G r j T ^ ^3n r 
^'^q.'^vjfl ^ ^ ^ ^ ^ H^^< ^f^RFT sRT^ f^ RFPTT T^TR 2TT-' ^ ^ ^ 1%€r 
T T ^ ^ ^f^RFT' I " Sft^ viTFT ^f^RPf eTJft, F c^TTcT 3Tl^mr4 Ft ^ I F ^ 
TJuMrf ^ ^cfTF^ f ^ H^iT^ xH'Jlt^d Ft, 3TcT: ^ f f H^^<\ ^ ^f^TJFT ¥^TTI, 
^ c f t ^ cf^ t f t e ^ ^ eFT uH^ f , 3Txd ij^PliU chi4chdi ^ f ^ ^ P|cMd^ 
c?5t TR^ ^ ^em^ cFT^ f I ^eR ^ ^ xinJidn ^STT, ^ F ^ T ^ ^ 3TXT^ i f ^ 
^ 3r3^F[ 3^TT, 3R^ iR f ^ ^ SRTFTt ^ ^ ^fR^ ^ f ^ ^ T^TTcR^  Ft 
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^ W^ m I ?>$dlfel'MT ^ 6 f ^ - ^ MVT1(^ RA' ^ aft ^ ? ^ ^^f^ •5T^ 
^ ^ , ^g^mpT i^TTr^  ^ i f f e GTPTT- ^ ? ^ ^Ricbcii ^ . ^ HHCJCII I F^TRT ? T ^ 
W ^ ^ ^ cfm ^ ^^ 1en^ crtcT ^ I ter ^ , tePTT^ ^ ^ , >HI^Phd 
m ^ ^ XTcf> ^ 9 ^ ^ f R ^ R F 5 T M 1%? c f M t ^ Tfrs? ^^ # ^ ^ r f r ^ Ft ^ 2^ 
I ^ 6«Scllel cfTT ^ ^ uRT ych|!^|uf| ^ fcfrgr 2TT I c ^ f ^ c f^ ^ g^S^cf: 
Wt^^ ^ ^^ TcT^  >H45ddl ^ f ^ W^ I 
3 l k TTcfj t r j cf5t eft ^^^ ^ fT^ f ^ I ^fSTpfm R|^ l>51uf| f ^ c^  i n ^ ^ ^ I f f r 
^^ ?rfrr sRcfr ^ I ^ F?cTTfePff ^ STT^  ?^>tTTT ;^ iTRF "^^ cT^ f^>T ^ # ^ ^31T 
I 
?RT ^ f J ^ f I f t f ^ F^TTRT^ ST^ TT^  cf^ {Aa^i fB'^>edH ^ vJRcf5f ^fTJlR ^f>^^ 
^^TFH t I F ^ chf^- l l^ 3fr^ ^ i [ ^ UTTcfr t , J^fcf ^ ^ f - F^ xr^ ^ 2 T # 
^ M ^PT4?T?H rfen^ f I ^^ 3Ttr^ ^ ^ ^ ^ c?7t ^ CRF ^^rari^j^ f^ 
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3 f k i-iidhH W( ' f r f^>HMT Q^ ^ M ^ ^ 3Tf^ rcf>R vift J^TTT?! FH eft ^ 
' f l c b v ' ^ l l ^ cf^ ^^TTT^ cPTcff H l c h ^ i ^ l l ^ 6|y!cil^d ^ ^ f ^ I ? ^ eft ^ ^ J 3 ^ t 
>|-c|N!lvrij ? ^ i R R)>i-|M- HVJJC^ N! 7 M T-errf^ ^f5T^ c^ fcTXT f ^ sfTtfcT- " ^ ^ 
u?rcT ^ ^FT^ I 3RT: " ^ 1 ^ cjrt cfTET ^  ifT^ f^^T^T^R E^TeFTT t I ?^[?rf^ 3 r f ^ 
f^ ^^JfcT f f ^ 1 T{^ 1886 cFT " [^IchHll ^ Hvrlc^xll' ^ S T I ^ cf=rpT, Hvrlc^ -^ t 3f l^ 
S T f T H ^ cijcl^lx! c^ f ! n ^ f c T ^ f ^ > ^ I ' t " TTTc^ ^ ^ I ^ cT^ T ^c^TT Pichdl 
^^^^MM ^ #r ?tefr t , ^ J ^ ^ T ^ ^ ^ ^ I Ttfemf ^^MFFR 9 ^ ^ g^cT 
? ^ ' ^m^ %T3ft ^ iPjfcf ^ 31HI1C|9| C^ HKs\^i\ ^ 1 ^ cf?t ^ ^mcT ^ f^cTH 
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